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I M P R E S I O N E S 
La Ley de Obras Públicas, en 
lo que se refiere a creación de 
U v o s impuestos y recargo de 
jos antiguos, autoriza al Poder 
Ejecutivo para aumentar los de-
rechos arancelarios sobre los ar-
tículos de primera necesidad, re-
cargando los de lujo. 
Una Comisión designada por 
el Secretario de Hacienda estu-
dia para su implantación estos 
recargos. . 
El público ignora cual es el 
criterio que sustenta la referida 
comisión en asunto de tanta mon-
¿Qué se entiende, en esta épo-
ca de miseria y de miserias, por 
artículos de lujo y de primera ne-
cesidad? 
Para el Gobierno son artícu-
los de primera necesidad el ga-
rrote, el componte, los fusiles y 
las rejas, por lo que lógicamente 
deben estar exentos de todo im-
puesto. 
Para el pueblo, en cambio, el 
arroz, los frijoles, el calzado y 
el humilde traje hecho de tejido 
barato, al paso que van las cosas, 
serán irremediablemente artícu-
los de lujo, por lo que también 
lógicamente deben ser gravados 
con el máximum del arancel. 
Tiempos los presentes de gran-
des transformaciones, la labor 
de la Comisión tiene que ser for-
zosamente fatigosa y complicada. 
No sabemos si entre sus miem-
bros figura la representación de 
las clases media y obrera, que no 
tienen qué comer y la de las cla-
ses económicas, que se están co-
miendo lo que tienen. 
Tampoco sabemos si componen 
S E R V I C I O I Í A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
la tal Comisión representantes de 
nuestra Santa Iglesia. Lo cual 
sería muy atinado, pues la situa-
ción que se avecina, más que po-
lítica, será religiosa, ya que las 
masas, por el ayuno que les espe-
ra estarán en condiciones de co-
mulgar a cualquier hora del día. 
Repetimos: la labor de la Co 
misión es de lo más difícil que 
darse pueda. Nadie sabe en el 
día lo que escasea ni lo que 
abunda. 
Por lo pronto, la moral, ar-
tículo que antaño lo expendían 
a un precio razonable algunas 
asociaciones de carácter cívico, 
hoy, desde que el Gobierno ha 
hecho su uso obligatorio, se ha 
puesto por las nubes y por lo 
tanto debe ser objeto, por parte 
de la Comisión, de un estudio 
prolijo y cuidadoso, de modo 
tece con todos los artículos de 
LA MEDALLA INTERALIA 
CON ARROLLADOR EMPUJE LAS FUERZAS DE 
ABD-EL-KRIM SE DIRIGEN DIRECTAMENTE HACIA 
LA PLAZA DE FEZ PARA APODERARSE DE ELLA 
R A D I O N O T A S D E B R O A D W A Y 
Ante la inminencia del peligro de perder la plaza, lo que 
ocasionaría un levantamiento general en todo el territorio, 
Francia envía en auto? y camiones ametralladoras y cañones 
E L "DERBY" MATRIMONIAL 
( P o r M I G U E L D E Z A R R A G A ) 
F A C E T A S D E L A V I D A 
E L DERECHO DE MATAR 
E l hombre en sus leyes ha pro-:que lejos de ser perjudic ia l resul-
hibido la muerte de sus semejan-i tar ía "constructiva," porque el ln-
tee y, a la vez. como castigo, se dlviduo penado no se c o n v e r t i r í a 
erige en ejecutado- y por sus ma- en un rebelde, y, asequible al plan 
nos, en a c c i ó n legal, troncha la v i - ¡ d e antemano concebido y conveni-
' da de aquellos humanos que con j do h a r í a francamente posible su 
olvido de los preceptos J u r í d i c o s r e g e n e r a c i ó n , su retorno a l bien. 
mil 
tas. 
pesos, declarando falsas 
F E Z , jul io 9.—Noticias l legadas t r ó l e o en Tulsn , E s t e l o d« Oklaho 
del campo rifefio dicen q%e las tro-
pas de A b d - e l - K r i m se e s t á n d ir i -
giendo directamente hacia la capital 
del Reinado del S u l t á n Moulay 
Yousseff, cuya a d h e s i ó n c a u s a r á 
probablemente un levantamiento ge-
neral de los naturalse en todo Ma-
rruecos. 
L a s autoridades militares han en-
viado a l frente tanques, c a b a l l e r í a , 
a r t i l l e r í a y ametral ladoras monta-
das en a u t o m ó v i l e s , con toda rap i -
dez. 
H A S I D O A R R E S T A D O C O M O 
D K I P . A l D A D O R UN D U E Ñ O D E 
P O Z O S P E T R O L E R O S 
N E W Y O R K , jul io 9 . — M . Cons-
tantin, propietario de pozos de pe-
DA E  V C O IA 
S r . Subsecretario de Goberna-
c ión . 
S e ñ o r : 
E n el expediente N ' 599, relativo 
al uso del distintivo "Medal la I n -
teral iada de la Vic tor ia" , creada 
para conmemorar la p a r t i c i p a c i ó n 
en la G r a n G u e r r a por la Civi l iza-
A h o r a no se trata del famoso-nos, ya que en esta t i erra eso de 
"Derby" de E p s o n , ni s iquiera el la rapidez tiene una importancia 
asunto tiene r e l a c i ó n a lguna con enorme. 
Inglaterra, p a í s m á s o menos s i m - j Y v é a s e hasta que extremo pudo de defensa social han cometido ac - ;de l que se a h u y e n t ó por anemia en 
pá t i co , pero a l que u n á n i m e m e n t e 1 l levarse l a ^ i n o t a c i ó n cómica en la tos que lo c o n c e p t ú a n como per-1 los sentimientos cultivados en cu-
reconocemos todos la seriedad d e l c a r r e r a : uno de los ministros me-! turbadores en el orden colectivo. | ch i t r i l p r e ñ a d o s de defectos y fal-
que se enorgullece. Se trata de todistas p r o t e s t ó ante el fallo, por j Ante el caso probado o tristemen-1 tas q temor a las labores honradas 
ma, ha sido arrestado bajo la a c ü - i ' n o (le esos e s p e c t á c u l o s i n s ó l i t o s ! entender que é l t e n í a derecho a te supuesto de un peligro grave , 'que exigen un moldeo de e n e r g í a s 
Ración de que nrotpndía d e f r a u d a r ^ ca8i inconcebibles que s ó l o pue- un handicap, porque los novios que ¡el hombre, un poco medroso de lo muertas en e s p í r i t u s c r i í í o s a l am-
al Gobierno F e d e r a l en quiniicntos 'l'511 C0niprender en los E s t a d o s | le correspondieron en suerte eran ^ insensato de la maldad, acude a lámparo de vicios y mal i c ias . 
j.g j Unidos, la R e p ú b l i c a inmensa d o n - s o r d o m u d o s . . . j a c c i ó n radical y el imina a los se-j Mas, s i e l estudio de los T r i b u -
Ide todo cabe. Se trata, — d í g a m ó s - ; Si el i n g l é s es el hombre m á s res que pueden constituir elemen- nales se l imita a los antecedentes 
L A S E X I S T E N C I A S D E C A R B O N 
B I T U M I N O S O NO SON 
T A N T E S 
lo de una v e z — de una carrera serio del mundo, innegablemente el i tos disolventes dentro de los me- del caso, si no busca v rebusca en 
j d e . . . pastores protestantes. ¡ a m e r i c a n o es el m á s bromlsta . E l | dios establecidos en que m e d r a n , ¡ los o r í g e n e s , en las predisposicio-
i ^ . , , , , E l caso f u é en la ciudad de ¡ n o r t e a m e r i c a n o se r í e de todo. E s t e derecho que el hombre po-1 nes. en los medios influyentes y 
¡ K n o x v i l l e , Es tado de Tennese . Dos ¡ C u a n d o no se r íe y le vemos hacer , see como g u a r d i á n social ha en- causantes, su a c c i ó n se l i m i t a r á a 
ministros de la r e l i g i ó n bautista, algo grande, serio, algo digno de j centrado defensores entusiastas, l ibrar a la sociedad de un mal in-
tres de la metodista y dos de l a ' n u e s t r a a d m i r a c i ó n , es que e s t á i convencidos, reacios a permitir quejdiv iduo pero no a e l iminar del cen-
presbiter iana se reunieron en las d i s t r a í d o . ¡ Por e q u í v o c a c o m p a s i ó n se gene-1tro social la plaga que contagia y 
toneladas, inferior a 
ú l t i m o s a ñ o s y que los comprado-
res de antracita s ó l o p o d r á n dis-
poner de unos cincuenta y dos mi -
llones de toneladas para su abas-
tocimionto. 
i Oficinas del condado ante el jefe; Claro que a veces gasta bromas | r a l í c e n el desenfreno y la cr imi - contamina, y de nuevo el c o n d é n a -
la la Comisión 
La vanidad no ha bajado ni 
subido de precio. Antes se em-
pleaba ostentándose lo mal ad-
quirido; ahora se emplea osten-
tándose la probidad. 
La guataca. A nuestro juicio 
debe entrar libre de derecho, si 
no se quiere provocar un verda-
dero conflicto público. 
E 
NOTICLl S D E M A D R I D D E L O S 
D I A S r. y 6 D E J U N I O 
LA P R O P A G A N D A G U E R R E R A 
E N E L R I F 
Z O N A E S P A D O L A 
J U S T I C L A 
Melilla 4 .—Abd-e l -Kader estuvo 
en el Zoco del Arbas , a c o m p a ñ a d o 
di cadí K o d a , ejerciendo actos de 
justicia. 
limitada producción y enorme 
consumo. Por lo pronto, se sabe 
que hay muy poca en la plaza, 
por lo que no estimamos pruden-
te recargar la que se importe. 
El arrepentimiento es otro ar-
tículo que se ha encarecido de 
manera alarmante de hace dos 
meses para acá. Téngalo en cuen- f 6 * ' aparecen ios datos siguien-
1» Con fecha 10 de diciembre 
de 1924, el Jefe de P o l i c í a dirige 
escrito al S r . Secretario de Gober-
n a c i ó n para que interese de la Se-
cre tar ía de G u e r r a y Mar ina , auto-
r i z a c i ó n a los miembros del Cuer-
po de P o l i c í a , que tomaron part ic i -
p a c i ó n en la G r a n G u e r r a y tengan 
derecho a la insignia que as í lo 
acred i ta . 
2» E n 22 de marzo de. 1925, 
se tras lada dicho escrito al s e ñ o r 
Secretario de G u e r r a y Mar ina . Se 
acusa recibo a l Jefe de P o l i c í a co-
m u n i c á n d o l e el traslado anter ior . 
Aparece t a m b i é n una copia impre-
sa del Decreto N ' 1165 de 27 de 
agosto de 1924 , 
3' E x i s t e un f a c s í m i l del dls-
t í n t i v o y la medalla . 
4' E s c r i t o del S r . Secretario 
de G u e r r a y Marina de fecha 2 de 
principales calles de la c iudad y abr i l de 19 25, contestando a l ante-
por l a plaza de M e n é n d e z Pelayo. r ior escri to .y significando que a la 
Presenciaron el desfile los genera-j S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n corres-
Ies San j u r j o , Aldave . F e r n á n d e z : p0n(ie conceder 1a medalla a los 
Pérez y los jefes y oficiales de los miembros del Cuerpo de P o l i c í a que 
W A S H I N G T O N . ju l io 9 . — L a s 
medidas roallzadas en las minas de 
carbón bituminoso y do a n t r a c i t a , ! * 
frente a la posibilidad de una hue l - i despacho, Mr. A . W . Eddi tong , muy pesadas, como las de P a n a m á , nal idad, el ataque al derecho de do en el seno de las familias acu-
ga demuestran que la existencia d^l ipr inc ipal exPedidor de las l icen- Santo Domingo, Nicaragua y d e m á s , propiedad y la ofensa a la famil ia ;de a la c o m i s i ó n del delito e incu-
pri'mero es de treinta millones d'1|cia8 P a t r i m o n í a l e s , para someterse jugarretas de que hizo v í c t i m a s a que, aminorado el castigo, ha de rre una y mi l veces en la r e i n d -
la de los d o s ' a P^toresca prueba de ver cual i nuestros hermanos de A m é r i c a . ! adqu ir i r proporciones a larmantes . ¡ dencia . 
de los pastores casa m á s rápida-1 Pero, a fin de cuentas, todo es una | L o s detractores, a su vez, á l e g a n I Si la condena es la de dar muer-
m e n t e . . . P a r a ello se c o l o c ó junto i broma, como puede bien f á c i l m e n t e | Que la delincuencia aun en su m á s I te a l acusado, las muchedumbres 
y cada ministro una pareja de no- demostrarse con los Innumerables bajo detritus es una enfermedad, i se estremecen de terror, pero la 
vios, pertenecientes a la respectiva | Congresos panamericanos que de l a ' 
r e l i g i ó n , y M. las doce en punto de mejor buena fe nos br inda , 
la m a ñ a n a , cuando sonaba la cam- Y en esto de los matrimonios rá-
panada f inal en el reloj del M u n I - ¡ p i d o s no es absolutamente or ig ina l : 
e s t á inspirado en los divorcios, no 
menos r á p i d o s , con que a menudo 
I A B O L S A D E B E R L I N P R O T K S -
T A C O N T R A E L P R O Y E C T O D E 
R E V A L O R I Z A C K >N'ES 
comenza-
B E K L I N . jul io 9 . — L a B o l s a de 
Valores y Cambios en esta y otras 
ciudades del territorio' a l e m á n se 
han cerrado durante 24 horas en 
s e ñ a l de protesta contra l a deci-
s . ó n 'del C o m i t é de R c v a l o r l z a o i ó n 
del Re ichstag ordenando que los 
nuevos propietarios de los bono,? 
comunales del Es tado desde antos 
p ip ío , a la voz de " ¡ g o : 
ron las siete ceremonias . 
Uno de los pastores bautistas, e l 
reverendo R a y m o n d Pedigo, efec-
t u ó el matrimonio de su pareja en 
nuince segundos. E l otro bautis-
t a , el reverendo Norman E . Mí l l er 
Je s i g u i ó en dieciseis segundos. . . 
L o s cronometradores no quisieron 
molestarse en tomar el tiempo a 
los cinco pastores restantes, que 
tardaron algunos segundos m á s 
de la gue ira reciban ú n i c a m e n t e el f;l.caampeonat° fué Para ^ 
dos y medio por ciento en lugar S * * que . e8 de. esp.erar obtengan 
del valor i i Iclal del cinco por cien-
í 
B O M B A R D E O S E N T E X S A M A N 
So sabe que nuestros aeroplanos 
Caucaron grandes bajas en las filas 
rebeldes de la cabila de Tensa-
ban, donde murieron 30 indíge-
nas. 
H E R I D O ^ 
Ingresaron en el Hospi ta l Doc-
ker, heridos por accidentes casua-
les, los soldados de l a Corona E z e -
Quiel Sanz A l c á n t a r a y J u a n Z a -
mora R o d r í g u e z , y e l de Intenden-
cia Cándido G a l á n Y a g ü e s . 
to que so permite a quienes hayan 
adquirido esos mismos bonos antes 
dt l a ñ o 1920. 
P n todas las Bolsas s ó l o se co-
t izaren ayer los cambios extranje-
ros. Hoy se r e a n u d a r á n las opera-
ciones, pero no se c o t i z a r á n los va-
lores de antes de la guerra. U n a 
de* las principales razones para la 
s u s p e n s i ó n fué el temor de que es-
ta l lara la c a t á s t r o f e si los tenedo-
res nuevos\ de los e m p r é s t i t o s de 
antes de la guerra hubieran comen-
zado a vender sus valores. 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E S E 
O C U P A D E L P R O B L E M A D E L A 
A G R I C U L T U R A 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . 
Se a lo jan estas fuerzas 
cuartel de Santiago. en el 
V A R I A S N O T I C I A S 
— D e s d e las posiciones de Co l la -
do y avanzadi l la de B e n í t e z y L a i n 
T i d í n i n se hizo fuego de ametra-
l ladoras y fusil contra los grupos 
enemigos que se dedicaban a las 
faenas a g r í c o l a s . 
E L B O M B A R D E O D I A R I O 
r e ú n a n las condiciones expresadas 
en el mencionado Decreto N» 1155 
de agosto de 1924 . 
59 U n n ú m e r o de l a Gaceta 
Ofic ial , donde aparece el Decreto 
N1? 1155 ya mencionado, refrenda 
do por el Secretario de G u e r r a y 
Marina, p á g i n a s 5064 y 5065 . 
E s t u d i a d a fcste expediente sobre 
los datos arr iba enumerados, resul-
ta: 
( a ) Visto el Decreto N ' 115b, 
dado en 27 de agosto de 1924, 
creando un distintivo y una meda-
lla conmemorativa, autorizando y 
ni uso en el apartado 
G R U P O S D I S P E R S A D O S 
Las guarniciones de los puestos 
«o Collado y avanzadi l la de B e n i -
tez y del sector de T I z i A z a disper-
saron a grupos rebeldes que se de-
Qicaban a las faenas a g r í c o l a s . 
I N F A N T E R I A D E M A R I N A 
Mel i l la 4 . — L a s escuadri l las bom 
bardearon los poblados enemigos, j regulando 
y los "hidros" reconocieron la eos- t:ercero ¿ e eSte Decreto, que dice: 
ta. " L a expresada medal la s e r á dis 
— L a pofeición de Collado, l a l t r ibu ida entre las personas que ha 
avanzadi l la de B e n í t e z y el blocao |yan pertenecido a l E j é r c i t o , duran-
de Zedunt hicieron fuego de a m e - L el tiemp0 qUe d u r ó la G u e r r a 
tral ladoras contra grupos enemigos Eur0pea> mediante <jl pago de ella 
al costo de su a c u ñ a c i ó n , p u d i é n -
dose usar por aquellos que hayat. 
causado baja en el servicio, y cuan 
do se vista traje c ivi l con cual -
que se dedicaban a la r e c o l e c c i ó n . 
J E F E S R E B E L D E S C A S T I G A D O S 
Meli l la 4.—Se reciben noticias y, 
confidencias de la zona francesaI ^uier prenda que 86 use 
dando cuenta de la cr í t i ca s i túa-1 (b ) Vis ta la respuesta dada 
c í ó n en que se encuentra el enemi-!por el S r . Secretario de la G u e r r a 
go por efecto de las continuas de-;y Marina , fecha 2 de abr i l de 1925, 
rrotas sufridas en los pasados d í a s . ! al traslado de esta S e c r e t a r í a , de 
Es tas noticias dicen que 13 jefes 2 2 de marzo del a ñ o actual , Inter 
I n d í g e n a s que peleaban contra F r a u - ¡ pretando debidamente el Decreto 
^ L E G A D A D E L B A T A L L O N D E c ía han sido arrestados por A b d - e l - j x » 1155 ya citado, favorable a lo 
K r i m por haber huido eu un com-;qUe interesa a l Jefe^del Cuerpo de 
bate, llegando a refugiarse en ia p o l i c í a Nacional de la H a b a n a , 
A n n u a l . 
L a s tropas francesas dieron muer 
te a l jefe Al - la l -Ami-Uf i . 
Melilla 4 . — A las nueve de la ma-
fiajia de hoy d e s e m b a r c ó del " A l -
mirante L o b o " el b a t a l l ó n de tn-
janteria de Marina que manda el 
teniente coronel don Antonio A u -
oaredes. 
E n el muelle fueron revistadas! E F E C T O S 
la8 fuerzas por el comandante ge-
neral, que les d i r i g i ó una alocu-l 
ci6n s a l u d á n d o l a s en nombre de la 
guarnic ión de Mel i l la . Di jo a los 
expedlcionarios que esperaba cum-
plieran como buenos e s p a ñ o l e s . 
Luego el b a t a l l ó n d e s f i l ó por las 
Z O N A F R A N C E S A 
D E L A 
F I L A N ( I SA 
para que todos los individuos que 
pertenecieron al E j é r c i t o durante 
el tiempo de la G u e r r a Mundial , 
tengan derecho a l uso de la medalla 
y del distintivo; pero advirtiendo 
A V l A r T f w ' ^ e corresponde a esta S e c r e t a r í a 
¡do G o b e r n a c i ó n la a u t o r i z a c i ó n a 
los miembros de la P o l i c í a Nacional 
ahora muchos m á s adeptos que los 
metodistas y que los presbiteria-
y como v ía de c u r a c i ó n no debe delicuencia, embotada en la supers-
acudirse a la d e s a p a r i c i ó n , como no t i c l ó n ignorante de un signo, ape-
nas s i pal idece . 
E l ma l resultado de ambos ca-
sos, leve y fuerte, claramente indi-
acude un galeno ante pandemias 
que asolan pueblos enteros, ni tam-
poco cuando a un paciente un c á n -
cer voraz y terrible en grado m á s jca Que las condenas no deben ser 
nos sorprenden los r í e o s y los ar- avanzado le v a royendo las carnes ¡ só lo penitencias, pues lo convenien-
t i s tas . P a r a unos y para otros es j V s in embargo, tiene que presen-jte V út i l es la c o n v e r s i ó n , median-
c u e s t i ó n de segundos. Y de d ó - d a r el suplicio, recurriendo, por i te la cual una persona causante de 
toda c o m p e n s a c i ó n , a l alivio t e m - j u n mal no puede rest i tuir un bien 
poral del ca lmante . L a e x t i r p a - ¡ a la sociedad last imada. 
L a carencia de medio justo y 
út i l y a la vez de e x t i r p a c i ó n es 
tes^ s'enclllas y honorables, que n o j ñ a d a . a la enfermedad. E n planos grave en caso de encierro, separa-
viven la vida de la publicidad, y má8 avanzados repiten la frase d c l ¡ c l 6 n ' d e p o r t a c i ó n , pero cuando ad-
que son las que verdaderamente | inolvidable L a n u z a que en la pro-1 Quiere caracteres de extrema gra-
lares 
Afortunadamente en los Es tados 
Unidos hay algo m á s que m ü l o n a - | c i ó n . s i precisa y es de efectos fa-
ríog y estrel las: hay muchas gen-! vorables, se Umita a la r e g i ó n da 
honran a esta R e p ú b l i c a , tan gran-
de. . . que t a m b i é n caben en ella 
muchas cosas buenas . 
Nueva Y o r k , Ju l io de 1 9 2 5 . 
pia Univers idad dijo que a v e c § s ! v e u a d es cuando se refiere a la 
los Resultandos Probados se " f a - j a P ^ c a c i ó n de la pena de muerte , 
b r í c a b a n . " Sin embargo, el gran 
L a n u z a i m p u g n ó f n la C á m a r a la 
a b o l i c i ó n de la pena de l i u e r t e . 
L a L e y establece la r e v i s i ó n , o a 
bien decir, el estudio de la causa; 
pero tal hurgar se l imita ún íca -
Aceptada la delincuencia comolmente a l reviso de lo actuado, y si 
enfermedad, tiene variantes que. eP esas diligencias se ha prescin-
s e g ú n la precedencia, p r e d i s p o s i - ¡ dido de campos de exploraciones a 
c í ó n y herencia, exigen un proceso i P e r í o d o s de anterioridad y de ini -
CARLOS DESVERNINE, EN LA CAMARA DE LOS C0MU- — / ^ Z Á ^ i n t drt V : J ^ m T . 
por ejemplo, obliga a l facultativo i E s e cometido en tal o c a s i ó n es do 
a establecer v a r i a c i ó n en el trata-1 d i f í c i l r e a l i z a d ó n , pues s i g n l f i c a r í 
TRIUNFO DE UN EMINENTE MEDICO CUBANO, DOCTOR 
NES DE INGLATERRA Y EN SUIZA 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
El Plan de Obras Públicas del doctor Carlos Miguel de Céspedes y la 
lucha contra la tuberculosis pulmonar en Cuba 
Demos, por hoy, de mano a l a Po-i I n f o r m ó ese Comité de cuatro 
l í t i ca internacional , tan e n m a r a ñ a - , r / .édicos que el 80 por 100 de los 
da como siempre, en la que luchan 400 casos tratados por el D r . Spah 
las Naciones por conservar sus in- i l inger se h a b í a n cuarado y que tu 
tereses y p o d e r í o , y levantemos la berculosos a quienes se h a b í a n he-
miento. E n el delito, enfermedad 
del a lma , adquir ida en el h á b i t o , 
la costumbre, la necesidjid, las le-
yes, a despecho de sus atenuantes, 
agravantes y eximentes, resultan 
une* verdadera rev i s ión de la causa 
ya en su ú l t i m o t r á m i t e j u d i c i a l ; 
pero la faltt apuntada s e r í a fác i l -
mente evitada si el Letrado acu-
diera desde el primer momento y 
S W A M P S C O T T M A S S . ju l io 9 .— 
E l Presidente Coolidge h a r á uso de 
las mejoras para la agr icu l tura a 
fin de aplacar a los agricultores ¡ VjSta hasta^ los grandes hombres que! cho inmunes hace 10 a ñ o s , goza-
del Noroeste, disponiendo una se- sin querer procurar granjer ias , n i iban de buena s a l u d . 
ríe de conferencias duiante los d í a s siqUicra aplausos, redimen trabajo- | Como las vacas no son como las 
que permanezca ¿n é s t a . i s á m e n t e a la humanidad de sus do-, cabras, inmunes a la tuberculosis , 
—F«Hik- L . Mondell, Director de (enc ías más m o r t í f e r a s . - taconseja ese C o m i t é de M é d i c o s 
la C o r p o r a c i ó n F i n a n c i a r a de la ' ¿ Q u i é n m e r e c e r á m á s 
G u e r r a , a l extender su d i m i s i ó n h a l d r los pueblos, aqueles 
de una rigidez poco dable a laten el trascurso de la t r a m i t a c i ó n a 
elasticidad y v a r i a c i ó n que los ca- la e x p l o r a c i ó n y la I n v e s t i g a c i ó n , 
sos de delicuencia sufren y repre-! procedimiento de que se vale el cl í-
sentan. L o s C ó d i g o s tienden sola-: nico cuando se dif iculta un diag-
mente, y es a lo que pueden t e n - ¡ n ó s t i c o , o aun cuando siendo fáci l 
der, a l á c l a s i f i c a c i ó n del delito,; trata de comprobar la juzteza de su 
dejando al Pensamiento, conciencia |creer y op inar . As í se logra saber 
y d i s c r e c i ó n de sus ejecutadores, | que una insu í iciencia m í t r a l puede 
los procesos innatos, las c i r c u n s - ¡ haber sido originada por un ata-
tanclas especial.*, los medios que que do reuma sufrido con anterio-
puedan haber dado lugar a que e l l r i d a d . E n Derecho el p r o c e d i m í e n -
Individuo penetre en los linderos to se emplea en sentido negativo, 
penables . I pues la reincidencia en ocasiones 
el ahior parlamentarios que se Inmunice a las i L a observancia o abandono de en vez de denunciar un sentimlen-
patrlclos! terneras I n y e c t á n d o l e a etie suero; convenientes investigacioires en la to <icdicado por completo a l mal < 
dado su o p i n i ó n sobre la c o n d i c i ó n 
actúa", de la ag i i cu l tura . basada 
en su reciente recorrido por el 
Oeste. T a m b i é n vendrá, el Senador 
C u r t í s , por K a n s a s , a l que segui-
r á n otros Senadores y expertos en 
su vis ita a la Casa Blanca Veranie-
g a . 
E n los centros mejor informados 
se est ima que todo esto es una 
maniobra p o l í t i c a del Pres idente l?s tr iunfos 
Coolidge a fin de poner t é r m i n o a 
las diferencias entre las facciones 
de Lodge y But ler en este E s t a d o 
de Massachusset , como paso preli-1 
minar para las elecciones senato-i 
que arranquen millones de seres! ant i tuberculoso. 
a una muerte prematura y cruel' Mejor s e r í a a m í juicio dar leche 
Impidiendo la t r a n s m i s i ó n del mal de cabra a los tuberculosos, n i ñ o s 
c l a s i f i c a c i ó n , tienen, pues, en defi-
ni t iva , un valor de esencial impor-
tancia, no tan s ó l o en lo justo de 
de uno a otro individuo, de una a o adultos, hasta por e c o n o m í a , por-; ia Condena sino t a m b i é n en el me-
otra g e n e r a c i ó n , o el avieso poli-! que una vaca necesita ocho veces; joramient0 80Ciai a que taies ca-tico que busca sólo su medro per-; más pasto que una cabara y no da:80s ¿eben aspirar, 
sonal o el General guerrero que le-, por lo general más leche que cuaa-, Un egtudio f con8CÍentet por. 
jos de íedímir pueblos, lo8 escla-.tro cabras. Imenorízado de antecedentes, faml-
vi2a? _ —j . I E l D r - SPahi inger hab a puesto:lla ambiente. una depuración fis-
Y o he asistido en la Habana a|rR venta 8u clínica para el 2o del callzadora en los maleg que han 
del Doctor Car los 
Desvernine en el tratamiento de la 
tuberculosis pulmonar, basado to-
corriente mes porque se a r r u i n ó ¡ i n f l u e n c i a d o en , in(iivid 0 8Ó. 
con sus experimentos; y s in embar- | lo h a r í a la a l l c a c i ó n de 
go, r e c h a z ó una oferta de 2 mil lo- una j u 8Í a d e m á g i fa. 
do é l en este apotegma c i e n t í f i c o , nes y medio de pesos que 1c ofre- J Z J l i . nrorPdimiPr,to^ uño 
derivado de una n o c i ó n g e o g r á f i c a . i ci}ln por su c l í n i c a , aparatos y ani- í S ^ S ^ T ^ r J ^ 
No hay tuberculosos en los habi-i maieS. por temor que d e s p u é s í r a - ™ - ? „ ¿ Í L A™ i ^ i K ' 
T a n t e s ^ e las altas m o n t a ñ a s como;ca8aase su procedimiento por "O " ^ í ^ ^ f - u S S , 
riales del a ñ o p r ó x i m o , en la cual l ^ 8 n i ^ ^g 0 loc Andes; y ios tuber-! apilcari0 b ien . Pero ha aceptado confiarse a l aislamiento sino a ell-
But l er s e r á el candidato . culosos que van a vivir a ellas sej coadyuvar con los i n í l e s e s . si é s t o s mlna.r • aquellos detallas, clrcuns-
E L L I D E R D E W A R D E F F E H A C E 
E N " P A R I S M I D I " U N A D E F E N -
S A D E L S O V I E T R U S O 
curan porque el o x í g e n o rarif icado, 
a esas a l turas , no hiere, no excita 
la f o r m a c i ó n tuberculosa, que lan-
guidece q termina 
. I gles , s. 
crean una C l í n i c a anti-tubercuiosa ^ n c i a s ^ y puntos que perjudiquen 
como la s u y a . a l sentimiento de la persona, con-s i g u i é n d o l o por medio de la ense-
E s e Doctor suizo obtiene el sue- ña la perguasIón> ¿ % í e S é ^ t 
TO a n t í - t u b e r c u l o s o ac los p a q u í - , . - „ . , " ' 
Y C a r i o , Ucsvernlne. con « a u e l dermos. C o m p r ó 60 cabal lo , ^ S L ^ S T ^ i á Í S T Í Í v í S L S í : 
„ „ a . o y magals tra l espir i ta d , o b - d ^ e , a , ? 0 poso* caada uno P a r a ^ - ^ m ^ j S V ^ S S S S í in 
s e r v a c i ó n a ñ a d í a : — " L u e g o s i yol sus experiencias 
inyecto el suero de a n í m a l e s como C o m o ' s e v é es el mismo proce-
P A R I S , jul io 9 . — E n el p e r i ó d i c o 
" P a r í s Mid i" el l í d e r Dewardeffe 
estudia la s i t u a c i ó n de la R u s i a So-
vlet ista desde el r é g i m e n czar ls ta 
trodfe ^ i n a L í e ^ a ^ son refractarios a 'Jicon la diferencia que el de é s t e era f 1 h p n H l V í n n i W A ^ l l o 
go. Agrega que la r e v o l u c i ó n fué¡ tubercu losa y para m á s Intensa, ág c i e n t í f l c o . I M ^ Id DenQlClOn 061 ASHO 
muy saludable y e v i t ó la ru ina del Ivacunaci6n les íag0 oar t „ w " t 
c r é d i t o ruso y la l ibró cas i de des-l les inyecciones de suero antl-tuber- H O S P I T A L E S 
s o l í p e d o s , — c a b a l l o s , m u í a s oid:mlonto dcj D r Carlos Desvernine, 
D E T U B E R C U " Santa Marta 
Fez 
4 .—Durante los d ías 21 y QUe a ello tengan derecho 
(c) A pr imera vista surge la 2 2 del pasado mes de mayo la A v i a -
c ión in f l i g ió a los r i f e ñ o s y yeba-
(Pasa a la pág . CINCO) 
o 
¡ v l ' v O i i . 
D i a r i o d e l a M a r i n a ^ 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e i 1 ^ 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a | 
y J a b ó n C a n d a d o 
aparecer como n a c i ó n , y a que no|c"1080' y todaVÍa ? i n * t ° a . f 0 8 ^ L O S O S E>- E L P L A \ D E O B R A S < 
p o d í a ni s iquiera rea l izar el p a g o ' ^ P ^ 0 8 a r a r e f a c c i ó n de o x í g e - p U B L I C A S D E L D R . C E S P E D E S 
de sus cuentas a consecuencia del no m e t i é n d o l o s en grandes cil indros! Como saben nuestros l e c t o r ^ , el 
las dificultades p o l í t i c a s que t e n í a do hierro y disminuyo en estos F n ,a proTincia de P i n a r del R i o l p r ó x i m o oomingo. M o n s e ñ o r R u i z , 
A s e g u r ó que el orden h a b í a rena- | eWndros l a p r e s i ó n del aire , extra- j — C o n s t r u c c i ó n de un S á n a l o - nuestro Ilustre Arzobispo, bendeci-
cido en toda R u s i a y que solamen- yendo Parte de é s t e para eCluiParari rio para tuberculosos pobres en lu - rá solemnemente el nuevo P a b e l l ó n 
te algunos I lusionistas s e g u í a n pen- 8" P r e s i ó n a la de los picachos a l - i g a r adecuado m o n t a ñ o s o , 
sando en el fracaso del r é g i m e n I P5nos o andinos, d e b e r é segura-
sovietista. T e r m i n a afirmando que mente c u r a r a muchos tuberculosos. | E n la ProTincia de la H a b a n a 
como sí los llevase a un sanatorio | 
construido en la Engad ina da 1 0 — C o n s t r u c c i ó n de un Sanato-
los banqueros y periodistas fran-
(Pasa a la pág. CUATRO) 
Di 
m9un «t ««CjaOO.» 
. . x . derecho a un VOIO para el Consurso Infantil cupones Iguales a é^tc «'an aere^uw -
duda de s i ta medalla de referen-
cia, por su cará.nter Internacional , 
pudiera estimarse como comprendi-
da en el caso segundo del A r t . V i l 
de la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú -
blica, al establecer que l a condi-
c ión de cubano, se pierde por admi-
tir empleo u honores de otro Go-
i b íerno, sin la l icencia del Senado ; 
Pero c^nio quiera que en el caso 
estudiado a q u í no se t ra ta de un 
honor conferido por UL Gobierno 
e x t r a ñ o a ciudadanos de la R e p ú -
blica de Cuba , sino de una distin-
c ión Que el propjo Gobierno cuba-
no hace a determinados elementos 
que tienen la s a t i s f a c c i ó n de reunir 
esta determinada c ircunstanc ia , es 
l ó g i c o y razonable e n t e n d é r que el 
distintivo o medalla de que se t ra -
ta puede ostentarse, s in que se 
pierda la c o n d i c i ó n de cubano; ají' 
tes bien, da mayor realce si cosi-
ble fuera, a los nativos de Cuba 
que quisieron ofrendar sus vidas y 
sacrif icar sus intereses en el empleo 
5 Ide actividades m ú l t i p l e s compren-
* didas en la G u e r r a Mundia l ; todo 
Ipara obtener la l ibertad y el dere-
5 cho de los pueblos p e q u e ñ o s . Sin 
{ I embargo, si R su m á s elevado c r i -
¡ terio se presentan con mayor í n t e n -
i s í d a d esta duda enunciada, no es-
} ' tar ía de m á s para el mejor acierto 
i de la medida que se interesa, que 
Ise solicite por los medios legales 
I establecidos, la a u t o r i z a c i ó n de 
i aquel alto Cuerpo Colegislador, que 
j al impart ir gu a p r o b a c i ó n , comple-
mentaria el mayor prestigio y a u -
EL MONUMENTO A DON 
NICOLAS RIVERO 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) 
Mañana viernes, a las 9 de 
la mañana, se celebrará en la 
Capilla del Cementerio de Co-
lón una Misa de Réquiem por 
el alma de Don Nicolás Rivero 
y Muñíz y Doña Herminia 
Alonso de Rivero, primeros 
Condes del Rivero. 
Acto seguido se dirá un res-
ponso en el monumento que, 
por suscripción pública, se le-
vantó en el Cementerio a la 
memoria del ilustre periodista, 
obra del ilustre escultor Don 
Moisés de Huerta. 
L a Comisión Organizadora 
invita a estos actos a cuantos 
contribuyeron a la erección del 
mausoleo, del que se hará entre-
ga a los familiares después de 
un panegírico por el Excelentí-
simo Sr . Arzobispo de la Ha-
bana . 
Dará las gracias en nombre 
de los familiares del Conde del 
Rivero, el Dr. Rafael María 
Angulo. 
del As i lo de Santa Marta . 
P a r a el acto han sido invitados 
por la Reverenda Madre Sup^rlora, 
iodos los benefactores del As i lo . 
A instancias de la Presidenta del 
de Damas Protectoras de Suiza. r io para tuberculosos pobres en lu - C o m i t é 
Y como si re80̂ 1fpJfnau° > a r adecuado. dicha I n 8 t i t u c l ó n , nuestra c o m p a ñ e -
ma a l g e b r t i w ^ P ^ n a p r ^ l ^ i ^ c o n s t r u c c i ó n de un Hospita l ra CongUclo Moril lo de G u a n t e s , 
el suero ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ l Nacional para tuberculogos « l te -Lj^ de. nUe8tros jardines 
do e myectado ^ / / ^ X 0 ^ ^ i r jenos de actual Sanatorio " L a ' dpn tu(ta gener(>sa^ente <A 
berculosos que en su C l í n i c a cerca- p.gperanza'. COn capacidad para "fi^,., i 
na a l sanatorio de L a E s p e r a n z a 30o enfermos 
ten ía el Doctor Car los Desvernine, 
produjo muchas curac iones . 
1 6 — C o n s t r u c c i ó n de una s a l í 
para tuben-ulosos en cada Hospi ta l 
de Nuava G e r o n a . 
E l Doctor Desvernine s a l i ó de 
Cuba; hoy vive en F r a n c i a y rega-
ló a l a Academia de Medicina de 
P a r í s su procedimiento; pero como 
h: Academia no tiene fondos dispo-
nibles para esas pesquisas de la-j 
boratorio, no c o n t i n u ó las expe-| 4 — C o n s t r u c c i ó n de un s á n a t e 
r iencias de Desvernine . r i0 de Tuberculosos para pobres 
. . _ . . L a s plantas, las presta el j a r d í n 1 2 - A m p l i a c i ó n del Sanatorio, 1 ^ Mart í 
L a Esppianza hasta 300 camas 
E n la I rovincia da Santa C l a r a 
las flores la regala el j a r d í n E l C l a -
vel, de los Hermanos A r m a n d . 
Nuestra c o m p a ñ e r a , en su nombre 
y en el del Comijié que preside, 
agradece s inceramente este rasgo 
generoso que ha llenado de a l e g r í a 
a las Hermani tas de los Ancianos. 
L a b e n d i c i ó n del nuevo Asi lo se-
hemos sido especialmente invitados, 
Y a h o r a el d ía 2 del actual se ha en iUgar adecuado y m o n t a ñ o s o e n i r á a<;to m^y^ hermoso al c u a l 
sabido que cinco Doctores, que s o i ^ T é r m i n o Munic ipal de T r i n i d a d , 
miembros del Parlaamento I n g l é s , 
presentaron a esa C á m a r a un Ic ior - j jrn :a p r o v i n c i a de Camagi icy 
me favorable y entusiasta sobre el 
tratamiento curativo de la tubercu- | 1 3 — C o n s t r u c c i ó n de un Asi lo 
losis que estudiaron en Suiza en lai para Tubeiculosos en la S ierra de 
Cl ín ica del D r . s p a h l í n g e r . C u a b l t a s . 
Recomienda esa C o m i s i ó n de m é -
dicos que la Cámara vote cien mil E n ia P r o T i n c i a de Oriente 
l ibras esterl inas para establecer! 
un hospital de tuberculosos de 1,000 
camas . 
S C R G E X N U E V O S M O V I M I E N T O S 
O B R E R O S E N P R O D E L A U M E N -
T O D E S A L A R I O S 
B E R L I N , jul io 9 . — H a n surgido 
nuevos movimientos obreros en fa-
vor de l aumento «de los salarlos en 
los ferrocarri les y dos mil hombres 
se preparan para I r a l a huelga ma-
ñ a n a . L o s empleados y obreros de 
comercio se deciden igualmente a 
dejar el trabajo. 
3—Asi lo Nacional de T u b e r c u | 
lesos en los Pinares de M a y a r í . 
Son pues 8 hospitales en las po-, 
blaciones que se des ignan. 
Esos Hospitales para tuberculo-
FOS deben construirse en l is m á s al-
tos picachos de la Sierra de los Or-
ganos en Vue l ta Abajo, y en las 
cumbres de las m o n t a ñ a s de Orlente. 
A h o r a se construyen tres Hos-
pitales de tuberculosos en Palest i -
na y cada uno, para 300 enfermos, 
c o s t a r á 300,000 pesos. 
E s e es el precio que se caalcula 
hoy para un Hospitaal modelo da 
c u r a c i ó n do tuberculosos. 
LA EXPLOSION OEL M I E 
Y LA GUERRA DE LOS ESTADOS 
:•: UNIDOS CON ESPAÑA ••• 
Por TIBURCIO P. CASTA-
S-EDA 
Un tomo de 333 páginas 
De venta en la Moderna Poe-
sía. Calle de Pí y Margall 
(Obispo) 
Precio 1 peso 
HAGAN SUS PEDIDOS 
la s e ñ a l , por contrario, de un con-
denable abandono colectivo. 
R e m e d i a r el defecto aboliendo 
la pena de muerte es el s istema 
que menos esfuerzo requiere, pero 
nunca el que debe observarse . Mo-
deradas las condenas, la existencia 
de la Pena de Muerte en los Có-
digos no es un peligro ni un des-
quicio, y en cambio sí lo constitu-
ye, y grandemente, el deseo y 4a 
i n t e n c i ó n de a b o l i r í a en nombre de 
la c o m p a s i ó n y la piedad. ¿ Q u é es 
m á s Inhumano: condenar un hom- t | 
bre a muerte o estigmizarlo con la 
señal del delito o b l i g á n d o l o a una 
vida que es m o r i r . . . ? ¿ Q u é es m á s 
justo: perder a un hombre que no 
puede salvarse o abandonar a mu-
chos que pueden p e r d e r s e . . . ? L a 
verdadera piedad e s t á en reformar 
el alma de los delincuentes y no en 
dejarlos con vida para que subsis-
tan en un mundo de maldad. Más 
que las balas y las horcas duelen 
a los hombres de instintos honra-
dos, a los delincuentes c ircunstan-
ciales, el anatema con que los mar-
ca la sociedad que en nombre de 
la c o m p a s i ó n intenta la abo l i c ión 
de la pena de muerte y no empren-
de sin embargo la reconquista de 
hombres que viven muriendo. 
Olvidando subsanar los males 
originados se trata de derogar la 
"muerte legal" que siempre s e r á 
un temor para los e s p í r i t u s aveza-
dos y hundldds en la perversidad 
y el vicio, aunque tal precepto j u -
r í d i c o permanezca con una a c c i ó n 
l imitada y escasa. 
L a c o m p a s i ó n humana que exija 
amplias investigaciones y aclaracio-
nes en los delitos; que se tenga 
en cuenta hasta el m á s nimio deta-
lle; que se busquen causas y mo- ¿fl 
tlvos. pero ñ o que se cree un esta- i j 
do de constante peligro en el se- | | 
no s o c i a l . 
Conviene no abandonar la vo- B 
luntad a l sentimentalismo y prever 
los males que una a c t u a c i ó n mal 
pensada puede causar en lo fu- M 
turo . 
Nuestra Incipiente sociedad en 
verdadero estado de f o r m a c i ó n y 
desarrollo, no siente t o d a v í a los 
peligros formidables de la delin 
cuencia irreductible , la que es o í 
do-sordo a la labor del convenci-
miento y ojos-ciegos al ejemplo de 
la verdad; pero a ñ o s m á s adelante 
se s u f r i r á n los males resultados de 
ia '.cruzada r o m á n t i c a , " v tanto 
m á s . cuando el suelo nativo y el 
origen e s p a ñ o l , desgraciadamente N 
e s t á permitiendo mezclas y con iun ' 1 
clones de emigraciones indeseal 
bles, plenas de defectos y descon-
ceptuaciones , tanto en las costum-
bres como en el alma, elementos 
realmente aventureros que aumen-
t a r á n en l a e m i g r a c i ó n a sablenda 
de un resguardo de la vida aun 
¡ c o m e t i e n d o los c r í m e n e s m á s odio-
sos y abominables . 
E n p r ó x i m o s e m p e ñ o s seguire-
imos tratando sobre la delincuencia 
y su forma de castigo, asunto de 
gran i n t e r é s social , y, m á s , cuan-
do la p ú b l i c a o p i n i ó n se encuentra 
: vivamente interesada en probaoll l-
dades y proyectos de identidad a l 
tema. 
I Antonio P E R E Z M A N R I Q U E . 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
P a r a cuantos, alejados de prejui -
cios y partidarismos, seguimos an-
s iosa y esplritualmente de cerca los 
acontecimientos todos que vienen 
d e s a r r o l l á n d o s e en 'Sspaña , espe-
cialmente aquellos que por su í n d o -
le afectan de a l g ú n modo a su pro-
gresista desenvolvimiento, constitu-
yo inefable consuelo, a la vez que 
es motivo de s a t i s f a c c i ó n y a veces 
de l e g í t i m o orgullo el ver como 
poco a poco van desapareciendo las 
corruptelas de la antigua p o l í t i c a , 
que tan perniciosos- efectos han 
producido en el orden moral como 
t n el materia l y como va e n c a u z á n -
dose una vez m á s por los seguros 
derroteros que la hicieron ir un día 
a la cabeza del mundo, 
E n nuestra i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á -
flca se p u b l i c ó ayer una noticia por 
d e m á s ' h a l a g ü e ñ a , de esas que no 
necesitan comentario y s í solamente 
que se las divulgue lo m á s posible 
para que se enteren por a h í . 
L a noticia es que el D I R E C T O R I O 
M I L I T A R h a promulgado un decre-
to creapdo mil nuevas escuelas en 
e! territorio nacional , las que su-
madas a las ya creadas por é l su-
man un total de D O S M I L Q U I -
N I E N T A S . 
* E l hecho en sí constituye otra 
partida m á s que anotar en el haber 
de este gobierno de dictadores mi" 
l i tares , que aunque es cierto que 
han pasado sobre la C o n s t i t u c i ó n , 
t a m b i é n lo es que su deber de pa-
triotas les f o r z ó a ello para salvar a 
su P a t r i a y s i han puesto una mor-
daza a la prensa es porque esa mis-
ma prensa, asa lar iada muchas ve-
ces por p o l í t i c o s s in conciencia y 
s in decoro era un serio o b s t á c u l o 
para la obra sa lvadora y de rege-
n e r a c i ó n nacional , a la .que estaban 
obligados como patr iotas . E l pue-
blo, cansado de pedirla en vano, 
y de ser la eterna v í c t i m a propicia-
toria donde descargaban todos los 
desmallas y los m á s grandes abusos, 
iba cayendo en la a t o n í a moral que 
l leva a los pueblos a l fracaso, a la 
completa d e s a p a r i c i ó n en el con-
cierto universal de la L i b e r t a d , del 
Derecho y de la C u l t u r a . 
U n a gran verdad dijo Primo de 
R i v e r a d í a s pasados a un periodista 
m a n i f e s t á n d o l e que "fuimos un go-
bierno militar, es verdad; pero 
cuando ustedes puedan pensar 
bremente t e n d r á n que reconocer q u é 
hornos hecho una labor c iv i l y pa-
tTiótica". 
Aunqufe no quieran reconocerlo, 
por lo que. pueda dolerles, e s t é el 
actual directorio seguro de que el 
pueblo, que ve, juzga y compara, 
s a b r á apreciar la obra real izada por 
hombres de buena voluntad, pues-
tos con alma y vida a l servicio de 
su P a t r i a . 
Y aun si esto no fuese así , ca-
br ía l e s el supremo consuelo de las 
a ímas grandes: el de de haber cum-
plido con su deber. 
Roberto S A N T O S 
G U A N A B A C O A A L D I A 
H A C E N F A L T A V A R I A S C O S A S 
Primeramente mejorar el piso 
de l paradero de Fes ser , que tiene 
e l mismo de cuando se i n a u g u r ó ; 
darle una buena mano de pintura 
y hacerle los servicios sanitarios 
c o n un reservado para s e ñ o r a s . 
E v i t a r e l ruido tan molesto que ha-
cen los carros por la falta de sebo 
en l a l í n e a , y acabar de comprar los 
nuevos vaporcitos para que el p ú -
blico no sufra incomodidades y el 
eervicio se restablezca .' 
De todo esto que s e ñ a l a m o s , te-
nemos noticias de que la H a v a n a 
C e n t r a l se ha de ocupar muy en 
breve. 
tre otros su padre el s e ñ o r E n r i -
que Pazos y su esposa. 
D . E . P . 
L A E S C U E L A D E E D U C A C I O N 
D O M E S T I C A 
E s t á n muy adelantados los t ra -
bajos en la casa donde se instala-
r á la E s c u e l a de E d u c a c i ó n D o m é s -
tica . 
L i s tos e s t á n todos los departa-
mentos y ahora se viene t rabajan-
do en e l arreglo del piso, que s e r á 
todo de mosaicos . Ayer estuvo a 
[ ver las obras la s e ñ o r i t a I n é s Cas-
tro, principal in ic iadora de la cons 
t r u c c i ó n de esa escuela, y q u e d ó 
muy satisfecha de cuanto se ha he-
|cho en el loca l . 
L a escue la en c u e s t i ó n se in-
| a u g u r a r á en septiembre, que es 
cuando se abre e l curso escolar . 
w o r n i ; m E L C A Ü K A L 
Un triunfo completo f u é la gran 
f u n c i ó n de anoche en el Teatro 
C a r r a l , ofrecida por e l celebrad^) 
tenor M a r t í n G a r r a l a g a , el que re-
c i b i ó atronadores apla |?os , a s í co-
mo el s e ñ o r Navarro Sola, en la 
i n t e r p r e t a c i ó n de " M a r i n a . " 
Todas las localidades se encon-
traban ocupadas por lo m á s selec-
to de nuestra sociedad. 
Mi f e l i c i t a c i ó n para los s e ñ o r e s 
Garra laga y Navarro S o l a . , 
E N E L C A R R A L C L U B 
Hemos tenido el gusto de reci-
bir i n v i t a c i ó n para la mati 'née que 
o f r e c e r á el " C a r r a l C l u b , " el en-
trante domingo, ^ las dos en pun-
to de la tarde, en la hermosa te-
rraza del Teatro C a r r a l . 
L a s invitaciones aparecen firma-
das por ei amable presidente del 
Club, s e ñ o r J u a n A r é s y V i l l egas . 
Muy agradecidos. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Se c u m p l i ó el d ía primero el se-
gundo aniversario de la muerte de 
aquel la encantadora s e ñ o r i t a que 
contaba con la e s t i m a c i ó n de toda 
esta sociedad, E r n e s t i n a Pazos, la 
¡que no olvidaremos n u n c a . 
E n l a Igles ia de los Esco lapios 
le fué ofrecida una misa de R é -
quiem el domingo 5 de los corrien-
tes, en el a l tar de l a Virgen del 
Carme i j , de la que f u é ella su ^ n -
'tusiasta C a m a r e r a . 
Muchas fueron las familias que 
'fesistieron a la solemne misa, en-
l \ \ S I M P A T K . A N O T A D E 
A M O R 
Nuestro distinguido amigo el 
doctor Franc i sco G a r c í a C a r r a n z a , 
jefe local de Sanidad, ha pedido 
la mano de la encantadora s e ñ o -
r i ta Arace l i Basset ty y R o d r í g u e z , 
para su hijo, el s i m p á t i c o joven 
J o s é Garc ía C a r r a n z a . 
Rec iban mi m á s afectuosa feli-
c i t a c i ó n con mis sinceros votos por 
que pronto se s e ñ a l e la fecha de 
la boda. 
MEJORADA 
Se encuentra ya muy mejor la 
graciosa n i ñ a h i ja de los estima-
dos esposos A m é r i c a P é r e z y P a -
blito D u - B r e d i l l . 
Noticia é s ta que la ofrecemos 
llor.os de a l e g r í a . 
J e s ú s C A L Z A D U R A . 
JOYERIA 
PLATERIA 
MUEBLES B A H A M O N D E Y C í a . 
Obrapía 103-5, Esquina a Plác ido 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y ̂ ino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
P R E P A R A D A : : : 
A g u a d e C o l o n i a 
; d e l D r . J O H N S O N : m á s finas 
con las ESENChS 
BQUISIIA PAI1A a BAÑO Y [ l PANUEIO 
De veata: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAL!, Obispo 36, esquina a Aginar 
J 
C A M A G Ü E Y A N A S 
L A | N 0 B N T B L A B O R S A L E S L W A 
O o r t é e m e n t e invitados por e l 
I ldo. P. Fel lpo de la C r u z , culto 
y p o p u l a r í s i m o Superior de los be-
n e m é r i t o s F P . Sales ianos y P á r r o -
co del Santuario P a r r o q u i a l de la 
Car idad , accedimos gustosos a gi-
r a r una vis i ta a la E x p o s i c i ó n D i -
d á c t i c o E s c o l a r que las incansables 
MM. Salosianas exhiben en uno de 
los s a l ó n o s de l a casa mortuoria 
de la nunca bien l lorada Benefac-
tora de C a m a g ü e y Srta . Dolores de 
Betancourt . 
Ingenuamente hemos de confe-
sar que pór el pronto no i m a g i n á -
bamos ser del icaso enristrar la p é -
ño la , y nuestros per ju i c io s , nos 
abroquelaban en un (kidulgente 
"veamos" s e g ú n el estoico adagio: 
"V^ivir para ver" que d e l a t a r í a s in 
duda un involuntario pliegue l a -
bial y una inevitable e l e v a c i ó n de 
nuestros hombros. 
L l a m a el Padre con nerviosa im-
r-rimorosos cojines en punto felpa, 
sobre tul y bordado fantas ía . 
Menos bri l lantes , , pero de m á s 
relevante m é r i t o i n t r í n s e c o i son los 
trabajos que presenta la s e c c i ó n 
de zurcidos y r e m i e n d ó s : la m á s 
ingrata y por lo mismo m á s prete-
r ida entre las labores femeniles, 
magistralea y dignos de todo en-
comio son los í i u e rubrican las 
Srtas. Arace l i R o d r í g u e z , C r u z 
A m a n d a Varona y P i l a r María Her 
n á n d e z . No c e s á b a m o s de admirar 
estas muestras de ila tan descui-
dada como út i l labor que la s o n r í e n -
te ancianita glosaba; con satisfac-
c ión í n t i m a : ' ' E s t a suerte de ZUT^ 
cido nos m e r e c i ó medalla de oro 
en Buenos Aires" . L a f e l i c i t é por 
el pasado y no menos por el pre-
sente, v como gentileza do agrade-
cimiento s i g u i ó desflorando su pe-
renne sonrisa^ 
No p a s a r é por alto lo bien repre-
sentada que se hal lnba la s e o c í ó n 
Grupo de alumnns del Colegio de las M M . Sak-sianas de C a m a g ü e y y 
dos de las profesoras. 
paciencia; su tempeiramento es de 
los que quisieran obrar e l é c t r i c a -
mente. Con pleno abandono á b r e s e 
la puerta y nuestra vista se c lava 
en una sonriente anciana. Sus to-
cas monjiles me l laman la aten-
c i ó n : traje enlutado y amplia y 
nivea pechera. 
L a saludamos y sin dejar su 
hiocentc y s i m p á t i c a sonrisa, nos 
corresponde. Resu l ta ser nada me-
nos que la Madre Superiora. Se in-
f o r m a - d - l asunto de nuestra vis i ta 
inesperada, nos acomoda en el mo-
desto recibidor y pe ausenta para 
dictar ó r d e n e s oportunas. 
Interin, el P . F e l i p ^ me n a r r a 
proezas de nuestra protagonista. 
Infatigable mis ionera en la A r g e n -
tina y ocupando elevados puestos 
de su orden en E s p a ñ a e I ta l ia , 
p o d r í a presentar una estupenda 
plana de servicios. E n t r e á b r e s e una 
puerta lateral y una sonrisa dicho-
sa y sugestiva trunca nuestro colo-
quio: es una i n v i t a c i ó n . 
A X T E L A E X P O S I C I O N 
A l fraequear el dintel nos que-
damos sorprendidos ante el bello 
cuadro do ocho Profesoras, igual-
mente toradas que l a sonriente an-
cianita y revestidas de una auredla 
de modestia que subyuga. Se mues-
tran muy satisfechas de su labor 
Asociación Nacional de Ve-
teranos y Patriotas 
C O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O R A 
E l domingo doce del corriente, 
en el teatro F a u s t o , de nueve a 
once de la m a ñ a n a h a b r á una nue-
va j u n t a de componentes de esta 
A s o c i a c i ó n . 
H a b l a r á n , por la misma, el se-
ñ o r Ramiro Nelra L a n z a que l e e r á 
dist intas comunicaciones y adhesio-
nes de alto valer y s i g n i f i c a c i ó n ; la 
de la A s o c i a c i ó n Nacional de la 
I n d u s t r i a Azucarera , entre otras. 
E l comandante del E j é r c i t o L i -
bertador, s e ñ o r P a s c u a l Díaz L ó p e z , 
de G u a n t á n a m o , miembro de esta 
colect ividad; pero que t r a t a r á un 
tema ajeno a l a misma, bajo su res-
ponsabil idad personal, dado que es-
ta A s o c i a c i ó n no conoce en toda su 
e x t e n s i ó n el a lcance y profundidad 
del asunto que pe propone t ra tar el 
comandante Díaz L ó p e z ; y, consi-
guientemente, no puede hacer suya 
una a c t u a c i ó n e x t r a ñ a , personal y 
nc propulsada por su C o m i t é D i -
rector. -
E l doctor Roque E . G a r r i g ó en-
tusiasta miembro t a m b i é n , que des-
do el interior de la R e p ú b l i c a a r r i -
ba a esta capital al solo objeto de 
certif icar una vez m á s de la i -
meza de su amor a nuestra buena 
causa y de su Indesmayable actua-
c ión en pro de la misma. 
Y el doctor J o s é G u e r r a L ó p e z , 
bien conocido letrado, respetado 
profesor universitario y orador tan 
bien reputado como muy estimado 
de nuestros componentes en part i -
cu lar y de todos los cubanos de 
buena voluntad, en general . 
de vestidos, tejidos y de punto 
swether. 
Otro apartado que a trajo nues-
tra a t e n c i ó n f u é el de corte y con-
fecc ión . E n é l lucen f i l igranas Jo-
sefa A g u i l ó y Josef ina R o d r í g u e z ' y 
en manera sobresaliente la Sr ta . 
Angela C r u a ñ a s , de quien nos in -
formaron que acababa de recibirse 
de Profesora y Costura . Nuestros 
p l á c e m e s siucaros. 
P I N T C U E A Y D I B U J O 
Pudimos admirar obras de arte 
al ó l e o , acuarela , a l pastel, a la 
pluma y a tinta ch ina . Mo informa-
ron que un lienzo ya e s t á compra-
do por la cant idad de cincuenta 
pesos. 
Pro l i jo sen ía describir asuntos y 
declarar ¡firmad. B e l l í s i m o s los 
paisajes a la p luma de la Sr ta . 
H e r m i n i a Rodrigue^. Atrayentes 
las i lustraciones a t inta ch ina de 
ia Sr ta . Mercedes Giroud, sobre to-
do el "Muchacho de las pompas" 
que esmalta el precioso raso de un 
cojinete. Interesante en sumo gra-
do el ó l e o de la Sr ta . M a r í a Teresa 
Delgado: "Paisa je del R í o Máx i -
mo", a m p l i a c i ó n y collorido de un 
conocido grabado de nuestros tex-
tos de G e o g r a f í a . E n la p intura a l 
pastel se dist inguieron las: alumnas 
Srtas . P i l a r H e r n á n d e z y Dulce 
Qtro grupo do a lunmas mayores del Colegio de las M M . SalesiMiaí». 
y d e s c ú b r e s e en sus frentes ose 
sello qu-j imprime en la f i s o n o m í a 
un claro y despejado intelecto. 
A l l í e s t á n .para faci l i tar todas las 
informaciones pertinentes. * 
Rompo por fin el magnetismo 
de estas religiosas y dir i jo una pe-
netrante ojeada c ircular a toda la 
(xhibic i ión . . . ¡ M a g n í f i c o , svpesti-' 
vo! Descubro primores, f i l igranas 
en labores y pinturas . Siento en 
mi ser inusitado bienestar y calma 
y anholos de ir examinando uno pol-
lino y detenidamente, los ibe l l í s i -
mos trabajos. 
L a s profesoras ceden couvencio-
nalmente la pa labra a una m á s ca-
lac ter izada . Se l lama Sor Cata l ina 
y oculta entre los pliegues negros 
de sus mantos, un temperamento 
a r t í s t i c o y un his tor ia l envidiable. 
Con a m e n í s i m a c h a r l a descubre a 
m i i m a g i n a c i ó n insospechados ho-
rizontes p e d a g ó g i c o s . ¡ C u á n t o nos 
resta por aprender todavía' , ¡y pen-
sar que en mansiones cas i a n ó n i -
mas, se encierran tan valiosos qui-
lates! . . . E n s u m a : f u é todo aque-
jólo una r e v e l a c i ó n para mí . •• 
Mi pobre p luma, s e r í a d é b i l para 
describir la labor s ó l i d a que real i -
zan las MM. Salesiaiias en C a m a -
g ü e y . Mis vivos anhelos son de que 
este legendario pueblo acuda a la 
m a n s i ó n s e ñ o r i a l do " L o l a " y sacie 
sus pupilas y atonice su c o r a z ó n . 
S K C C I O . V DE¡ L A B O R E S 
G é n e r o s cult ivados: Bordado en 
sus mi l v a r i a d í s i m a s formas; en 
blanco, a l pasado, RicheJieu , ca-
minos de mesa y carpetas en pun-
to d r m é s ; C u b r i c u n a sobre nipis 
con aplicaciones; variedad en sa-
yuelas c o m b ü n a c i ó n enagua; borda-
do i n g l é s , punto pisano. 
L a s labores de esta í n d o l e m á s 
aventajas las f irman las a lumnas: 
Srtas . R o s a Gonzáles: , Blaneu F e r -
n á n d e z , Mercedes R u i z (esta rea-
l i z ó marav i l las , pues a l ingresar en 
el Colegio d e s c o n o c í a en absoluto 
los preceptos del arto, en los que 
la in ic iara la inteligente profesora 
Sor A d e l a ) , E,va Canales , VIctorña 
y Esperanza R o u r a , P i l a r M a u r i -
cio, Hortensia y A l i c ia S á n c h e z , 
Adelaida F e r n á n d e z , L u i s a Victo-
r i a F lguoras , Claudina Garc ía y 
Margar i ta Rtoseco. 
Delito s e r í a omitir los caut ivan-
tes y l lamativos trabajos f a n t a s í a : 
María Garc ía (esta expone m a g n í -
feos lienzos de "Rosas" y " F r u -
tas") . 
L a que en este ramo parece ba-
tir el record es C l a r a O l a z á b a l , con 
pulcras acuare las en las casul las y 
otros cuadros de/ temas y estilos 
variados, entre los cuales sobresale 
el argumento " L a I n d i a " que es a 
nuestro ju ic io el m á s sugestionan-
te de todos estos trabajos. 
E n e l Dibujo se ven cultivados 
preferentemente el " n a t u r a l " y el 
" a r t í s t i c o " y en menor escala e l de 
copia a base de c u a d r í c u l a . C u r i o -
sos en extremo son todos los á l -
bums de las alumnas del egregio 
pilantel. Dignos de m e n c i ó n son los 
trabajitos de C a r t o g r a f í a aplicada 
al estudio de la G e o g r a r í a de C u -
ba y Universa l . Son realmente in-
¡ t e r e s a n t í s i m o s los At las que se ex-
hiben de C u b a y de todas las par-
tos y p a í s e s del mundo bajo los 
aspectos h i d r o g r á f i c o , o r o g r á f i c o y 
p o l í t i c o . L o s exponen todas las co-
legialas y si, bien no todos logran 
el mismo grado de pulcr i tud y at i l -
damiento hablan muy alto del 
plan de e n s e ñ a n z a por el cual se 
rige el m a g n í f i c o plantel . 
R A M O D E I N S T R U C C I O N 
Caballetes y mesas se ven a r t í s -
ticamente recamados de á l b u m s y 
cuadernos de Deberos Esco laros . 
Como nota general merecetf d e s -
tacarse la e s t é t i c a de la presenta-
c ión y los bellos caracteres de le-
tras y guarismos y la l impieza y 
nitidez que estoy por l lamar catac-
tfcrísticas. Hojeando se ven Proble-
mas, Dictados, A n á l i s i s G r a m a t i -
cales, Redacciones literarias^ etc. 
Elogio caluroso raerocen algunos 
que se presentan i lustrados con 
g r á f i c o s a colores. 
Nos p a r e c i ó v i s lumbrar la r a z ó n 
de esta belleza en las p á g i n a s , a l 
examinar i a at inada c o r r e c c i ó n a 
tinta encarnada de mano do la in-
teligente profesora, con evidente y 
esmorado c a r i ñ o . Cada trabajo os-
tenta triple c a l i f i c a c i ó n : sobre el 
tema, sobre la o r t o g r a f í a y sobro 
el orden y e s t é t i c a . 
¿ Q u i é n no a d m i r a r á taroa tan 
í m p r o b a y tan ardua? (Seamos 
igualmente Justos con las alum-
nas; é s t a s , como salta a la v ista , 
corresponden satisfactoriamente c. 
esos desvelos de fas Maestras. 
Resa l ta , cerno I n v e r o s í m i l , . la 
No s e r á posible que en dicha reu-
n i ó n hablen m á s personas. N i leyen-
do o presentando mociones, n i pro-
nunciando discursos por breves que 
é s t o s sean. No hay tiempo para 
más . Del lunes a l m i é r c o l e s , todas 
las semanas, esta C o m i s i ó n da, o 
examina los temas. L e s son someti-
dos, y d e s p u é s de . estudio y exa-
men de ellos con la asistencia de 
todos los miembros del C o m i t é , se 
aceptan y anuncian . 
Se agradecen profundamente las 
ofertas y la buena voluntad de to-
dos. Se agradecen m u c h í s i m o tam-
bién los e s t í m u l o s , las voces d% 
aliento, las congratulaciones de las 
numerosas personas, que, d á n d o -
nos su confianza, nos animan, es-
c r i b i é n d o n o s t e l e g r a f i á n d o n o s y c a -
b l e g r a f i á n d o n o s con bello laconis-
mo de nautas; as í . 
" ¡ A t i m ó n recto! ¡ M á q u i n a para 
avante !"; pero, agradeciendo la 
a d m o n i c i ó n , recordamos lo que ya 
hemos escrito; esto es, que los que 
van despacio, van seguros y van 
lejos. Sobre todo, recordemos e imi -
temos a Mart í , que d i j e r a : "Merecer 
la confianza no es m á s que el de-
ber de continuar m e r e c i é n d o l a " . 
E n t r e nosotros, gracias a Dios , no 
hay defraudadores. Es tamos segu-
ros de no defraudar la conf ianza 
que la parte sana del pueblo cuba-
no tiene en nosotros. 
Por la r e g e n e r a c i ó n de C u b a . 
L a C o m i s i ó n Reorganizadora . 
elegante escr i tura de a lgunas par-
vmlitas y cuando, bajo la milrada 
inteligente de las profesoras, y ba-
jo la sonrisa inalterable de la an-
cianita y bajo la amena d i c c i ó n de 
l a Sor-Estuche , e x p o n í a mi asom-
bro s ó b r e este part icular , l a P r o -
f fsora Sor -María, mujer de aco-
metividad extraordinaria , me refe-
r ía que "aquello" en varios casos 
lo h a b í a logrado de "la nada". 
O T R O S D A T O S I N T E R E S A N T E S 
E l Colegio de las MM. Sales ia-
nas hace como unos dos a ñ o s quo 
funciona de un modo provis ional , 
y en la actual idad cuenta con un 
promedio de ciento veinte educan-
das extemas. hasta que pueda 
adaptarse el edficio a l f in que se 
destina. 
L a i n s t r u c c i ó n se imparte en 
seis grados. E n total vienen a de-
dicarse cinco horas a l d ía a la la-
bor de e n s e ñ a n z a , bajo la distr i -
b u c i ó n siguiente: tres horas paira 
i n s t r u c c i ó n , una para labores y 
una complementarla de canto que 
alterna con ejercicios i c a l i s t é n i c o s 
de gimnasia sueca y r í t m i c a . 
Pruebas fehacientes do. esta edu 
c a c í ó n a r t í s t i c a la dan las a lumnas 
en l a s Ve ladas y recepciones, como 
al Prelado Diocesano, M o n s e ñ o r 
en l a sobresaliente de "Despedida" 
E n r i q u e Pérez' Serantos, quien se 
encuentra actualmente en R o m a . 
Consignemos a t í t u l o de comple-
mento que var ias a lumnas se pre-
paran al l í para aprobar los cursos 
do Piano del Conservatorio Nacio-
i«al que en C a m a g ü e y representa 
nuestro distinguido amigo el re-
nombrado ar t i s ta Sr. F é l i x Raf -
fols. 
C L A U S U R A D E L C U R S O 
E l curso se c l a u s u r ó el pasadf 
d í a 24 de junio , festividad de San 
Juan Baut i s ta , con c o n m e m o r a c i ó n 
de la Patrona del Instituto, Mar ía 
Aux i l iadora , Un acto l í r i co ameni-
zando la solemne lectura de las 
calificaciones y un paseo general 
de Profesoras y a lumnas . 
E n estos d í a s se e s t á n dictando 
los "Deboros" de vacaciones y a l 
f inal izar é s t a s , se p r e m i a r á a las 
alumnas que los presenten m-is 
completos y acertados. 
B l profesorado se muestra alta-
mente satisfecho de las educandas 
y t ( je el elogio de C a m a g ü e y y a l 
a f i rmar a boca l lena, que por lo 
general encuentran a todas las 
a lumnas " d ó c l l í s y ansiosas e in -
teresadas por progresar". 
\ ( ) T A S F I N A L E S 
A l terminar mf I n f o r m a c i ó n , la 
Suporicra nos condujo a otro lo-
cal , donde nos s i r v i ó un agradable 
refresco. 
Proseguimos nuestra char la y el 
culto P. Fe l ipe me d e s c r i b i ó a gran 
des rasgos el origen, desarrol lo y 
apogeo del Instituto do las M M . 
Salosianas,* que difundido por to-
das las latitudes del planeta, cuen-
ta al presente con unas cinco mil 
quinientas soclas, a m é n de un pos-
tu lantadd de seiscientas novicias 
Indicio evidente de exuberante vi-
tal idad. 
L a ancianita, sin de jar un solo 
Instante su diflce sonrisa , confirma 
lo dicho por mi excelente amigo 
y popular ' cicerone". 
E n f in: mmy conmovido. r in -
diendo sentido tributo de a d m i r a -
c ión por esa b e n e m é r i t a l^bor. por 
NOTAS PERSONALES 
S E G U N D O A L C A I D E 
E l s e ñ o r Sa lvador Wood D a g i e ú 
nos part ic ipa que por Decreto del 
honorable Secretario de Goberna-
c i ó n , ha sido nombrado Segundo A l -
caide de la c á r c e l de Santiago de 
C u b a , habiendo tomado p o s e s i ó n 
dei mismo en el d í a 3 del corriente. 
L e deseamos a l s e ñ o r Wood D a -
g i e ú acierto en el d e s e m p e ñ o de 
su cargo. 
L A L O C U R A 
V I I 
Diccionario Castellano 
Nueva edición de este diccionario, 
útilísimo por su tamaño; es tan pe-
queño que puede llevarse cómodamen-
te en el bolsillo del chaleco, para 
cualquier consulta de momento. A pe-
sar de su tamaño diminuto, contiene 
más do qunce mil voces de las más 
ustales de léxico castellano con su 
explicación en letra clara muy le-
gible. 
París. 1 tomito encuaderna-
do en tela Í 0 . Í 0 
El mismo lorlmorosamente 
encuadernado en piel y can-
roa rojos. . . . . . . . $0.80 
SZOCXONABIO MINTATURA IITOX.I3S 
ESPAÑOL V ZSSPASOIi INGLKS 
Edición especial de estos dic-
cionarios, en tamaño espe-
cial para bolsillo del chaleco, 
impresos en letra clara y 
muy legible. Contienen un 
gran número de las palabras 
más usuales de ambos idio-
mas. ^ 
Diccionario Inglés español, 
encuadernado en tela. . . . $0.40 
Dicionario Español Inglés, en-
cuadernado en tela $0.40 
Los mismos encuadernados en 
piel y cantos rojos $0.80 
OTRAS NOVEDADES 
LA CANASTILLA DE LABO-
RES. Monogramas (Enlaces 
de letras). Para pañuelos y 
Lencería. Ultima publica-
ción, con preciosos modelos $0.26 
FAVIO JULIANO. OBRAS 
COMPLETAS. Tomo I . PA-
NEGIRICOS Y ORACIONES 
Acaba de publicarse este to-
mo que pertenece a la colec-
ción de Clásicos Castella-
nos. Precio del tomo encua-
dernado en pasta española. $1.30 
GINER DE LOS RIOS (F). 
FILOSOFIA Y SOCIOLO-
GIA. ESTUDIOS DE EXPO-
SICION Y DE CRITICA. 
(Tomo X I de sus obras com-
pletas). Madrid. 1 tomo en 
8o. encuadernado en tela, . $1.60 
DE NOGALES (Rafael). CUA-
TRO AÑOS BAJO LA ME-
DIA LUNA. Impresiones de 
viaje y anotaciones hechas 
durante la guerra europea 
de los diversos frentes. L i -
bro útil para conocer el ca-
rácter y costumbres de los 
pueblos orientales. Obra Ilus-
trada con numerosas foto-
grafías. Berlín. 1 tomo en 
4o. encuadernado $2.25 
CLSEN (Orjan). LOS SOYO-
TOS. NOMADAS PASTORES 
DE RENOS. Interesante l i -
bro acerca de esta raza de 
hombres casi desconocidos. 
Madrid. 1 hermoso volumen 
encuadernado $2.80 
D'OTHE (Clement). ¿CUAL 
DE LAS DOS? (La novela 
Rosa). Barcelona. 1 tomo 
en 8o. mayor rúst ica. . . $0.30 
?«L 
PACKARD (Frank L ) . DE 
AHORA EN ADELANTE. 
(Tomo 6. Col. Aventura). 
Barcelona. 1 tomo en 8o. ma-
yor a la rústica $0.30 
AZORIN.— LOS QUINTEROS 
Y OTRAS PAGINAS. (Ulti-
ma producción. Madrid. 1 to-
mo en 8o. rústica $1.00 
MUSAS LEJANAS. CANTOS 
Y CUENTOS DEL ANTI-
GUO EGIPTO. Mitos y Le-
yendas. Madrid. 1 tomo en 
8o. a la rúst ica. . . . . . $1.00 
DE TORRE. (Guillermo). L I -
TERATURAS EUROPEAS 
DE VANGUARDIA Madrid. 
1 tomo en 8o. rústica. . . $1.00 
BECQUER. (G. A) . RIMAS. 
(Biblioteca Poít ica Gar-
nier). París, l tomo en So. 
elegantemente Venouaderna-
do en tela $1.00 
ESCRIBANO, (Engenlo). EL 
PEREGRINO. Leyenda pre-
miada. Madrid. 1 tomo en 
8o. rús t ica . $1.00 
HISPANO (Corneólo). EL L I -
BRO DE ORO DE BOLI-
VAR. Los mejores pensa-
mientos. París. 1 tomo en 
8o. encuadernado en tela. . $1.00 
DARIO (Rubén). CRONICA 
POLITICA. (Vol. X I de sus 
obras completas. Madrid. 1 
tomo en 8o. a la rúst ica. . $0.80 
DARIO (Rubén). IMPRESIO-
NES Y SENSACIONES.— 
(Vol. X I I de sus obras). Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la rús-
tica. . $0.80 
BEN AVENTE (Jacinto). — 
TEATRO. (Tomo X X X de 
sus obras). La Virtud sos-
pechosa. Nadie sabe lo que 
quiere! Si creerás tú que 
eg por mi gusto! Madrid. 1 
tomo en 8o. a la rústica. . . $0.90 
LIBRERIA CERVANTES, DE B. VE-
LOSO V CA. 
Avenida de ZtaUa 62. (Antes Gallano) 
Teléfono A-4D58. Apartado 115. Habana 
ACABAMOS DE PUBLICAR E L CA-
TALOGO ILUSTRADO DE LIBHOS 
DE MISA CON MODELOS PRECIO-
SOS Y QUE REMITIMOS GRATIS A 
QUIEN LO SOLICITE 
E M B R I A G U E Z P A T O D O G I O A : C O M A T O S A , M A N I A C A , OOfXvi-, r í 
V A , C E L O S A . A C C I D E N T E S E P I S O D I C O S . D E S C E N D E N C I X ^í1, L -
S I el alcohol es la piedra de to-
que del equi l ibrio de las fundones 
cerebrales, el es e l reactivo capaz de 
reve lar las m á s leves disposiciones 
p s i c o l ó g i c a s cuando los trastornos 
de la mente son de gran intensidad 
aunque l a cantidad de bebidas a l -
c o h ó l i c a s ingeridas sean muy peque-
ñ a s , no cabe duda que la falta do 
resistencia del cerebro constituye el 
pr inc ipa l s í n t o m a de l a embriaguez 
p a t o l ó g i c a . 
E s t a borrachera fác i l , puesto que 
a veces para produc ir la basta una 
copa de ron, cognac cerveza, etc., 
reviste a lgunas formas en las que 
se observa el s u e ñ o comatoso, am-
nesia, o trastornos c irculator ios que 
pueden l legar hasta e l colapso gra-
ve , Em su modalidad maniaca apa-
rece bruscamente la a g i t a c i ó n y vio-
lentas reacciones que se manifies-
tan por amenazas, gritos, rotura de 
objetos y acometidas furiosas con-
tra los famil iares , los amigos y aun 
las personas desconocidas; hay ob-
n u b i l a c i ó n de la Intel igencia y la 
escena t e r m i n a con un s u e ñ o sopo-
r í f i co seguido de p e r t u r b a c i ó n de la 
memoria. 
E n l a forma convuls iva , que es 
muy r a r a , la embriaguez s imula un 
ataque con las convulsiones propias 
de la epilepsia esencial . 
Por ú l t i m o en su var iedad deli-
rante predominan las ideas suici -
das, depresiones, los delirios de 
grandeza y de p e r s e c u c i ó n . 
E n l a i n t o x i c a c i ó n c r ó n i c a del 
alcoholismo los s í n t o m a s p s í q u i c o s 
producen d i s m i n u c i ó n de la act iv i -
dad Intelectual y a p a t í a para el 
trabajo . " i 
E l borracho se vuelve descuida-
do, grosero, obsceno, c o l é r i c o , bru-
tal e Impuls ivo; y como dijo Pedro 
Mata: "iSe empobrece, se envilece 
y se embrutece." 
U n rey de P e r s l a m a t ó de un 
flechazo a l hi jo de uno de sois con-
sejeros m á s est imados para, probar 
que cuando estaba embriagado no 
temblaban sus manos. 
U n general zapatista mejicano 
antes de entrar en fuego con a lgu-
na fuerza enemiga se tomaba un 
vaso grande de pulque (bebida he-
cha con m a g ü e y ) que le produce 
una embriaguez sub-aguda, y COD 
tal deuuedo y arrojo a c o m e t í a que 
no pudo ser nunca derrotado. 
Poco a poco el vaso de pulque 
f u é h a c i é n d o s e necesario, aunque 
ya no hubiese que d a r batallas, por 
la Importanc ia que se apodera de 
estos seres p s í q u i c a m e n t e predis-
puestas a la locura que "beben por-
que SÍU voluntad es pobre y su vo-
luntad se empobrece porque be-
ben", s e g ú n Rogues de ¡Fursac, y 
m u r i ó en Ouernavaca , a consecuen-
c ia de un ataque de del irio tremens 
que le produjo un ictus a p o p l é t i c o . 
L o s accidentes e p i s ó d i c o s de es-
tos a l c o h ó l i c o s producen el del i -
rio de act iv idad profesional, e l ce-
loso, el o n í r i c o o de e n s u e ñ o s y el 
tremens. 
E n el de act ividad el enfermo-
a l c o h ó l i c o cree ha l larse en las ha-
bituales ocupaciones que t e n í a an-
tes; y sí era abogado se imagina 
constantemente ante mn T r i b u n a l 
oficiando de F i s c a l o de acusador 
privado, o de defensor; y con cuan-
tas personas habla t r a t a de pleitos, 
querellas y asuntos j u r í d i c o s en ge-
neral ; si m é d i c o , constantemente 
extiende recetas y discute proble-
mas c i e n t í f i c o s , solo, y aduciendo 
argumentos en pro y en contra, en 
los que se advierten las lagunas de 
su d e b i l i t a c i ó n mental . 
Otros se creen en el ta l ler , en la 
fábr i ca , en la oficina, en el comer-
cio y con u n a Insuperable actividad, 
pareceu entregarse a sus faenas. 
L a s a lucinaciones en estos alco-
h ó l i c o s crAnicos son audit ivas , v i -
suales, del tacto, olfatorias y del 
gu s yotpamcmfwypvbgkqjcmfwyp 
gusto y reproducen todos los es-
t í m u l o s que perc ib ían anter iormen-
te en su estado de lucidez. 
L o s celosos o delirantes da « 
s e c u o l ó n sufren penosas alucTn DeN 
nes: oyen voces amenazador^ 
sienten eleotrizados. a t o i - r n T ' 89 
por fluido que les pinchan 
agujas , alfileres y c S L > 1 
creen perseguidos por i0 « 'H V 88 
por los e s p í r i t u s y algunos y 
raptas del irante se suicidan Un 
E l delirio celoso les conH, 
interpretaciones delirante8 ^ a 
tornos alucinatorios con r e s p i s 
la esposa, que les hacen co™ J e 
a^tos brutales, go lpeándo laa 
s á m e n t e por la m á s I n s i g a i f S -
duda acerca de su fidelidad 0 e 
H a y muchas infelices muior 
^ r \ i r i z ^ a s por esta clase Jf*8 
c o h ó l l c o s p a t o l ó g i c o s que debiPt! 
estar recluidos en manlcomfos ^ 
formatorios para alineados v e„ 1 
sociedad se e v i t a r í a n m á s ' d€ cu* 
tro l l a m a d ^ c r í m e n e s Pasionales" 
muchos e s c á n d a l o s por maltrato ¿ 
obra, divorcios y la triste secueu 
que en los hogares queda cuann! 
el cabeza de famil ia no tiene c ? 
beza m á s que para adquirir la C 
r r a c h e r a que le Impulsa a los tra-T 
tornos alucinatorios causa de su« 
reacciones brutales y de sus acto* 
perversos. ^ 
E l delirio de e n s u e ñ o (onírico) 
dicen R e g í s y D u p r é , "es un estado 
confusional , alucinatorio y sonam 
b ú l i c o durante el oual e l sujeto crea 
y vive a la vez dramas fantásticos 
que proceden del doble automatis-
mo de la i m a g i n a c i ó n y de la ao 
c i ó n . " 
E l e n s u e ñ o vivido de estos seres 
for ja en su desequilibrada mente 
concepciones macabras inverosími-
les, novelas p i c t ó r i c a s de inconcebi-
bles y sublimes aventuras amoro-
sas, que pueden proceder de un en-
s u e ñ o efectivo y que exageradas se 
c o n t i n ú a n d e s p u é s en la vigilia. 
E n el de l lr lum tremens el enfer-
mo d e s p u é s de un Periodo de in-
somnio, cefalea, ansiedad y depre-
s i ó n general, de una 'manera 
perada se agita y encoleriza, da 
gritos, amenaza, ataca, sufre alu-
cinaciones t e r r o r í f i c a s d é los sen-
tidos y su d e s o r i e n t a c i ó n alopsíqui-
ca (de l mundo exterior) es com-
pleta. 
L a a c c i ó n del alcohol sobre la 
descendencia es aterradora: Enfer-
medades del s i s tema nervioso y 
mentales ((hidrocefalia, mierocefa-
11a, porencefal ia; epilepsia, histe-
rismo y etc., etc., y s e g ú n Legrain 
"el h e r e d o - a l c o h ó l i c o es un dege-
nerado, un d é b i l , un alcohólico, mn 
convulsivante, un alienado." 
A u n la embriaguez aguda tiene 
para la herencia importancia suma, 
pues si se engendra embriaRado 
los efectos pueden ser funestos pa-
r a el nuevo ser. 
L o s prejuicios vulgares acerca de 
la fuerza que produce el alcohol 
son l a principal causa de su gran 
consumo. Realmente el alcohol so-
lo da la i l u s i ó n de la fuerza, pues-' 
to que e l sentimiento de vigor íjue 
comunica es un f enómeno mórbido; 
mas esto muchos creen, según fraso 
vulgar, que es una invenc ión de Ion 
m é d i c o s . 
Determinadas ocupaciones, difi-
cultades, pesares, decepciones, la 
mala a l i m e n t a c i ó n , la miseria y la 
falta de c u l t u r a arras tran al alco-
hol ismo. 
E d u c a c i ó n a n t i a l c o h ó l i c a y legis-
l a c i ó n son los dos factores princi-
p a l í s i m o de su profilaxia, y en 
ambas necesidades nos encontramos 
tan h u é r f a n o s . . . 
¡ A h ! S i a l contemplar en la ma-
no temblorosa del a l c o h ó l i c o un va-
so de cualquier licor consideráse-
mos que v a a beberse las lágrimas 
de su esposa y de sus hijos, su san-
gre y su vida o d i a r í a m o s las bebidas 
a l c o h ó l i c a s y c e l e b r a r í a m o s la fra-
se, de que "el amor y el alcohol, con 
cuenta gotas y de Pascuas a Ra-
mos." 
D r . Abelardo R . E C H E N AI l lUA 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M - 3 0 5 3 . — C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a p U -
eos. 
Todoe los trabajos son ^arant l -
tados . L e previo u n a m á q u i n a 
mientras le arreglo l a s u y a . 
d a g ó g i c a , de palmarlos y u b é r r i -
mos frutos , y agradeciendo las fi-
nezas de l a anciani ta y las amabi -
l idades de las profesoras, me des-
pido, s in abandonar l a palabra, c á -
l ida de entus iasmo, hasta la mis-
ma puerta . 
F R A N C I S C O X» D E L R I N C O N 
T r a s una corta temporada que 
pasara en u n i ó n de su dist inguida 
esposa c hijos , en San Antonio do 
los B a ñ o s , donde fuera par Indica-
c i ó n facul ta t iva , e n c u é n t r a s e nue-
vamente entre nosotros, desdo ha-
ce var ios d í a s , nuestro bien que-
rido amigo, el Sr . F r a n c i s c o L 
del R i n c ó n , Presidente de la Cá-
mara de Comoncio de esta c iudad 
a l a c u a l viene dando todos sus 
entupiasraos y e n e r g í a s . 
A l s a ludar a l c u l t í s i m o amigo, 
le expresamos nuestros deseos por 
su bienestar pergonal y de todos 
los suyos . 
Mar io H E R R E í R A Y F E R N A N D E Z 
L A R E G E N T E 
D 3 N E P T U N O Y A M I S T A D 
avisa a las personas que tienen 
prendas p r ó x i m a s a vencerse, pasen 
a pagar los Intereses, pues de no 
hacerlo se v e r á n obligados a subas-
tar las . Seguimos dando, como 
siempre, dinero a l precio m á s bajo 
do p laza . 
C A P I N Y G A R C I A 
alt 
EXCEMICIDA 
Maravi l losa , infal ible , soberana 
pomada francesa . C u r a los brotes 
del á c i d o ú r i c o en la piel y t a m b i é n 
herpes, excemas, l lagas, granos, por 
antiguos que « e a n . 
De venta en las farmacias de 
Johnson, S a r r é , Taqviechel, E s q u i n a 
de Te jas , F a r m a c i a A m e r i c a n a , 
Obsequio a Nuestros 
Lectores 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2. Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
4 d 19 30 2' 
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SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A TX MISMA 
C U B I E R T O S O E P L A T A 
P o n « n una nota de d l s t rnc lón , lu jo y refinamiento en l a me-
s a . DemneBtpaji e l gusto exquisito y la del icadeia de la duefia | 
de la casa . T e ñ í m o s surtido completo do los mejores fabrican- ' 
J tes. los vendemos, en estuches de lujo, propios para regalos, ple-
" y Juegos completos. No compre c u b i e r t o » da plata 
¡tros precios y m o d e l o » . 
" V E N E C l A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
T E L E F . : A-3201 J 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O Q DE ^ 
1 
O B I S P O 
Tanto los zapatos, tipo "sport" 
pjra el viaje, como las maletas, 
mantas y otros accesorios p a r a h a -
cer una traves ía c ó m o d a , puede 
gdquirlrlas de pr imera clase y a 
precio rezonable, en " L a G r a n a d a " , 
peletería de Obispo y Ouba. 
ilfonfo Celorlo. A . F l e c h a . 
Muchas gracias por su bondad 
en apresurarse a mandar copia de 
It poesía "Despecho", que p id ió a l -
pma lectora y que y a puede m a n -
dara buscar. S in olvidar sobre con 
Mjas claras y sello pegado en la 
ewulna superior derecha. Se l a re -
Bitírt con mucho gusto. 
QiHillda peñera:" 
I/ü'KQt tlone ei pié fino, poro má 
la-w do lf> que ella df-seara. .'.QuiTe 
saher lo quo haría para disimularlo 
Pues procure elegir calzado de dos 
tonos, cuidando siempre de que la 
paleta o delantero del zapatu sea el 
más oscuro. De ese modo la combl 
naclfin de colores hace parecer el pie 
má« corto, y el negro o tono oscuro 
de la parte anterior, produce el efec 
to de reducir el largo del zapato. 
Prccedimlento que no deben olvidar 
las que estén en el caso de mi ami-
ga M;argot. 
Sin decir que serla funesto para 
las damas de pie corto y grueso. Un 
zapato de dos tonos lea harta apare 
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Para ese juanete, lo m á s acertado 
H que consulte a un qulropedieta . 
embargo, puedo indicarle que 
d la misma d i r e c c i ó n que doy m á s 
irrlba a "viaiera", e n c o n t r a r á un 
iparatico muy sencillo y barato que 
llama "Reductor de juanetes" 
i vez eso 'e s i rv iera . P o d r í a pro 
R u b i t a . 
P a r a conservar rubios sus cabe-
llos, lo mejor que conozco por abo 
ra, es la l o c i ó n "Goute d ' O r " . "Go 
ta de O r o " . S u representante en 
l a H a b a n a , es e l s e ñ o r Mauricio, 
en San Rafae l 73, bajos . Mi con-
sejo desinteresado y sincero es: que 
por l a p r i m e r a vez haga que se 'o 
aplique el mismo "Mauricio", pa-
r a que le expl ique. Luego usted 
misma p o d r í a seguir retocando PUS 
cabellos con l a l o c i ó n , que vale 




¡Para adelgazar? P i d a en " E l 
Ijanto", San R a f a e l y Gal iano, 
«ñor J . Díaz. Departamento de 
Ptrfumerla. E l c a t á l o g o i lustrado, 
«B Castellano de la Academia Cien-
tífica de Belleza, de P a r í s . Con é l 
a la vista podrá seleccionar las 
"sales" y otros productos que tiene 
la Academia de Belleza para ese 
propósito. De todos modos adquie-
ra el catálogo, que es l indo y lo 
U n a admiradora. 
Puede ser que me admiVe (s in 
que yo lo merezca, desde luego) , 
pero lo que s í dudo es que quiera 
mucho . ¡ Q u é "mano" de pregun-
tas , . . ! C o m e n z a r é por BU orden y. 
¡ q u e Dios me ayude! 
l o . E n C u b a , verdaderamente son 
dos las estaciones: verano e invier-
no. 
2o. L o s abrigos y las capas son 
m á s propios de invierno, ( a q u í don-
de s iempre tenemos ca lor ) . Consul -
tando buenas revistas y p e r i ó d i c o s 
de moda, e s t a r á a l tanto de los cam-
bios. 
3o. E l peligro s e r í a que se en 
c e n t r a r a usted sola en el P a r q u e 
ataviada con esas ga las . ¿ N o po-
d r í a usted conseguir de las otras 
s e ñ o r a s que hic ieran lo mismo? 
l o s R e y e s d e E s p a ñ a e n B a r c e l o n a 
to, siendo a d a m a d í s i m o con entusias-
mo 
X V OBRONA—EL M T OVACTO-
arABo 
Esta tarde se supo que el R e y pa<-
sar ía en tren por esta ciudad, acu-
diendo mucho público a la estación, . 
saludando y v i toreándole durante los 1 
breves momentos que se detuvo el 
convoy, para descender las autoridad 
des e invitados que le hablan acom-
pafiado en su excursión 
y Palamós. 
PAGINA TRES 
u t i en d Sombrero 
Palafrugell 





SL VIAJE DEL BEY A GERONA 
LA SALIDA 
Barcelona, Junio 6. Santa Eulalia, 
E n un tren especial compuesto de la 
dos furgones, do» coches-salón y un 
vagón de primera clase, ayer, a las 
nueve y media d© la, maflana, sa l ló 
de la es tac ión de Francia S . M . el 
Rey en dirección a Gerona. 
Acomp.tñaban a l monarca el 
sldente interino del Directorio 
qués de Magaz, el capitAn general 
don Emilio Barrera, los ayudantes do 
ambos don José Ferrer, don Manuel 
Rosell, don Cayetano de Reyna, y don 
Rafael Fernández, el de S. M . don 
Juan Vlg6n, el jefe de la casp. mili-
tar don José Zabalza, el duque de 
Miranda, el secretarlo dal Rey mar-
qués de Torres de Mendosa, el caba-
inspector de los reales palacios 
señor Azúa, el marqués de Foronda, el 
conde de Güell, el Jefe de Estado Ma-
yor don Lui s Guzmá.n dê  Vil loría, el 
rector de la Universidad don Andrés 
Martínez Vargas, los Ingenieros sefto-
Montagut y Eriz , el jefe superior de 
policía don Heracllo Hernández Ma-
nilos, el coronel subinspector del ter-
cer tercio de la guardia civil , don 
Pedro Puego, don Emilio Vidal-Ribas 
y algunas otras personas. 
KIÍ la estación despidieron a l mo-
narca, el gobernador militar don Mi-
guel Correa, el alcalde barón de V i -
ver, el coronel subinspector del 21 
tercio, el jefe del cuerpo de seguri-
dad don Francisco Moreno Carvajal , 
el comisarlo general de vigilancia 
don Manuel Tejido, el comandante de 
ingonleros don José de Rivera y don 
Manuel Blbé. 
Hasta la esrtaclón de Empalme 
acompaftaron a S . M . el Rey el go-
bernador civil de esta provincia, ge-
neral Mllans del Bosch, y su hijo don 
Rafael. 
E n é l limite de la provincia de 
Gerona, se unieron a l a comitiva re-
gla, el gobernador civil de Gerona 
seftor L'rquía y el gobernador militar 
sofior Herná.ndez d© Casto. 
la 
regalan. Téngalo a mano para con-js iendo general la medida, y a nadie 
sultarlo cada vez que desee rea lzar 
eus encantos. E n cada caso encon-
trará la crema, los polvos, la l o c i ó n , 
Jabón, vendaje, etc., etc., que nece-
site. 
Tampoco pueden considerarse ca-
ros los productos de la Academia 
de Bellezas, si tenemos en cuenta 
iu reconocida excelencia. M á s que 
probada por el consumo que se ha-
ce de ellos sen el mundo entero. 
Weclsa X X X X . 
No veo n ingún mal en que usted 
Proceda como dice, pero. . . ¡ c u i d a -
do no se e n g a ñ e ! Mire que muchos 
de esos t ímidos saben m á s de lo que 
^ w e . . . ¿No q u e r r á pasar el r a -
to lo mejor posible, s in compro-
meterse? No s e r í a el pr imer caso, 
íl el último. 
Como 'quien no quiere la cosa, f 
""réstrele esta c o n t e s t a c i ó n y c ó -
















Siento mucho no poderla compla-
°er- NTo encuentro ese aanto. ; Por 
JJ* no ie escribe al C r o n i s t a Cptfi-
' fr - señor Blanco, a A<nc mismo 
"'ARIO D E L A M A R I N A ? 
¿Un patio andaluz? Cuadrado en 
•1 centro de la casa, con un corre-
ar Por las cuatro caras , arcos que 
"««Paran del patio c e n t r a l . Mu-
Hores, macetas, enredaderas, 
f*^ el festival puede engalanarle 
banderas, gallardetes, c intas, 
nderetas, ote. 
i ^ a j e t íp ico e s p a ñ o l sin manti-
ni mantones? Parece ca?1 lm-
wlble, pe^0 pud'e-an adorna-se 
rabezas ^on peine» 
la c r i t i c a r í a . 
P a r a complacerla he consultado 
una de 1*3 mejores casas de modas 
de Ja Habana , la 'Maiíson Versa i -
lles", de las s e ñ o r i t a s Salas , y me 
dicen que el vestido de calle pue-
den hacerlo desde $75 para acriba, 
poniendo tela, hechura y adornos. 
E l de s o i r í o desde $125. depen-
diendo natural-nentc de la calidad 
del vest ido. EPO usted lo s a b í a sin 
que nadie se explique. 
4o. L o mejor s e r í a valerse! de al* 
guna persona amlsra oue v iva en 
New Y o r k , y que se preste a ave-
r iguar lo . E s o es lo que yo h a r í a . 
No conozco ese apnrafo. 
No oufdo muv 8atfsfecha de l a 
despedida de su cart lca dond» dl^e: 
"que "nnca rne^ece mi d-H^a^a 
a t e n c i ó n . . O á n t a » ! vecftB h* usa-
do esa d e ^ c o r t c s í i ron ust^d? 
Realmente mft g u i t a r í a «aber 'o . 
E ^ t a vez. a! me-os se las he paga-
do todas de un eolne. . . 
,tas ríe tejas y 
•s Hores. Corpino largo, ce-
je ^ ^"nlnando en pninta y falda 
nna t , 03 C a n t e s , a^ue-ada, en 
da, t aIe^e de flo-es e s t a - p a -
favoreo^fB?ría un traje l í n d 0 CJue 
Delnet a totlas- E l color de las 
h? n ^ ^ ' d l e r a var iar , a s í como 
tldos í ^ . y hasta ^ tela de los ves-
ent ros- - ha'cerlf>s d» c o l o r a 
^"andíJ fi t^d€• ro•,0• s m a n l l o , con 
apn>0ní3 0 l ^ - etc- zapatos en 
nltoa" T 6 o l e r e s e s t a r í a n bo-
íe Dfm r a i n M é n negros o blancos, 
pleI amaril la , etc. 
T3N T O R N O \ T>\ V E R D E 
L A M P A R A 
Flo+a el hu"io dpi oijfqrro 
en torno a la verde lAmpara. 
Zumba el viento y michichean 
las puertas y las ventanas. 
F l o t a el humo del c igarro, 
y del humo surge pá l ida 
y bel'a y triste la imagen 
pensativa de la amada. 
P a s ó una tarde . . . ¿ E r a e l la? 
T a l v e i r o : quiz'í me aguarda 
en el j a r d í n , ntosida 
b a í o las desnudat ramas . 
Afuera e s t á la tormenta, 
y aquT dentro todo es calma. 
Con la mujer e n t r a r á 
l luvia, viento y h o j a r a s c a . . . 
¡Quieto» ¡ N o más tempestades! 
Que esta paz serena y blanda 
sea por'siempre conmigo 
en el cuerpo y en el a lma. 
Pero ¡y el la , y e l l a ! ¿ C ó m o ? 
no abrir sabiendo que aguarda? 
¡ E n t r a d , que ya e s t á n abiertos 
mi c o r a z ó n y mi casa! 
Angel L A Z A R O . 
1CK GERONA 
Desdé mucho antes de la hora se-
ñalada para la llegada de S. M. el 
Rey, Gerona presentaba animadís imo 
aspecto. 
L a s cacas ostentaban colgaduras y 
en muchos puntos de la ciudad se ha-
bían levantado arcos de triunfo, des-
tacándose los de la plaza de la Cons-
titución que ostentaba la dedicatoria: 
"IgualdaKl Famil iar Oerundonse a 8 
M . el Roy" y el d« 1». calle del Pro-
greso con la inscripción "Asilados a 
S. M . " 
L a carrera la cubrían fuerzas do la 
guardia civil y del somatén. 
E n el vestíbulo de la estación aguar 
dfiban la llegada del monarca las au 
torldades gerundenses, representantes 
de las corporaciones populares y de 
entidades y el general Berenguer al 
frente d^ los somaten^, nutridas re-
presentaciones militares. 
E l tren real l legó a las once y di«« 
minuto?, descendiendo el Rey y de-
rmis perconas de su séquito. 
E l alcalde, asfíor Basaols, dló la 
bienvenida al monarca en los salones 
•le descanso de la estación adornados 
con plantas y flores, en párrafos elo-
cuentes, aludiendo al patriotismo de 
Gerona, 
E l monarca fué saludado con víto-
res y entusiastas aplausos. 
Acto seguido el monarca, acompafia-
do del seflor Bassols ocupó un landó 
y se dirigió a la Colegiata de San 
Fél ix , para asistir a la inauguración 
riel monumento a las heroínas de San 
ta Bárbara. 
Durante el trayecto el Rey fué oh-
jfrto de demostraciones de cariño por 
parte del público 
EN I.A COI.EOIATA BE SAN FBZ.IZ 
EL MONUMENTO A LAS HBBOZNA8 
E l monarca entró en la colegiata de 
f̂ an Fé l ix bajo pallo y a los acordes 
de la marcha real. 
E l Rey v ló el cuerpo incorrupto del 
patrón de Gerona, San Narciso, y se-
íruldamenle descorrió el velo que cu-
bría el monumento dedicado a las he-
roínas de Santa Bárbara, que tanto 
«¡e distinguieron en los sitios de Ge-
rona por los franceses, animando y 
auxiliando a los defensores de la in-
mortal ciudad. 
E l citado monumento, obra de los 
hermanos ül lé , constituye una deilca^ 
da obra de arte. 
Está, compuesto de tres cuerpos: E l 
lasamente donde esta la crus, slm-
bollsando el cristianismo y a ambos 
lados hojas d» roble y laurel, forman-
do cormas. L a estatua, que encarna 
Gerona, es un compendio de bizarría 
y heroísmo. E n el extremo del segun-
do cuerpo, vénse los s ímbolos de ab-
negación y fe. E n el centro de los pi-
lares, la palma del martirio sirve de 
motivo ornamental. 
E l tercer grupo forma un suntuoso 
sarcófago: en cada uno de los pun-i 
tos extremos de la urna, l éense los 
nombres de la.s heroínas y en los án-
gulos aparece la Purís ima Concep 
clón, San Narciso, Santa Bárbara 
fean loa nombres de 
s cuatro compaftías que estuvieron 
en pie de guerra, al mando de las he 
roínas. Vése también bella figura ya 
cer.te de una de las capitanas amorta-
jada con la bandera patria. 
Dentro de la urna fuéron colocados 
los restos de una de las heroínas, por 
el párroco de San Fél ix , reverendo 
Mundat, firmando el Rey el acto de la 
ceremonia. 
A P A L A F U r O E I I . 
A las doce y media el Rey y su sé 
quito sajleron de Gerona en autos 
en dirección a Palafrugell, dispensan 
dose una cariñosa despedida a l Mo 
tiarca. 
E n todas las poblaciones del trayec-
to fué objeto el Rey de entusiastas 
manifestaciones. 
E n el pueblo de Celrá. fué cumplí 
mentado por las autoridades, hablén 
dose levantado art í s t icos arcos 
entrada y salida de la poblclón, con 
la Inscripción "Viva el R e y t 
E n Bordlls donde también se hablan 
levantado dos arcos, sal ló a salud&r al 
[Rey el somatén con una bandera es 
pañola. Cada clan metros prestaban ser 
vicio d« vigilancia guáralas civiles 
que cubrían la carrera-
En San Juan de Mollet también se 
había levantado un arco con la Ins-
cripción: "Viva el Bey". 
E l Rey l legó a Flassá. a las doce 
media, saludándole los niños de las 
escuelas nacionales con banderitas es-
pañolas, tributándosele al monarca el 
mismo saludo en la estación del B a -
jo Ampurdán. 
E n Corsa, también se- habían Je 
vantado arcos en honor del Bey, sa-
liendo a saludarle «I rector y el pue-
blo en masa, que arrojó flores a l pa 
So del automóvi l real. 
A la una menos cuarto l l egó el Rey 
a L a Blsbel, apeándose del auto S. 
M. que rev i s tó el somatén y depar 
tió con la maestra nacional de 1 la lo. 
una or 
a marcha real entre 
ví tores de la multl 
calidad. 
A la llegada del monarca 
questa interpretó 1 
los aplausos y 
tud. 
E n la carretera prestaban servicio 
de vigilancia fuerzas de carabineros 
E l procurador señor Canlgué, secre-
tarlo del Sindicato Agrícola del Bajo 
Ampurdán, entregó un mensaje al pre-
sidente interino del Directorio mar-
qués do Maga^, en solicitud dol en-
cauzamiento del Daro y de la cons-
trucción de la carretera do Vullpe-
llach a País . 
A l pasar la comitiva regia por San 
Clemente, fueren echada» a vuelo las 
cí-mpanas. 
EN PALAPBXTOELX. 
7̂ a comitiva regla l legó a Palafru-
gell a la una V cuarto de la tarde. 
L a población ofrec ía animadHalmo 
aspecto, formando en las calles el 
somatén. 
L a s casas estaban engalanadas, «n 
la población »e habían levantado ar-
t íst icos arcos y a la llegada del mo-
narca, se echaron las campanas a vue-
lo y la banda del regimiento Infante-
ría de A s i a tocó la marcha real 
Esperoban al monarca a la entrada 
de la población el Ayuntamiento en 
pleno presidido por el alcalde señor 
Bertrán, ctras autoridades locales 
nimeroBo público que vi toreó a l 
berano. 
Después de ser cumplimentado poi 
el Ayuntamiento, don Alfonso se « • 
•igl6, seguido de su séquito, a la» 
nuevas escuelas costeadas por el se-
ñor Torres Jonana. 
E l Rey recorrió detenidamente to-
das i^s dependencias y secciones. 
Una vez efectuada la visita por el 
monarca, el obispo de la dlftcesis doc-
tor Llompart, bendijo las escuelas. 
Para este acto, don Alfonso y BU 
séquito se situaron en una tribuna le-
vantada a l efecto. 
E l gobernador civil de l a provin-
cia, señor Urqula. l eyó un discurso 
siendo contestado, en nombre del Rey 
y del gobierno, por el 
Magaz. 
satis-
el tren en agujas, la 
banda del regimiento de San Quin-
tín tocó la marcha real. 
Al arrancar el tren fué nuevamen-
te ovacionado por los reunidos, asi 
como por los pasajeros del tren 
que estaba en l a es tac ión 
salir para Port Bou. 
REGRESO DEL RET 
E n el tren rápido que llega a la 
estación de Francia a las ' 40, l l egó 
a esta capital S . M . el Rey, y demás 
personas de su séquito, de regreso de 
su excursión a Gerona 7 Palafrugell 
A l apearse del tren don Alfonso fué 
muy aplaudido por las numerosas per-
sonalldades V público que aguardaban! 
su llegada. 
Don Alfonso regresaba muy 
fecho de la excursión. 
E l Rey y las autoridades marcharon 
seguidamente en automóvi les , al Pa-
lacio de Pedralbes. 
EN LA CASA BE CABJBAB 
VISITA BE LA REINA V LAS 
INFANTAS 
Ayer mañana S. M . la Belna y SS, 
A A . las Infantas doña Beatriz y do-
fia Cristina, visitaron la Casa de 
Caridad, acompañadas de la camare-
ra mayor, duquesa de San Carlos, de 
la señorita Xl fré y del mayordomo 
marqués de Bendaña. 
Entre la- numerosa y distinguida 
concurrencia qu© acudió al benéf ico 
establecimiento con motivo de la anun 
ciada visita de l a Reina, figuraban 
las señoras y señoritas marquesa de 
Alós, éruguera , condesa de Salces del 
Bbro, Senlllosa baronesa de Viver, 
Marfá, Dou, Bernades Alvarez Mena-
cho Sagnier Giró, Pons Pozo, Borrás 
VUlavechta, Liopart, Giraudier, Valls, 
condesa de Santa María de Sans, F e -
rrer, Arquer. Carpintero, Trinchéría, 
Quiroga, Nadal, Rafols y Tort y los 
señores marqués de Alós, conde de 
Salces del Ebro. Albert de Despujols, 
Bufalá, don Manuel Luengo y otros 
muchos. 
E l patio Manlng se hallaba ador-
nado con sumo gusto. De la galería 
alta pendían colgaduras de terciope-
lo rojo y azul con guirnaldas de fio 
res y en la fuente central había un 
grupo de flores y palmeras forman 
do art í s t icas combinaciones. 
L a capilla lucía 
berbla y en la 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Huevos Papilas Inglesas 
D o w n s & C o . H a t s , L o n a o n 
Elegantes y muy bonitos 
ECONOMICOS POR SU DURACION 
Espec ia l idad en paj i l las de 
f a b r i c a c i ó n nacional . 
Sombrerer ía 
" L A H A B A N A " 
Aguacate 37, entre Obispo y Obrapia.-Iel. A-8168 
Anuncios: T R U J I L L O M A R I N . 
C 644 7 alt. 7t 4 
NACIONAX. (Paseo Os Mart i esquía» 
a Sea Rafael) 
Compañía de revistas francesas del 
Ba f' Clan de P a r í s . 
A ios ocho y tres cuartos: estreno 
ie la revista en dos actos Comme a 
Par .s . 
PATRET (Paseo de Marti esqaiaa s 
Sea José) 
No hay función. 
UAMVl (Bragoaec esquina a Eniuota) ALKAXSKA 
Compañía de operetas, zarzuelas y i Tlrtaflss) 
revistas S»ntacruz. 
A las ocho y media: la 
cinto Guerrero, Don QuinMn el Amar-, 
gao o £1 que siembra vientos. . . 
PRINCIPAL BE LA COMEDIA (Ani-
mal y Zulaste) 
Compañía de comedia espaficla.—• 
Empresa Lui s Estrada . 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de Belisario Roldán, Primavera 
en Otoño. 
cómica en un acto y tres cuadros L a 
Vaquerlta. 
A las diez menos cuarto: el saínete 
en dos actos, de Carlos Arnlches y 
Antonio Estremera y el maestro J a -
Compañía 
zarzuela López . 
(Corral» «o esquina a 
de zarzuela de Regino 
A las ocho menos cuarto: E l pecado 
original. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
el sa ínete De mala vida: L» Revista 
Loca . 




L a nlfta María Arenas leyó una alo-
cución dirigida a l Rey y después de 
fccrla, el Rey U dló ñ bese 
A las dos de la tarde la comitiva 
regla se dirigió al f«ro de San Se-
Oastlán, donde se celebró un banque-
te al que asistieron con el Rey y su 
séquito, las autoridades y el donan-
te de las escuelas señor Torres con 
su esposa. 
Terminado el banquete, en «1 que 
no hubo brindis, el Rey a las cuatre 
y media, emprendió el regreso a Bar-
celona, siendo despedido con grandes 
aplausos y vítores. 
EN P ABAMOS 
A las cuatro y media, procedente 
de Palafrugell y sin previo aviso, lle-
gó S. M. el Rey y sus acompañantes 
visitando la escollera. 
A pesar de la sorpresa, todas las 
clases sociales han acudido al pu*»-
i luminación so-
puerta esperaban la 
llegada de la Reina y las Infantas 
cuatro niñas que representando cua-
tro ánge les con alas doradas, habían 
de arrojar flores al paso de S. M. -i 
A A . 
E l teatro y demás dependencia? es 
taban también adornadas con mucho 
gusto. 
Mucho antes de la llegada de las 
augustas persona*, la -^asa de Cari-
dad ofrecía animadís imo aspecto. 
Además de la distinguida concurren-
cia allí congregada, formaron en el 
patio Manlng los asilados, en núme-
ro de 400 niñas y 600 niños. Vest ían 
los niños pantalón negro y jersey 
blanco y calzaban zapatos blancos } 
negros. L a s n iñas iban t ..«las de blan-
do. L a s diversas secciones ye dis-
tinguían por los colores de los gran-
*éi lazos de seda que Levaban en la 
cabeza. 
A las doce menos cuarto, llegaron 
la Reina Doña Victoria y sus augustas 
" Ijas, que fueron acogidas con una 
calurosa ovac ión . 
Vest ía la Soberana sencillo traj*i 
blanco y no llevaba otra joya quo un 
" mzalete. L a s infantas Beatriz y 
rlstina ves t ían trajes ñenolll íslmo de 
color rosa y sombrero blanco. No lle-
vaban Joyas ni distintivo alguno. 
Bajo pallo atravesaron S. M. v las 
Infantas el patio de Mamng, para di-
rigirse al templo. Sostenían las varas 
del pallo los señores marqués de Sag-
ler, Malagrlda, Bartnna, conde dt 
Salces de Ebro y señores Prats y Ma-
rlmón. 
Sobre el dosel del paho, bordado en 
oro, se destacaban grandes penachos 
de plumas blancas traídas de Austra-
lia por un marino que las ofrendó a 
la Casa de Caridad. 
Dieron la Bienvenida a las augustas 
personas, la Diputación provincial en 
pleno, presldada por el señor Marfá, 
y la Junta provincial .le beneficencia, 
de la que forman parte ios señores don 
José Marspn Rof, don José Balcells. 
don Cirilo Palomo, don Lui s Pons. 
doctor Blada, don Arcedlo de Arquer, 
y don José M«íría Hapls. También 
cumplimentó a la Reina e Infantas, a 
su Iletrada, la Junta de la Casa de 
Caridad. 
E n la puerta de la iglesia cuatro 
niñas asiladas, vestidas de angelitos, 
arrojaron al paso de Ib Reina y las 
Infantas pétalos de rosa y precedien-
do a la regla comitiva la acompaña-
ron hasta el altar. 
E n el presbiterio la Soberana ocu-
pó un reclinatorio cubierto de damas-
co rojo y las Infantas azules con ra-
sos blancos de seda. 
Un coro de niñas, l'rlgido por el 
maestro Sancho Marracó cantó ad-
mirablemente la Salve, que S . M . y 
88. AA. oyeron de rodillas. 
Al salir del templo n Reina v U s 
» A la Inzquierda de la Reina y la 
Infanta Cristina, ocuparon puesto el 
conde de Flgols, don José M. M i l i 
y Camps, el marqués de María-
nao, el marqués de Sagnier, señor 
Arquer y señor G r a u . 
Frente a S- M . y A A . se «ituaron 
las marquesas de CasteDflorite, de 
Foronda y de Barbará y de la Manre-
sana. la condesa de Munter, doña Car-
men de Urlbarrl , )a baronesa d© V i -
ver, señoras y señori tas Sagnier de 
Mllá y Campos, Pilar de Barriera y 
de Losada, Carmen de Glano y Ba-
randlarán, Mercedes Arana de Gar-
rí, Marfá, Ros de Garí, Mllá de Sag-
nier, Amat de Sala. Montobblo, con-
desa de Salces de Ebro, Conté y Segl-
mond, Teresa y Carmen de Arana, viu-
da Bruguera, señorita de Torres y 
otros. 
También se sentaron en lugar pre-
ferente, los canónigos doctores Gasla, 
Portolés y Vilaseca. 
L a s niñas huérfanas Enriqueta J u -
vany, Pilar Vilaseca y Carmen Berna 
bé ofrecieron a la Reina y a las in 
fantas tres preciosos ramos de flores 
E l de Doña Victoria êra de camellas 
y claveles encarnados. E n la cinta 
de color Illa y fleco de oro se leía la 
siguiente dedicatoria pintada por ni 
ñas asiladas:. " L a Casa áe Caridad i 
la Reina Doña Victoria" Los ramos 
de las Infantas eran de claveles blan-
cos, con cinta rosa, el de la infanta 
Beatriz, y azul, el de doña Crist ina. 
Con los ramos les fueron entrega-
dos a S. M . y A A . pergaminos, con 
orlas gót icas pintadas por las niñas 
de la clase de pinturas, que contenían 
el texto de la bel l í s ima salutación que 
dirigió a las reales personas Enrique-
ta Juvany, estaban atados con cintas 
de los colores nacionales. 
A las Infantas les fueron además 
ofrecidos dos pañuelos de crespón de 
China, con encajes Valenclennes pri-
morosamente bordados. 
L a Reina fe l ic i tó cariñosamente 
las n iñas que hicieron la ofrenda, prin 
clpalmento a Enriqueta Juvany, que 
dijo muy bien la sa lutac ión . 
Dirigidos por el maestro Lambert 
loe niños y niñas cantaron una can 
clón alusiva a la visita regia, aeom 
pañados de un sexteto. 
Luego dos pajes ataviados a la an 
tlgua usanza levantaron las cortinas 
del escenario y aparecieron varias pa-
rejas primorosamente vestidas, que 
ejecutaron el "ball del cirl*. 
Este número fué celebrado extraer* 
dlnarlamente por Ja Re'r.a y las In-
fantas. 
Después aparecieron en escena "Los 
gnomos de la montaña", que dirigi-
dos por el profesor de gimnasia rít-
mica seflor Gibert, fueron muy aplau-
didos. 
L a fiesta terminó con el baile de 
las cintas en el que tomaron parte 
varias parejas, vestidas con el antiguo 
v-t íp ico traje de labradores catalanes. 
Varias damas d» la sociedad barce-
lonesa, al terminar la fiesta cumpli-
mentaron a las reglas personalida-
des. L a marquesa de Castellflorlte 
i .resentó a doña Victoria a su sobri-
na la señorita Carmen de Glano y 
Barandlarán, bija d i los conde de F l -
«rols. iue era la primera vez que sal ía 
de casa después de su grave enfer-
medad . 
También saludaron a la Reina los 
niños Mari* Asunción. María del Car-
men, y José Luis Mllá v Sagnier. hi-
los del señor Mllá y Camps. 
Cuando Doña Victoria v las Infan-
tas se retiraron, al atravesar la regla ¡ 
comitiva el patio de Mining, doscien-
tos asilados de ambos sexos, ejecuta-
ron el "Himno a la Bandera", Inspi-
rado en la Marcha Real española, de 
cuya adaptación es autor el maestro 
Lambert. 
L a Soberana fe l ic i tó al maestro por 
la labor musical que realiza en la Ca-
sa de Caridad y le «lijo qué salla en-
NEPTCTNO (Neptano esquina a Psr-
sevoranc^) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s tentaciones de E v a , por 
Irene Rich y Bert Lyte l l ; una revis-
ta Fox News. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E . sexo ene-




E l Catedrático; La Sin 
CarrUJo y INOLATEBBA ( General 
Estrada Palma) 
A las dos: Amor pagano, por Mabel 
Bal l ln; E l novio de ultramar, por 
Shirley Masón . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a s tentaciones da 
¡Eva, por Irene Rlch , £«)rt Lyte l l y 
VBKBUN (Consulado entre Animas y Clara Bow. 
- - - - - X las ocho y media: E l novio de 
una revista; 
Trocadero) 
A las siete y cuarto 
una comodla. 
A las ocho y cuarto: E l repórter 
del Heraldo, por Charlea Hutchlnson. 
A las nueve y cuarto: E l «iltimo 
que ríe, por Kenneth Me Donald. 
A las diez y cuarto: estreno de 
Llamas del deseo, por Diana Mlller. 
ultramar. 
BIALTO (Neptuno entre Coasulaao y 
«an Ml^ratl) 
A 'â » cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E ! Ardiente Arate, por Alt-
ee Terry y Ramón Novarro. 
De ena a cinco y de elete a nueve 
y media: Locuras del placer; E l es-
cape. 
(Industria esquina a CAMPOAMOK 
San José) 
A las cinco y cuarto / o nueve 
y . media: estreno de I^a Sultana del 
Amor, por Francés Dhel's. Presen-
tación de la coupletlsta Tereslta Za-
: á . 
A las ocho: el drama -.Hogar o ca-
sa?, por "Wanda Hawlcy y 
Stanley. 
De onco a cinco: Revis 'a Fox News!1*"-
WTLSON (Padre Tárela y General 
Camilo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a venganza de Rtn Tin 
T i n . 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos E l Guajlrlto. 
FAUSTO (Paseo a* Marti esquila m 
Colón) 
A las cinco y cuarto y ^ las nueve 
y media: estreno de la cinta Hallad 
a la mujer, por Harrsion Ford, Nor-
man Kerry y Alma Rubens; la revis-
ta Novedades Internacionales núme-
ro 2» . 
A las ocho: la comedia en dos actos 
E l huésped de honor. 
A las ocho y media: L a danza t:-
niestra, por Mae Murrav. 
T N I ANON (Avenida WUsoa entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Los cinco .uñantes, por 
Marguerette de la Motte. 
A las riiico y cuarto y a las nqeva 
F o r r e s t ' y niedla: L a novia cautiva, por AHce 
¡Lake, Walter Long y Kenneth Har-
número 29; la comedia E l herrero, por 
Buster Keaton; Andese con cuidado; 
episodio 10 de la serle Dnlc y sigue, 
por Franklyn Farnum; el drama Dos 
hombree p.-̂ ra un hombre, por Leo 
Mallnoy; ¿Hogar o casa? 
OBZS (E y 17, Vedado) 
A las cnc.o y cuarto r a las nueve 
y cuarto: estreno de la cinta E s me-
jor vlvift por Douglas Me Lean, He-
len Ferguscn y LlUlam Rlnch. 
A las ocho y cuarto: A través del 
continente, por Wallace P.eld y Mary 
Me L a r e n . 
LIBA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cime y media: 
{«íotlclario Fox número 69; E l Cate-
drático, comedia en dots actos; L a 
Sin Ventura. 
A las cinco y media 
co; L a Sin Ventura. 
E l Catedrátl-
OLIMPXO (Avenida WUien esquina • 
B.. Vedado) 
A las ocho: cintas micas. 
A las ocho y media: E ! trono del 
amor, por Edmund Love. 
A las cinco y cuarto y :. las nueve 
y media: L a mujer compr'Jda1,,por A l -
ma Rubenu. 
MENBES (Avenida Sant» Ostalina 
esquina a J. Delgado (Víbora) > 
A las etico y cuarto: urs cinta có-
mica; Flores del Camino, por Johnnie 
Walker. , 
A las ocho y cuarto: Espinas do l a 
vida. 
A las nueve y media: urí. cinta có-
mica; Flores del Camino. 
(San Laioro j San PLOBENCXA 
Prancisco) 
A las ocho: Novedadcj mundiales; 
Mi muñeca; el drama A sangre y fue-
go, por James B . Warnrr; estreno 
148 00110 y media: Noticiarlo Fox del drama L a Sin Ventura. 
L O C O S ! ! 
"MAS QUE LOCOS TIENEN QUE ESTAR PARA DAR 
EN UNO LO QUE V A L E C U A T R O . . 
ESO DICEN LOS COLEGAS. Y LO DICEN POR ESTO. 
Estamos dando 
CAMISONES DE HILO, bordados y terminados a 
mano. 
Infantas se dirigieron ftl teatro, don-! cantada de la admirable interpretación 
de fueron recibidas con grandes ; que los niños sabían dar a los diversos 
aplausos y aclamaciones por los n iñ9s ! halles y canciones t ípicas de Catalu-
asllados y la concurrencia que lo lie- ña . 
naban completamente. Antes de abandonar la Casa de Ca-
Ocuparon la Soberana, doña Beatriz rldad la Reina dijo a los señores Mar-
y doña Cristina los sillones que se les i fá y conde de Flgols que se sirviera a 
hablan preparado en el estrado y ba-! todos los asilados una merienda ex-
Jo dosel. 
A la derecha se sentaron la duque-
sa de San Carlos. la señorita de Xl -
fré, el marqués de Bín^aña. el pre-
sidente de la Diputacién señoi1 Mar-
fá, los diputados señores Robert y 
Llobert y don FranclHJo Fábregas, 
gran protector de la casa. 
traordlnarla y que se obsequiase ade-
más con caramelos a Jos que hablan 
tomado parte en la fiesta. 
Pidió que se le enviase nota a Pa-
lacio del Importe. 
L a Rolna y las Infantas salieron de 




Seis, Nueve y Diez Pesos, 
a $2.50 $3.50, $4.00 
JUEGOS INTERIORES de 3 
que valen 
Doce Pesos 
$ 3 . 5 0 
Juegos Interiores de 5 piezas, regios 
que valen 
Veinticinco Pesos 
$ 6 . 0 0 
1 =» locura se contagió a todos los Departamentos. 
e 
10 días de gangas generales 
B ñ Z f l R I N G L E S 
Anuncios: T R U J I L L O M A R I N . 
El nuevo Colegio do Belén, que bajo ía dirección 
técnica del Ingeniero señor Leonardo Morales, cons-
truyen los Padres Jesuítas en Puentes Grandes, será 
^ su día uno de los primeros planteles del conti-
íwnte americano. En la construcción de tan sober-
bio conjunto de edificios, no se emplea otro cemen-
to que " E l Morro". 
I 
l a Compañía Cubana de Cemento Port íand 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 ; ; H a b a n a 
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ANO 
H A B A N E R A S 
G R A N B O D A E N M A D R I D 
( N O T A S D E L C A B L E ) 
/ 
A I I n t e r i o r 
4 i n d i a n H e a d " 
. L o l l t a P 'ernández Montererde 
1 • y e l doctor Mar io G a r c í a K o h l y 
ITii acontecimiento ayer . 
Soc ia l y a la vez d i p l o m á t i c o . 
Pa labras consignadas en los ca 
bles que nos trasmiten los detalles í 
de una boda efectuada en la Corte 
de E s p a ñ a . 
L a boda del doctor Mario G a r c í a 
K o b l y , E n v i a d o Extraord inar io y 
Ministro Plenipotenciario de C u b a 
en Madr id , celebrada en las ú l t i -
mas horas de l a tarde. 
U n a cubana s u elegida. 
D a m a b e l l í s i m a . 
E s L o l i t a F e r n á n d e z Monteverde, 
h i j a del bueno e inolvidable caba-
llero Rosendo F e r n á n d e z , miembro 
preeminente de l a gran fami l ia as-
t u r i a n a de la Habana , ouya muerte, 
. .ocurrida hace a l g ú n tiempo, produ-
j o en esta sociedad u n sentimiento 
general de dolor. 
Tuvo lugar la ceremonia en la 
^ede de l a L e g a c i ó n Cubana , ante 
una Improvisada capi l la . 
Acto solemne. 
De gran esplendor. 
Oficid e l Nuncio de S u Santidad, 
M o n s e ñ o r Tedeschini , Arzobispo de 
Lepante . 
A l bendecir a los novios manifes-
t ó en breve y sent ida p l á t i c a que 
con l a a u t o r i z a c i ó n papal los con-
sideraba como hi jos predilectos de 
l a Ig les ia . 
E l generarl G e r a r d o Machado, ho-
norable Presidente de la R e p ú b l i c a , 
f u é e l padrino de l a boda. 
Llevaba, su r e p r e s e n t a c i ó n el J e -
fe del fitCbierno E s p a ñ o l , general 
P r i m » d e R i v e r a , M a r q u é s de E s t e -
l ia-
Y l a madrina, l a s e ñ o r a madre 
de l a desposada, la d is t inguida da-
ma Dolores Monteverde V i u d a de 
F e r n á n d e z , hermana del i lustre ge-
nera l Feder ico Monteverde, ú n i c o 
cubano, entre el E j é r c i t o E s p a ñ o l , 
que ha pertenecido a l Cuarto Mi-
l i tar del Rey . 
E l general Monteverde, residente 
en Matanzas , desde su retiro de la 
c a r r e r a de las a r m a s , f i g u r ó en la 
ceremonia como testigo de su gen-
t i l sobrina. 
Otro de los testigos era un ca -
racterizado personaje de esta socie-
dad, el opulento hacendado don 
Laureano F a l l a G u t i é r r e z , d i g n í s i -
mo Presidente del Casino E s p a ñ o l 
de la Habana. 
L o s d e m á s testigos, s e g ú n infor-
m a c i ó n c a b l e g r á f l c a , formaban un 
grupo bril lante. 
' E l Almirante Magaz. • -
E l Alcalde de Madrid . 
E l E m b a j a d o r de F r a n c i a . 
E l Duque de T o v a r . 
E l s e ñ o r Antonio Goicoechea, ex-
Minl&tro de la Corona , corresponsal 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
Madrid . 
Otro corresiponsal nuestro, ya en 
P a r í s , y a en Madrid , que es e l co-
ronel Domingo Battemberg. 
E l s e ñ o r Manuel S. Pichardo, 
Consejero de la L e g a c i ó n de C u b a 
en l a Corte, y el director de L a P o -
l í t i c a C ó m i c a , el popular Represen-
tante Ricardo de la Torriente . 
E l Ministro del Uruguay . 
Y el doctor Char les K o h l y . 
E n la casa de la L e g a c i ó n , ador 
nada con flores profusamente, se 
v i ó reunido un concurso s e l e c t í s i -
mo. 
Miembros de l a F a m i l i a R e a l y 
del Cuerpo D i p l o m á t i c o en pr imer 
t é r m i n o . 
Elementos de la ar i s tocrac ia . 
Y de las letras . 
A los acordes de la Marcha R e a l 
E s p a ñ o l a seguida del H i m n o Nacio-
nal Cubano tuvo t é r m i n o l a ceremo-
nia que deja unidos para siempre 
en la gloria de su amor a l amigo 
e n t r a ñ a b l e Mario Garc ía K o h l y y 
a su dulce elegida, dechado de to-
das las virtudes y de todas las bon-
dades. 
Antes de sal ir los novios para e l 
E s c o r i a l , donde p e r m a n e c e r á n algu-
nas horas solamente, pasaron un 
cablegrama de s a l u t a c i ó n a l general 
Gerardo Machado. 
V a n a B i a r r i t z . 
Y m á s tarde a I ta l i a . 
Con arrollador... E L R E I C H S T A G P R O L O N G A R A S U S S E S I O N E S H A S T A F I N E S D E 
M E S 
B E R L I N , ju l io 9 . — L a s sesiones 
ceses e s t á n un idos -en el error • f i - . d:.l Reic l is tag se p r o l o n g a r á n hasta 
nanciero de creer en el fracaso d e f i n e s de mes para t ra tar de las 
(Viene de la primera página) 
enormes proporciones que ha adquirido la venta de! gua-
rando! "Indian Head" (Cabeza de Indio) no se deben, cier-
tamente, a la propaganda que de esta tela admirable se ha hecho. 
Los sorprendentes resultados obtenidos primeramente por un 
corto numero de nuestras clientes ha hecho que unas personas la 
recomendaran a otras y que, como consecuencia, sea hoy conocida 
y apreciadas sus cualidades por todo el pueblo de Cuba, reafir-
mando la fama de que goza en el mundo entero. 
El guarandoj "Indian Head" se hizo, pues, célebre por sí mis-
mo. Su divulgación es debida únicamente a su propia bondad. 
" E l Encanto" tiene la exclusiva de esta tela maravillosa, y 
tal es ya la preferencia de que di^nita, qú% en muchos lugares se 
pretende vender como legítimo "Indian Head" (Cabeza de Indio) 
guarandoles que son burdas falsificaciones de su calidad incompa-
rable . Por eso debemos advertir que este guarandol lleva impreso 
en el orillo de cada yarda la marca "Indian Head". 
El guarandol "Indian Head" se fabrica en T8 colores, todos 
bellos, suaves, atrayeutes. Su cualidad fundameptal, la que tan jus-
ta fama le ha dado es la firmeza iel tinte, que no destiñe jamás 
por mucho que se lave y se planche, permaneciendo inalterable a 
los efectos del sol, de calor y del agua. 
Si a esta condición esencial del guarandol Cabeza de Indio 
agregamos la modicidad de su precio—50 centavos la vara — , al 
alcance de todas las fortunas, tendremos que decir: "miel sobre 
hojuelas". , . 
Si cualquier artículo hecho con guarandol "Indian Head" no 
diese servicio apreciado, porque destiñan los colores, nosotros pa-
garemos el costo total de la prenda. 
Los colores apropiados para cada tipo y otros interesantísimos 
detalles están magistralmente indi.ados en ci folleto titulado "Su co-
lor y por qué", que remitimos gra'is por correo a quien 10 solicite. 
Asimismo nuestro Departamento del Interior se complacerá en 
enviar a ustedes las muestras de "Indian Head". 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Caliano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
Asociación Iniciadora y Pro-
tectora de la Real Academia 
Gallega 
Acordado calebrar por «sU socleda,»!, 
el 10 del actual, la Junta General d« 
Elecciones que determina el Regla-
mento, nos ruega el secretario señor 
Julio Fravio, lo hafamoe saber a los 
a-Jociados para que se tirvan conciv 
r r l r a la misma, que dará comienzo 
a las ocho de la noche en su residen-
cia oficial. Palacio del Centro Gallegro. 
Damos a conqrer la tínica candida-
tura presentada hasta ahora y que tie-
ne grandes probabilidades de salir 
triunfante, por comportería personali-
dades prestigiosas de la colonia ga-
llega, merecedoras de nuestras sim-
patías. • 
CANDIDATURA 
Presidente: softor Manuel García 
Vilzquez. 
Vice primero: señor Dámaso Pérez 
Valenzuela. 
Vice segundo: señor José Fernández 
Sisto. 
Secretario: señor Julio Fravio y 
Alonso. 
Vioe: señor Manuel Rodríguez Igle-
sias . 
Tesorero: señor Isidro González 
Vá zquez: 
Vice: señor Francisco Mayobre 
Justo. 
Bibliotecario: señor • Mariano Mi-
guel: 
Vice: señor Pedro Alcalde. 
Vocales: 
lo. Sr. José Dens. 
2o. Sr. Antonio Eodríguez Alvarez 
3o. Sr. Manuel Pascual. 
4o. Sr Benito Castro. 
So. Sr. Donato Saavedra. 
6o Sr. Manuel Conde Díaz. 
7o. Sr. Antonio Torres. 
So. Sr. Julio Alvarez. 
9o. Sr. Angel Campos. 
10o. Sr. Enrique Silva, 
l i o . SÍ , Ciríaco López. 
12o. Sr. Antonio Tenreiro. 
Suplentes: 
lo. Sr. Pollcarpo Pallás. 
2o. Sr. Nicolás Blanco. 
So. Sr. Santoa Alvarado OrdOñez. 
4a Sr. José Berridy. 
5o Sr. José Gradaille. 
6o. Sr. Manuel Vázquez Várela. 
Librería La Moderna Poesía 
I N S I S T I M O S E N Q U E V E A 
L A V I T R I N A 3 :•: 
Porque en e l la ofrecemos Te las 
B lancas a precios que solamente 
v i é n d o l o s se puode creer. S o n ellos: 
Crea, Cambric y Madapolán, con U 
varas, a $3 la pieza 
Batista blanca finísima, con 12 va-
ras a $4.74 pieza. 
Crea de hilo poro. No. 8.000 con 2S 
varas de largo a $14. 
Olán de hilo blanco, doble de ancho, 
con 11 varas en $8.50. 
Y otras telas más que V i puede ver 
en la vitrina mencionada. 
S á b a n a s cameras , a $1 .00 ($5.50 
l a m e d í a docena) . 
L n s medio rameras , a $0.90 (5 
la media d o c n a ) . 
Manteles de Alemanisco adamas-
cado, a $1.20. 
Servi l letas de l a m i s m a cal idad 
y dibujos, hecbas, a $ 1 . 2 5 l a do-
c ín- i . Son de buen t a m a ñ o . 
Nuestras vitrinas dicen-más que 1000 
adjetivos 
L a e x p l o s i ó n del "Maine y la 
G u e r r a de los Estados Unidos con 
E s p a ñ a , por Tiburc io C a s t a ñ e d a . 
JOHN B. SNYDER 
T u v i m o s al gusto de sa ludar 
ayer en esta r e d a c c i ó n a nues-
tro distinguido amigo Mr. .John B . 
Snyder, Gerente do la importante 
firma norteamericana G . Al i en Hee-
der, de Nuev;i Y o r k , qu^ v a de pa-
so para l a vecina R e p ú b l i c a de Mé-
jico. 
E l s e ñ o r Snyder vino a c o m p a ñ a -
do de Mr. Stenner Phi l l ipps . < Ono-
c í d o hombre de negocios do Nu^va 
V o r k . 
' os distinguidos visi.antc.? rece 
E s t e libro es un monumento l e - | r r i e r o n Ios d i s ( ÍQtos A p a r t a m e n t o s 
ntado por la_ \ erdad a la jus ta ^ D I A R T O , teniendo frases de 
causa de E s p a ñ a , que quiso dar la 
independencia a Cuba antes de que 
los Es tados Unidos dictasen la R e - j 
s o l u c i ó n C o n j u n t a . 
De venta por un peso en esta ¡ 
l i b r e r í a : Obispo, 135 a l 139 
G R f I N R E B A J A D E P R E C I O S 
EN MXrEBZ.ES PARA SALON V GABINETE, SOBADOS Y PE CAOBA 
Bellíolma oolacción de Juegros de Muebles, desde setenta a don mil ne-
viscando mit-stros salones de exhibición, antes de efectuar sus com-
una n a c i ó n 
fuerza. 
que resurge a plena valorizaciones fiscales y de la nue-
va ley de las tari fas aduaneras . 
" P A R I S 3 n D I " D I C E Q U E E S T A 
T A R D E S E S A B R A L A M A Y O R I A i 
C O N Q U E C U E N T A E L G O B I E R N O | 
P A R I S , jul io 9 . — A p r o p ó s i t o do i 
la gran d i s c u s i ó n que s u r g i r á esta 
tarde con motivo de las. cuestiones 
m a r r o q u í e s , el " P a r í s M i d i " dice 
que el Gobierno ahora ciertamen-
te s a b r á "si tiene una m a y o r í a ma-
rroqu í habi tual ." 
Dice que R r i a n d a l hacer conocer 
el resultado favorable de las nego-
ciaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s sobre l a 
c o o p e r a c i ó n de ambas naciones pa-
r a restablecer la paz en Marruecos, 
a s e g u r a r á una m a y o r í a absoluta y 
aplaude los acuerdos sobre u n co-
mando ú n i c o y s e ñ a l a como medida 
necesaria la r e p r e n s i ó n eficaz del 
defectismo comunista. 
pras, ahorrará tiempo y dinero. 
NVEVAS REBAJA.' DE PBBCXOS 
L A E S M E R A L D A 
T e l é f o n o : A - S 3 0 3 . 
San R a f a e l No. 1. 
P a s a j e r o s del V a p o r 
E s p a g n e 
AVISO IMPORTANTE 
Ofrecemos a ustedes un gran sur-
tidos de a r t í c u l o s do v iaje , como 
son sombrer-iras de charol forma 
media luna, ú l t i m a novedad; b a ú l e s 
cscapaarte; b a ú l e s bodega y de ca-
marote; maletines; maletas; nece-
seres; mantas; portamantas; sacos 
para completar su equipaje. 
Precios muy reajustados. 
E L L A Z O D E O R O 
elogio por todos los r.delantos re-
cientemente implantados 
E l s e ñ o r Euyder e m b a r c ó ayer 
nnsmo para V e r a c r u z a bordo del 
Monterrey. 
Deseamos a l distinguido caballe-
rt un feliz Maje y toda daso de 
é x i t o s en la m i s i ó n comercial que 
lo llova a Me;¡ico. . 
L a Medalla 
(Viene de la . PRIMERA) 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1926) 23.63 
Marzo (1926) 23.96 
Mayo (1926) 24.18 
toridad a l distintivo de que M la 
t a . • 
P o r consiguiente y en'deflniurj 
esta C o n s u l t o r í a estima que, est̂  
do perfectamente previsto en e! 
Decreto 1155 de -27 de agosto,, 
1924, e l caso sometido a dictan^ 
puede reso lverse favorablemente lo 
solicitadio por el Jefe de 1̂  PoHda 
N a c i o n a l de ia Habana, por caantt 
la S e c r e t a r í a de Gobernación, coi 
la c o n f o r m i d a d del s e ñ o r SécW; 
de G u e r r a y Marina, tiene e! der». 
cho de a u t o r i z a r el uso del dl8t¿ 
tivo y la medalla a los mies';::; 
de l a p o l i c í a que'pertenéciéroa al 
E j é r c i t o o la Marina Nacional do-
rante e l tiempo que duró la Guerrs 
E u r o p e a ; c ircunstanc iaque , f« 
l a v í a reg lamentar ia , , debe con-
probar • documentafcnente el propio 
interesadoi a l solicitar la auto'rlia 
c i ó n . 
E s t o no obstante, V d . resolver! 
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F U E R T E S C H U B A S C O S H A N S E - H s conferencias do Londres y G l - francesas que v e n í a n ocupando la M A N Z A N A J ) E G O M E Z ^ ^ F R E N T E 
G U I D O A L A O L A D E C A L O R E N 
N E W Y O R K 
A V I S O A i o s m u í 
caja. 
Llegó, nueva remesa de VACUNA A N T I F I M I C A O ANTIALFA JMO 
^TfjHjl^H 
Se remite por Exoreso al interior. Larrazabal. Muralla y Vlllega»-
N E W Y O R K , ju l io 9. — Fuer tes 
chubascos han puesto ayer térmi -
no a la ola do calor que a z o t ó a 
esta c iudad durante tres d í a s y que 
c a u s ó en total diez muertos y c in-
cuenta casos de p o s t r a c i ó n . 
n e b r a . I c iudad de E s s e n se preparan para 
L a C á m a r a r a t i f i c ó ia conven-; real izar la e v a c u a c i ó n . 
c i ó n de Washington sobre la jor- -
nada de las ocho horas sin mas re- B A L D W T N D E C L A R O E N L A C A -
serva que la a d h e s i ó n de Alemania M A R A Q U E E L G O B I E R N O S E 
A L P A R Q U E C E N T R A L . 
T E L E F O N O A - 6 4 S 3 
C ' 6517 5¿. .7. 
C6574 2t-{ 
a los mismos acuerdos . 
E L M E J O R , ¿ 6 U ñ L E S ? 
Sin duda alguna, el mejor café del mundo es el de 
"LA FLOR DE TIBES", Bolívar 37. 
A.3820 y M-7623 
E L S E N A D O F R A N C E S Y O T O 
L O S C R E D I T O S P A R A L 4 C O O -
P E R A C I O N ¡ I N T E L E C T U A L 
P A R I S , Ju l io 9 . — E l Senado en 
su s e s i ó n de ayer v o t ó los c r é d i t o s 
necesarios para el funcionamiento 
del Instituto Internacional de Coo-
perac ión Intelectual, s e g ú n se de-
c i d i ó en la ú l t i m a Conferencia de 
la L i g a de las N a c i ó n o s . 
L A C A M A R A D I S C U T I R . ! E L 
P R O Y F C T O D E B A N C O D E 
E M I S I O N D E M A D A G A S C A R 
O C U P A D E L C O N F L I C T O M I N E -
R O 
L O N D R E S , Ju l io 9 . — E l pr imer! 
ministro Ba ldwin d e c l a r ó -ante la : 
C á m a r a de los Comunes oficiosa-
C L E A R I N C H O Ü S E 
Las compensaciones etectuadas ayer 
entre ios Bancos asociados al Habana 
P A R I S , Jul io 9 . — L a C á m a r a I ̂ ente que el Gobierno se estaba - cieaHne Rouse. escondieron a pesoa 
d i s c u t i r á hoy por la m a ñ a n a el ocupando con toda a t e n c i ó n de la j $3.833,580.ce. 
proyecto de' Banco de E m i s i ó n pa-, r e s o l u c i ó n del conflicto minero . I 1 '• i , . 
r a Madagascaf . ~ 
Por la tarde q u e d a r á abiorto el | C H A M B E R L A I N D I C E Q U E S E 
E L E S T A D I S T A B B L G A V A N D E R -
V E L D E C O N F E R E N C I O C O N E L 
M I N I S T R O B R I A N D 
' P A R I S , Ju l io 9 . — E l Ministro 
de Estado B r i a n d c e l e b r ó una ex-
tensa conferencia con el estadista 
belga Vandelverde, que a la sal ida 
m a n i f e s t ó h a b í a n tratado de la for-
ma de l legar a un completo acuer-
do sobre los asuntos tratados en 
debate sobre los c r é d i t o s solicita 
dos para Marruecos . , 
L O S A U T O M O Y I L E S S O L O P C 
D R A N L L E V A R U N A V E L O C I -
D A D D E C U A R E N T A K I L O M E -
T R O S 
P A R I S , Jul io 9 . — U n a disposi-
c i ó n del Prefecto de Po l i c ía de P a -
r ís f i ja en cuarenta k i l ó m e t r o s por 
hora l a velocidad m á x i m a que po- ; H A O C U R R I D O U N N U E V O I N C I -
drán l levar los a u t o m ó v i l e s dentro ¡ D E N T E E N L A F R O N T E R A P O -
de la c iudad . L A C O - R U S A 
L O S F R A N C E S E S S E P R E P A R A N \ - V A R S O V I A , Ju l io 9 . — S e anun-
P A R A E V A C U A R L A C I U D A D D E i c ia un nuevo incidente en la fron-
E S S E N I tera con la, R u s i a sovietista, s in que 
B E R L I N , Jul io 9 . — L a s tropas 1 se conozcan mas detal les . 
H A C E N P R E P A R A T I V O S P A R A 
R O M P E R C O N B U S L \ 
L O N D R E S , Ju l io 9 . — L o r d 
Chamber la in d e c l a r ó que se e s t á n 
haciendo los preparativos para la 
ruptura d i p l o m á t i c a '.on el Gooier-
no de los Soviets, a juzgar por los 
ú l t i m o s acontecimientos en C h i n a . 
La Segunda Cniuetidora 
De San N i c o l á s n ú m e r o 250, 
entre G l o r i a y C o r r a l e s . 
A v i s a a las personas que tie-
nen prendas p r ó x i m a s a vencer-
se pasen a pagar los Intereses, 
pues de no hacerlo me v e r é 
obligado a subastar las , sigo 
dando, como siempt'e, dinero 
con m ó d i c o i n t e r é s . 
R U F I N O G A R C I A A R A N G O 
J A B O N D E C A R A B A N A 
El mejor para el baño y tocador. 
Insuperable para curar y hermosear el cutis. 
Para obsequiar a las visitas y repíirar las fuersás, tenga siempre « 
bu casa una botella del gran vino 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
I KeüonBtltnyente, agradable, exquisito! 
Xio importa la "C^mpafLia Vinatera" 
26684 10t-30 j n 
H o t e l " G R A N A M E R I C A 
El más fresco de la Habana, y de estrlota moralidad. 
El preferido por las familias, precios de verano: Habitación»» ^ | 
agua corriente desde $1.00 por persona, para fanjillas por meae9',n¿% 
vencionales muy reducidos, comidas Por abono o a la carta, a precwi 
competencia. Visítenos y se convencerá.. 
OZORES Y P I R E , , 
» C 3 1 8 0 alt . lad. 2 ^ 
A las damas elegantes que concurren a las playas y 
los sports, y que saben conducirse para esta clase de fies-
tas con verdadero acierto en su indumentaria; les ofrece-
mos lo necesario para cada caso. Desde la seda sport, ra-
diante, satín baronet, jersey y flat-crep; hasta la cartera, 
el abanico y las medias de seda en todos colores, KAYSER 
GARANTIZADAS a $2, par. También Ies ofrecemos un ver-
dadero acontecimiento en los últimos estilos de voile pa-
ra verano. Los calados estilo inglés, y de tonos sumamente 
nuevos como malva, atmósfera, melocotón, pablo, gamu-
za, esmeralda, pavón, orquídea, coral hogar y lacre. 
Visítenos y verá cuán cierto es cuanto le dejamos dicho. 
Siempre estamos dispuestos a enseñarle todas las no-
vedades. 
Si hoy no necesita nada, no le importe; otro día comprará. 
t i C o r r e o d e P a r i s 
Obispo 8 0 T e l . A-3260 
C 6281 
FOLLETIN 1S 
A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
RENE STAR 
- , • 3 
VERSION DE 
L U I S G. MANEGAT 
De x-enta en la librería "Académica" 
de la Viuda de González e hijos, 
Eajoe del Teatro Payret. 
( C o n t i n ú a ) 
E e a u r a n d p a r e c i ó indignarse de 
RQuella exigencia: 
—^-'Está pronto dicho eso de un 
vestido blanco; no hay como las 
genteg ricas para Incitar a gastos 
í n ó t l l e a . 
Algunos d í a s d e s p u é s , la joven 
fué a vis i tar a Vil ley, por encargo 
expreso de su madre, que se preo-
cupaba extraordinariamente de su 
antiguo amigo. Jacobina o b s e r v ó 
en e l pintor unos ademanes i n s ó l i -
tos y una frente preocupada. 
— V a m o s , veo que no marchan 
mal tus negocios, p e q u e ñ a — r e p i t i ó 
por dos o tres veces con una visible 
falta de entusiasmo. 
V i l l ey se e x c u s ó por no haber en-
contrado otras lecciones, que em 
realidad parec ía no haber s iquiera! 
buscado. A s í lo c o n f e s ó é l mismo; 
y di jo: • 
— A c a s o esto sea mejor . TieneM 
tendencia a cargarte de trabajo, jrl 
tu madre teme que tu salud se re-
sienta . 
— ¡Oh, m pobre m a m á ! Y a sabe 
usted Vi l l ey q u é a f á n tiene ella de 
atormentarse y cómrj descubre eu-i 
tilmente la o c a s i ó n de h a c e r l o . ; 
Nunca he dormido ni he comido; 
tan bien corpo d e s p u é s del traba- ' 
j a r . E s t o y resplandeciente de ba-; 
lud, gracias a Dios, esta en la ver-! 
d a d . 
— N o exageremos, p e q u e ñ a , no 
exageremos. E r e s muy joven y so-
portas la prueba. Pero es i n d u d a 
ble que no e s t á s dispuesta para es-
to . T u padre no te e d u c ó con vis-
tas a . . . ..I 
Jacobina la i n t e r r u m p i ó con una 
súb i ta gravedad: 
—No, sin duda alguna, mi adre 
no me destinaba a esta existencia; 
pero tuvo tiempo de darse cuenta 
do que yo t e n d r í a valor para v iv ir -
la y a s í m u r i ó t ranqui lo . 
— E s verdad, es verdad. . Es to ea 
perfectamente c i e r t o . . E s evidenta 
— m u r m u r ó V i l l e y en tono maqui-
'< n a l . 
Se h a b í a levantado de s i l l ó n y 
paseaba de a r r i b a abajo, las manos 
en los bolsillos de su eterna cha-
Iqueta, que era a la ver su t ra je de 
icasa y su traje de gala, fijando una 
mirada atenta en las puntas b r i - | 
liantes de sus zapatos. 
Esbel to y vivo en todos sus mo-j 
nmientos , conservaba el aspecto de 
.una luventud extraordinar ia , y 
pensaba en esto Jacooina, en el ins | 
tante en qnue él e x c l a m ó ; 
— ¡ A h , realmente tienes razón de 
tomarte las cosas en esta forma, en 
tanto conserves tu veinte a ñ o s ! 
¡ Y a v e r á s m á s fcarde c ó m o se c ierra 
t i horizonte y c ó m o pesa el tiempo 
sobre nosotros! 
— ¡ B a h y , hoy quien lo soporta 
muy bien! Usted, por ejemplo. 
Tiene usted aspecto de juventud, 
V i l l ey . Desde que yo le conozco, no 
ha cambiado usted en n a d a . Siem-
pre le he visto un poco gris , un po-i 
Zco p á l i d o , pero "vivo como un joven ' 
— ¿ R e a l m e n t e lo crees a s í ? ¡Vi-
vo como un j o v e n ! . . — e x c l a m ó el 
ar t i s ta . Y cesando de estudiar la 
punta de sus zapatos l a n z ó una 
mirada radiante hacia la muchacha, 
que acababa de beber una taza de 
te, y comenzatte a comer cerezas 
con una juic iosa indiferencia . 
— S í . es usted admirable para su 
edad—declarad ella con energ ía , 
primero porque as í lo pensaba y 
p^gundo porque esto p a r e c í a com-
placer a su antiguo amigo. 
— E l se s e n t ó frente a el la, ante 
la meslta en la qne la plata maciza 
brillaba sobre las finas blondas del 
n a n t e l . 
— M i p e q u e ñ a L i l i — d i j o é l , — e s 
preciso que me hagas un gran fa-
vor . 
-«—A sus ó r d e n e s , querido señor i 
— d i j o Jacobina, sin v a c i l a c i ó n . 
— E s preciso que decidas a tu 
madre a venir contigo a comer a q u í 
uno de estos d í ? s . R e u n i ó n de fa-j 
milla, ¿ c o m p r e n d e s ? No seremos! 
m á s que nosotros tres . 
Jacobina f r u n c i ó las ce jas . 
— ¡ O h ! Mi querido amigo, todo 
cuanto depende de m í . p u e d e usted 
tener por seguro qu'> lo h a r é , pero 
esto no depende de m í . m a m á es te-
r r i b l e . Tiene una especie de neuras-' 
tenia c laustra l , por decirlo a s í . N i 
s iquiera puedo convencerla a poner 
f u pie en la cal le p^ra tomar e l 
a i r e . Franc isco le ha dicho que es-
to le era indispensable a su salud, 
y el mejor remedio contra sus lo-! 
somnios nerviosos . 
V i l l ey i n t e r r u m p i ó inesperada-
mente : 
— ¿ L e veis con frecuencia a F r a i 
clyco? 
— A fe mía que no . No ha veni-
do m á s que el d í a en que me ofre-
c i ó mi famosa c o l o c a c i ó n . 
— ¿ P e r o la encuentras en casa 
de su d i e n t a ? 
— N u n c a . E l va por la m a ñ a n a 
v yo por l a tarde . 
— E s un buen muchacho. 
. . M u y buen muchacho. Y tam-
b i é n a él le debo mucho reconoci-
miento . 
Jacobina re t i rá la compotera de 
cerezas, que h a b í a medio vapiado, 
y se l i m p i ó los labios con la peque-
ñ a servi l leta plegada en forma de 
c u c u r u c h o . Luego d i jo : 
— C a s i he acabo las provisiones. i 
E l c o n t e s t ó : 
— T a n t o mejor . A h o r a p r o m é t a - j 
rae venir a comer. 
E l l a p r o c u r ó defender su causa ; 
pero ruando e L pintor 1» hizo deci-
dir el m e n ú , la muchacha e x c l a m ó : : 
— ¿ P o r q u é ponerle a usted la 
miel en la boca, mi pobre V i l l e y ? ¡ 
¡Qué m á s quisiera yo! Pero estoy] 
segura d j que m a m á no q u e r r á . 
A pe-^ar de esto, en cuanto l l e g ó 
a su casa, c u m p l i ó su promesa y 
h a b l ó de la Inv i tac ión rec ib ida . 
Con profundo estupor de Jacobina 
«ÍU madre f-Cviptó en s j g i i i d a . 
— E s t o me d i s t r a e r á J.» mis CO-
gras i d e a s — d i j o . — A n q u e no ton-
go apetito me c o m p l a c e r á sentar-1 
me a ^ua mesa' bie.i s e r v i d a . 4Y.| 
a d e m á s , estamos tan L»bl igaaaá con 
este querido ViUey! 
Vue l ta - de su sorpresa. Jacobina 
s o n r i ó feliz de aquello a l e g r í a ines-^ 
perada. 
— B i o c ; pues "roy a e s c r i b i n ? '..al 
seguida H Vi l l ey , porque yo me 
Imagine-!)a que usted 10 a c e p t a r í a f\ 
ae dtsanlmado. 
Y fué í. buscar su carpeta y lue- l 
go se i n s t a l ó cerca de su madre, 
ante un p e q u e ñ o velador frente a 
la ventana y t r a z ó algunas l í n e a s 
con una impetuosidad que denota-
ba el eutur.lasmo. Luego, de pron-
to, se p a r ó . 
— ¿ Q u é d ía f i ja usted, m a m á ? 
M a ñ a n a , pasado m a ñ a n a ? 
— ? O h , q u é p r e c i p i t a c i ó n ! 
— ¿ E n t o n c e s el martes, el m i é r -
coles? 
L a s e ñ o r a Beaurand hizo un 
gesto. 
— P o d r í a m o s esperar el s á b a d o 
p r ó x i m o , . 
— P u e s el s á b a d o — d i j o d ó c i l m e n * 
te J a c o b i n a . 
— O l v i d a b a que el s á b a d o es e l 
d ía de l impieza. Con frecuencia 
ayudo lo a L u i s a ; y cuando no la 
ayudo me fatiga ver la trastornarlo 
todo. Podemos dejar la comida 
para del lunes en ocho d í a s , s i te 
es i g u a l . •• 
—Naturalmente , me es igual . E n * 
toncos, para del lunes en ocho—di-
:o Jacobina con la r e s i g n a c i ó n de 
quien renuncia a entender una cosa . 
A l d í a siguiente por l a noche, tu-
vo Jacobina la «•xpl icaclón, de aque-
llos aplazam^rT Cuando r e g r e s ó 
de casa la t e ü o r a W a l k i n t o n , en-
c o n t r ó a L u i s a con una plancha en 
la mano ocupada en desarrugar una 
falda blanca. A d e m á s , l a s e ñ o r a 
Beurand trabajo ba t a m b i é n en dos-
coser un adorno de un c o r p i ñ o . 
— E s tu traje de c r e p é de China 
— d i j o ella sa t i s f echa -—¡ L o hemos 
encontrado en el fondo de una ma-
leta que no h a b í a tenido á n i m o de 
abrir . S e r á muy fáci l ponerlo de 
moday yo me e n c a r g a r é de la falda, 
y L u i s a conoce una obrera de P a -
quin que habita en la casa y que 
arreglajrd la t ú n i c a por diez francos. 
Jacobina , encantada de aquel la 
rerpresa , m a r c ó las expresionce de 
g r e d a s con confueas protestas . 
— ¡ Q u é buena es ustod, m a m á , 
de. tomarse este trabajo! Vi l ley sa-
ue perfectamente que somos pobres 
y que estamos de luto y no ha in-
viado a nadie m á s que a nosotras, 
naturalmente. 
— R a z ó n de m á s para -que le re-
compensemos su delücadeza. Es toy 
segura de que se s e n t i r á emociona-
do al ver que nos hemos metido en 
gastos por é l solo; los artistas son 
m á s que nadie sensibles al placor 
de los ojos, y Vi l l ey es un gran 
art i s ta . 
" ¡ T a n t o mejor, tanto mejor!", 
p e n s ó f i l o s ó f i c a m e n t e Jacobina, que 
recordaba haber o í d o a la s e ñ o r a 
Beaurand tratar al pintor de "vie-
j o M a n i á t i c o " , a p r o p ó s i t o del se-
vero r e g l e n que le h o b í a impues-
to su m é d i c o . 
Verdad es que d e s p u é s de su des-
grac ia , ú n i c a m e n t e é l se mostraba 
cí-rao amigo fiel, continuando su 
c mistad y .aun c o l m á n d o l a s de de-
licadas atenciones en la hora en 
que todo el mundo las abmdona-
: b«. R a r a m e n t e t r a n s c u r r í a una sc-
imana s in que un ramil lete de flo-
¡ r - s o una cesta de exquilstas fru-
Itas o alguna pieza de caza, en la 
¡ e s t a c i ó n propicia, no viniera a re-
cordaT a las dos sol i tarias que al -
guien se acordaba de ellas. 
L a joven reflexionaba que los re-
galos que anteriormente iban dir i -
gidos a e l la , dosdo algunos meseá 
se m-indaban a nombre de su ma-
d r a s t r a ; pensaba e l la que aquella 
n a n i o b r a d i p l o m á t i c a Pr0(ju oUJ 
su l tados Inesperados, y se P™*"l| 
fe l ic i tar a l - pintor en I * ? T 1 
o n s i ó n . 
Vi .. * d H 
l X A L A M E N T A B L E 
• E l famoso lunes por la •»¿f8¿-
un l igero rumor de papel ^ ..j 
d e s p e r t ó a Jacobina algunos » 
tos> antes de la hora acostut. 
y a b r i e n d o los ojos v i ó a LUÍ» 'j.1 
depos i taba sobre una silla un* ^ 
j a blanca, atada con una CÍB ¿¿j-
sa. y que luego s a l í a de la 1 
c ia con cauteloso paso. ^ 
Eisto le r e c o r d ó la mayor 
l u s i ó n de eu infancia. Una ' " L / : 
de Noel , cuando era pequen-., 
c r e í a a ú n en que el N i ñ o J * * Uir, 
cenafa por la chimenea Par* tff 
le los regalos del rlt-Jo. baD13̂ ;, 
to, lo mismo que hoy. a ls H 
L u i s a colocando un paquete ^ 
ch imenea y huyendo luego 
una l a d r o n a 
E x p e r i m e n t ó una v iva i » ? ^ ^ 
de t r i s t eza , qu^ s a c u d i ó P1"0^^! 
sat i s facer su curios idad 7 w 
u r s e h a c í , ; l a c a j a blanca ̂ ¡ t » 
c o n o c i ó en s^goida; t-ra uo» 0 
con r ibe te s de oro procedec ^ , 
casa P h e l i x , el zapatero de 





formado parte durante 
a ñ o s ; c o n t e n í a , la ca ja un 
preciosos rapatos blancos y 
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R A S E N H 
NOCHES DE COMEDIA 
BÍN Eli P lilN( U'AL 
Volvió L a ^ z a a escena. 
Fué anocHe. 
representación de la primo 
comedia do Linares Rivas tuvo 
84espectador al comandante Ro-
• Zavas Bazán/ Secretario- do 
¿ ¡ ¡ - n a c i ó n , que ocupaba nn palco 
, ' uestro teatro Principal. 
Sabían ido a Martí para tomar 
h el beneficio de la pareja 
dos 
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•ó la Guem 
L ' que, pur 
debe con-





í ^reu dos figuras- culminan-
í la Compañía de Estrada, 
gocorrito González. 
y villa1"1"631-
Se lucieron los dos 
pación de Un 
edia delicada, que 
i diálogo. 
gocorrito 
en- la inter^ 
ruarlo de hora, 
es casi toda 
González, la cubanita 
V I A J L R O S 
hoy. 
del Principal, es una actriz que va 
en progresión artística. 
Pude advertirlo anoche.-
¡Qué encantadora! 
Anunciado está el estreno de Los 
Campanilleros. para la función de 
ni a ña na. 
Obra de Myñpz Seca. 
Llena de chistes. 
Y con otro estreno, el de Los 
Incansables, se inaugura el sábado 
la temporada popular del coliseo de 
la calla de Animas. 
Temporada fuera de abono que 
::e prolongará por todo el verano. 
Asistiremos entretanto a una nue-
vr> representación de Primavera en 
Otoño esta noche. 
Comedia de Martínez Sierra. 
Deliciosa! 
d e V E S T I D O 
Los que salen 
Con dirección ar-Nueva York. 
Hablé de un grupo de viajeros 
8 lleva el Pastores en la edicióp 
terior. 
por la rutsLÜe la FJonda embar-
1 general José Martí y su inte-
•esante c&EPsa,, Teté Bances, para 
oguir viaje .a Europa. ' 
Otfff viajero.-
IH génerál 'Juán Barragán. " ~* 
Joven y distinguido militar me-
dcano que goza de la amistad par-
ticular ¿el Presidente de la Repú-
blica . - • - -
Entre los que han embarcado 
iltimamenle cuéntase 'el ' doctor 
francisco de Arce, Secretario de 
la Legación.Cubana en Londres,' que 
salió ayer. en el vapor Oriana, 
icpinpañado; de- su gentil esposa, 
K ^ - A x a u g ,de; Arce; 
t Los q'uc regresan. -
E n número "reducido. 
Del pasaje que trajo ayer el va-
por Toloa, de Nueva. York, mencio-
uaré'un grupo. 
E l Embajador Crowder. 
E l general Menocal. 
Con este último, ex-Presidente de 
la República, llegó su esposa, la 
distinguida dama Marianita Seva de 
Menocal, que viene para los prepa-
rativos' de su viaje a Europa. 
Llegó en el Toloa, el distinguido 
Representante doctor Miguel Angel 
Aguiar, con su esposa, Esperanza 
Solís,' elegante dama que goza de 
generales simpatías en esta socie-
dad. • , :. 
E l señor Eduardo Morales con 
su. familia y los distinguidos espo-
sos Oscar Albertini y María Tere-
sa Váldés Pagés. 
A todoa va mi sáludo. 
Y mi bienvenida. 
D E 
- A 72 CENTAVOS. — Cor--
tes de vestido de voile color 
entero, muy fino y en todos co-. 
lores.-. • " . . '1 . . . " ^ . 
A 84 CENTAVOS. — Cor -
tes, de vesíido de holán batis-. 
ta de algodón, muy fino, es--
tampado en muy bonitos dibu-,. 
- jos. Se garantizan los colores 
firmes. 
• Vv"f| ' * - . - : • . . . . . 4.:. 
A - $ 1 . 0 2 . — Preciosos cortes 
de vestido de voile suizo bor-
3 V A R A S 
Lo hay en todos colo-dados 
res. 
A $ 1 . 7 4 . — F i nisimos cortes 
de vestido de voile-chiffon color 
entero. Es el Voile nue hasta 
ahora vendimos a 90 centavos 
la vaxa. 
A . $ l 9 8 . — rreciosos cortes 
de vestido de poplin trancés de 
rayas y de cuadros. Es encan-
tador para vertidos de SPORT. 
—» 
A $2 .94 . — Encantadores 
cortes de vestido de p í p l í n f i án^ t ! ' 
j j p r d á d o . Valía $1.50 
vara. 
lindos cor-A $ 5 . 6 4 ; — Muy. 
tes de vestido de crepé de se-
da estampado^ Hayven esic-^e-
cio guarniciones de c rep^?¿s -
lampado y de voile c á l a d o í c n 
estilo richeliu. - íW*. 
A $2. 19.1.—Cort*; de ves-
tido de holán-clarín- estampado, 
de puro húo- . También a ¿ t e 
precio tenemos warandoles de 
hilo, de ii*te5> propias para ves-
' Í í i ^ * d e -SPORT." 
MISA D E R E Q U I E M 
En el Angel. ¡lloran, incons6lablesr hijos amantí-
So.lemnes honras. simos, entre éstos mi amiga tan 
Están dispuestas para- mañana, (.querida Consuelo Nadal. 
Idr.el alma.de la señora Leopolda 
irtorre dé-Nadal. 
Un mess cúmplese del fallecimien-
¡ode la biiena y virtuosa dama que 
Se dirá una misa de réquiem a 
las ochp de la mañana. 
Ofrenda de recuerdo. 




Por la tardo. 
[En la tanda de gala. 
Y-luegOr-por-la noche, en la tan-
ü final, a las nueve y media. 
>Eh atóbas" actuará hoy, Teresita 
Zazá, en el teatro Campoamor. 
Z A Z A • i 4 ' 
i E l la , la de los ojos verdes, viene 
a deleitarnos de nuevo con sus tan-





C f í 
LaclonM e»1 
caeses. 
, precloi m 
ai lA A SU GUSTO 
' J ¿ E l e g a n t e d e N c p t u n e 
M U R A U A Y C O M P O S T I X A ^ T E L . > * - 3 3 7 » 
J O Y E R I J P L A T E R I A 
(CON TAUERE8 PROPIOS)1 
G u D l e n o s de P l a t a 
Tenemos el mayor surtido en juegos de Cu-
biertos de plata maciza y metal plateado, suel-, 
tos y en elegantes estuches compuestos des-
de 50 hasta 350 piezas. 
E L GALLO es y será siempre E L GALLO. 
sTRELLA Dí 
FOMPosi rALIA 1 46. 
Anuncios Trujillo Marín. 
D E L I M O N A R 
como el 
Iones de ex-
Donde Hay más se elije mejor. 
Én ninguna parte encontrará us-
ted un surtido tan grande 
que encierran nuestros sal 
posición. 
Una visita le da rá a conocer lo 
mejor que se produce actualmente 
en objetos artísticos áfí utilidad y 
adorno. 
LOS CARGOS D E SANIDAD 
L O C A L 
E n los últimos días de Junio, fue-
ron nombrados para snstituir a los 
que cesan en su« .cargos en nuestra 
Sanidad, .los , señores Manuel Gon-
zález y Gudelio Silvera, nuestro 
compañero en la Prensa señor Rai-
mundo Nerlinger y el señor Venan-
cio Quintana, Infepeetor y Secreta-" 
rio respectivamente los que- toma-
ron posesión de sus cargos el: día 
lo. del que cursa. 
No dudamos qiue los eitados ami-
gos señores Neninger y Quintana, 
secundarán con toda eficacia - al 
nuevo Jefe Local de Sanidad doctor 
Pedro Ramos Baez, que viene a es-
te departamento animado del mayor 
¡entusiasmo, proponiéndose cumplir a 
conciencia la misión que le imponé 
el alto cargo para el que- fué -nom-
brado . 
Sinceramente felicitamos . a los 
nuevos empleados señores Neninger. 
y Quintana, 
Del problema 
(Viene de la primera página) 
las operációries militares que ac-
tualmente se desarrollan en. Marrue-
c o s c o n t i e n e :UBa-, .petición de 
31.T0O,Ó0Ó;.francqa para' el mes de 
jhnio; En la exposición del pro-
yécfo -el Gobierno-hace notar que 
se pedirá, una suma semejanta pa-
ra el mes do julio y, otra para el 
de^ágostí; en total. 82 millones pa-
ra el trimestre primero de junio y 
31 de- agosto! ^ - ••' -
300 las pérdidas de 250 muertos y 
heridos. 
L a operación tuvo por objeto.lim-
piar Ahmar, en donde el enemigo 
había acampado. .'.. 
LOS YBBAIJAS NO Q U I E R E N 
A Y U D A R A A B D - E Í P K H I M 
Tánger 5.—Se_ asegura que las 
tribus yebalas. creyendo quc'AbcP-el-
Krim. ya derecho- a iin -desastre,' ó ó -
m£en?an a - negarle el concurso de 
sus contingentes. •' 
M P A I . M ^ r E ANTE L A S COMI-
SIONES S E N A T O R I A L E S 
') 
a n a 
L A C A S A D E L 0 5 REOAI^O» 
•3260 
E I D ^ 
runos l»10, 
o6tumb: j 















D E G R A N U T I L I D A D 
Y D E M U C H A N O V E D A D 
. . . . es el enorme surtido de 
C A R T E R A S 
ofrecemos al público. 
Tenemos 5,000 CARTERAS y BOLSAS, 
de piel y de seda, de distintas formas y tamaños, pero 
todas de moda y las liquidamos a precios sin compe-
... tencia. „ v 
• • Hónrenos con su visita y se convencerá de que 
jamás se le presentará ocasión tan buena como esta 
Para adquirir una bonita, elegante y útil cartera o 
bolsa. 
. COMPRE HOY MISMO SU CARTERA. 
Hemos recibido y puesto a la venta un nuevo surtido 
CINTUR0NES 
de 
AVENIDA DE ITALIA Y 
- - - SAN M I G U E L - - -
Mariis 4.—M. Painleve ha sido 
esecuchado hoy acerca kie la" situa-
ción de Marruecos por las áoa-Co-
misiones senatoriales' de' Ejército y 
Negocios Extranjeros. E l presiden-
te- del Consejo ha precisado: las ci-
de¡eánYoÍer e í 'mayor l fras de; tíiuertos y heridos en Ma-
acierto en el desempeño del respec-
tivo cometido. 
i : S T r i H A > T E S 
• He tenido el gusto de saludar 
a varios de los jóvenes estudiantes 
que vienen a pasar las vacaciones j pre8i¿en"t¡ll."pgr"0"~gn ¿eq^eño^níi 
mero y no para operaciones con las 
rruecos hasta la fecha 2 do íunio; 
muertos, 318; heridos, 1,115; des-
aparecidos, 195. De estas Cifras, las 
tres quintas partes corresponden a 
los elementos indígenas. Las cifras 
de las bajas francesas han sido ded-
mesuradariiente exageradas. "Se"' en-
viarán nuevas tropas—ha dicho el 
D E C L A R A C I O N E S D E P A I N L E V E 
• París 5 . — A ' l a salida del Elíseo 
está mañana, después del Conseio 
de ;Ministrosv .monsieur Painlevá ha 
hecho decíaíaciones a la . Prensa 
sobie Márruecós. Ha manifestado 
que la -situación tiende a ~estab ii-
£drsi\ "Las" negociaciones con' Es-
paiia van • por excelente camino y 
"están a punto de conducir a »)n 
acuerdo absoluto. E r a indispensable 
Para .que hullera posibilidac* de 
Pa* en el Afiica del Norte ponersa 
en (Slrecho acuerdo con las nacio-
nes nue estár directamente intere-
sadas". ' ' 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Casablanca 4.-—"En el Oeste, la 
situación rio se ha modificado. Los 
shcznúa y los benistara han sido 
invitados por Abd-el-K-rim a for-
mar jareas para oponerse • al avan-
ce de nuestras tropas en esta re-
g i ú h . '• • -
En el centro, informes autoriza-
(dcs. aseguran. que en las de últi-
mas jornadas (sólo nuestra avia-
ción ha causado 230 muertos y 300 
heridos. Los aduares de Sker han 
sido, de nuevo atacados sin éxito. 
Uná _ operación conducida con gran 
rapjdea h a ' Permitido esta mañana 
limpiar, la región de Adiar, donde 
B'̂  habían estacionado contingentes 
enemigos. 
- ^-En el sector Este, la propaganda 
-de los-ri-feños se acentúa en varios 
puntos del frente. Nuestros parti-
darios, en la' noche del 2 al 3 han 
destruido la línea telefónica rifeña 
do. los alrédedorés de Chuana a 20 
kilómetros al norte de Kifefce".' 
Lá ofensiva de Alxl-ol-Krim. 
P A B A T , 5 . — L i s noticias recibi-
das esta tnañona del frente de ope-
raciones comunican que las fuerzas 
de Abd-el-Krim continuaron ayer 
su t-fonsiva en la región, del Tana. 
Las i ropas frances.-r iniciaron en 
un principio un ligero repliegue, y 
poco después la columna del. Gene- I 
ral Freydc-nberg inició un violento 
I contrataque, obligando a los rifeños i 
a retroceder y abandonar sus pri-
¡ mitivas posiciones. • - • " • 
ARcutes i-ifeños #MI Tánger. 'j 
TANGELIL 5—A p e J r del san-j 
griénto firicago de los rebeldes de j 
¿a ze na francesa, les agentes rife- j 
ños, en er^rido número, llegan a 
Tánger para-propalnr entre los in-
dígenas aquí residentes falsos ru- | 
moies «obre supuestos éxitos d'. 
Abd-ol-Krirr • 
E s lo cierto que las tribus disi 
denles de la zona fiancesa demues 
trnn cansancio por las pérdidas que ¡ 
han sufrido estos días, y que los 
reclutadores de refurrzos sólo lo-
gran encontrar algunos hombres 
bajo amenazas, habiendo incendiado 
algunos aduares cuyos habitantes 
se negaron rotundamente a sumar-
se a las huestes de Abd-el-Krim. 
Derrotas rifefias. 
TANGER. 5.—Sfgún informes de 
erigen ritfeño que circulan en esti 
plaza, Abd-el-Krim acaba de obte-
ner un nuevo éxito sobre las tropas 
fvancofas; .pero los informes fide-
dignos perniitcn asegurar, por el 
•'Ontrario, que todos loa ataques 
rlfefiofl en el frente Noite han sido 
rechazados, con sangrientas pérdi-
das, y que l is tribus qne Abd-el-
Krim obligó a ir a la lucha se nie-
gan a llevar nuevos cent ingentes,-
convencidas del desastre.. 
E l rustigio de Abd-el-Krim ha 
disminuido mucho en UafZan- Mu-
chos puestos han podido ser apro-
visionados sin dificultades. 
E n el norte rífeño, a pesar de 
la propaganda de Abd-el-K^im Pa-
ra intentar un levantamiento, sigue 
la tranquilidad. 
E n el frente de Taza la situación 
sigue estacionaria. 
que nadie suena*nl se preparan; si-
no para revelar a los efectivos que 
luchan en el país. 
LOS C R E D I T O S PARA MAUIíl. i:-
e o s 
P;arís 6j|—El pro#ecto. de ley que 
el Gobierno acaba de-depositar pi-
diendo, los créditos, necesarios" para 
entre sus familiares. 
Entre éstos encuéntrase el estu-
dioso joven José A. Castañedo que 
cursa sus estudios en la Universi-
dad de la Habana, habiendo sufri-
do (últimamente el exáinen de ocho 
asignaturas, habiendo obtenido 1 
aprobado, "5 aprovechados y 2 _so-
bresalietne. Su hermano Nilo en 
el Instituto, de Matanzas, con dos 
notos de aprob-ido y dos de aprove-
chado. . 
Tres hermanos más muy inteli-
gentes y estudiosos con brillantes 
rotas son estos: J.uan,.Uli8.eg.y. Aris-
tides Sosa, Manuel González y Pe-
pito Guerra s-'fcte último rioa entera-" 
mos con pesir que se ve obligado 
a guardar cama por las molestia? 
de una fuerte grippe, .así JJOS lo par-, 
ticipa su amantíslmo padre al que 
hemos tenido el gusto de saludar quejan de lo incómodo y retardado 
^ jque se ".'eg .hace la comunicación 
Felicitamos muy cordialmente a con la Capital de la República, 
los simpáticos estudiantes y que él I Antes haUía un servólo 
bresaliente jen el actual, año de. eá-
tudios. universitarios. . 
S E R V I C I O D E F I C l K . M i : 
• • Nos referimos al del correa-co-n' 
Pinar del Río y Puerto Esperanza.. 
Muchos señores comerciantes se 
doble. 
. .D>] L A P R E N S A F R A N C E S A 
"Le Figaro", de París, del miér-
coles, anuncia un paréntesis en las 
operaciones de las tropas francesas 
en Marruecos ,motivado por la pre-
paración de operaciones en gran 
escala, Ee está en. un período de 
agrupación de fuerzas para dar co-
mienzo a aquéllas, según toda pro-
babilidad, hacia el fin de la pri-
mera quincena de junio. 
E l mismo diario manifiesta que 
se ha descubierto en Casablanca un 
foco de propaganda comunista per-
fectamente organizado, según el sis-
tema de--'-'células", por un enviado 
de París. Otro foco semejante ha 
:sido'-descubierto en Rabat. Según 
parece,, sé han enviado a Lyon no-
ticias de los efectivos militares de 
que consta el frente norte y desde 
aquella-" capital france<sa. Le lian ^4-
do trasmitidos a Abd-el-Krim, igno-
rándose por.medi^ de qué agentes.-
jCp Casablanca se-han hallado fo-
lletos commiistas entre las tropas. 
S E G U I M O S L I Q U I D A N D O 
P R E C I O S O S S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
a 3 .00 y 5 .00 Pesos 
S O M B R E R O S P A J A D E I T A L I A P A R A N I M S 
a 2 .90 Pesos 
E L E G A N T E S V E S T I D O S P A R A S E Ñ O R A S 
a 6 . 0 0 , 1 0 , 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 2 5 . 0 0 y 3 5 . 0 0 Pesos 
Y P A T R O N E S " E X C E L L A " 
L o s mejores p a r a toda m v j e r que desee confecc ionar 
s a r o p a de a c u e r d o con l a ú l t i m a m o d a . 
I A F R A N C I A . Obispo ij A p c a Í 9 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
& » # y* ta -tí ^ * A ^ ^ jfe. fe. ^ 
U \ H A L U D O D E L A L T O 
SARIO 
OOMI-
' TETüAN. 5 .—Al tomar_posesión 
rdel inundo'el in'esídente del Diroc-
toí-k» y-Alto Comisario, ha dirigido 
\\- Ejército .el siguiente s.ai-udo:j . 
" A l reintegrarme en el cargo hon-
amigo Pepito abandone pronto susique nos daba la colresvondencia de | roso de G e n i a l en- Jefe de est-j 
males. 
Gerardo MAiRTLVEZ 
Corresponsal. ' " 
EL,_.del. Río^jen las -pdmefas—horas-vEjé-retto.-dtri-jo a-cuantrrs-ttr corn^ 
de la mañana. Hoy la.. recibimo8L[pQnen_.un afectuosa .saludo -y ...Leadla, agita-- ión d*»"dlcHa tribu", pórqup 
l'na ofensiva de Abd-el-Krim. 
R A B A T , 5.—Abd-el-Krim ha co-
menzado una violenta ofensiva con-
tra el macizo de Taunat, dopde el 
grupo Freyndemberg ha restableci-
do ia situación. E n este- cómbate 
llevan Ins tropr.s francesas la ven^ 
taja. 
Las informaciones publicadas por 
algunos periódicos extranjeros asd-
gurando qíie Francia se propone 
abandonar los macizos de Kibano y 
Taunat están desprovistas de fnn-
damento. . 
Comisión parlamentaria francesa. 
PARIS , 5 . — L a Comieión Parla-
mentaria del i Ejército a hablado 
con M. Painlové sobre el . envío de 
t.na Delegación parla mentaría a 
Marruecos. 
M. Painlevé ha indicado que se 
había puesto de acuerdo con el Ma-
>isoal Lyautcy sobre el principio de 
e3t!l Misión. Esta np deberá : inter-
venir ni sobre la" orientación ni so-
bre la dirección de las operaciones 
militares. Examinará únWmonte el 
fúncionamiento de los servicios ad-
ministrativos de abastecimiento y 
principalmente de los servicios sa-
nitarios. L a Residencia general la 
facilitará todos Jos medios para' el 
-buen cumplimiento de su tarea. 
L a Comisión ha procedido segui-
damente al nombramiento de sus 
delegados, que saldrán de París ia 
semana próxima. 
« 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
CASABLANCA, R.—La situación 
es estacionaria, tanto en el scctoi-
Oeste como en el Este, donde nues-
tros adversarios continúan refor-
zándose. . 
E n el centro, después de haber 
desembarazado atver por la mañana 
la región de Aftar, hemos hecho lo 
propio por la tarde en la región 
de Sahola. después de un combate 
llevado con rapidez. 
. De la prensa extranjera. 
"Le Petit Parisién" nubilica un 
artículo titulado " L a duplicidad de 
Abd-el-Krim". en el cual pone de 
manifiesto qne mientras el- jefe r¡-
feño bacía protestas de amistad a 
Flrencla, preparaba la guerra con-
tra ella. 
"Durante los últimos meses—di-
ce—de 1924, Abd-el-Krim halaga-
ba a los francesis diciendo que 
Francia era la reina del Islam y 
oue jamás se lo- haría la guerra. 
•'Dichosas las tribus que puedan vi-
vir bajo el protectorado francés'-'. 
A principios de abril la tribu de 
Eeni-Zerual . comenzó a - tirotear 
nuestros correos. A rsto. decía Abd-
él-Krim que no tenía la culpa, de 
L Y D É S 
" HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
4 M B R E D E S P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
D E . VENTA AD POR SfATOR: 
Bango Gutiérrez y CQ. Jilea. 61Vi 
Celis Tamargo y Co.—Riela- 91.-' 
Muñiz y Ca. Riela 7D. 
Yan Cheong- Avenida Halla. %%. -~ 
ft 31 
I 
Para Sala, Comedo'r, "Pprtal, Ha-
bitaciones, eri fin', para aíalquier uso 
cu la casa. ! ." .. 
Le brindamos . m í a . c o l e c c i ó n Í QUe . 
se puede calificar de espléndida por. 
el incontable número' de lámparas 
que la componen. Vd. encontrará en-r 
Iré ellas" las que coincidan exacta-
mente cún áu gusto. • 
Los precios son. muy .moderados. 
O b i s p o (/ C o m p o s f e t - f á e í A ¿ ? 5 6 
M U E S T R O 
S É L L O 
ES NOTA DE 
t u j a 
DISTINCION 
D E V I N A L E S 
GRACIAS 
Se "las damev muy afectuosa-
mente al DIARIO y al señor Lucio 
Sordo, amigo respetable y estimado 
nuestro, por liaber llegado, ambas 
voluntades, a colocarnos en e) pues-
to que con esta* cuartillas empeza-
mos a desertipenar; el de Corres-
ponsal del DIARIO en Vlñaies.: . 
mTlchaS",veces; a las"4 de'- "lá'Tárdé, ] expreso mi satisfacción por 
puc^-auhqüé'.la hora de ^alidá eg -a 
ia 1 p. m. , el mal fc.-itnde>- dé - la 
cafrétérá' y - él -haber' uh- sólo:ecm-
ductor, hace que l legué siempre o 
casi; siempre, con algún, .retraso.. I 
Esperamos que el. Departamento 
resotverá este asunto. . : -v . 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN. 
¡ESTUDIANTES! 
Temas cíe Besteiro para el In-
greso en el Instituto 
¡.r.mio que usted pu^e dar a .su 
hijo, en recompensa de sus estu-
dios. Contiene mil cosas útiles pa-
la uiflez. E s magnífico 
Y A H O R A . . - - -
Unas cuantas palabras más . =$1-
gan las portadoras de nuestro pa-
rabién a los jóvenes y aventajaeios 
estudiantes del cuarto año d é me-
dicina, Miguel Suárez del Collado 
v Luis Caetañón Sáncb?z. • por ha-
ber obtenido todas sus notas de so-
. V E N T A S D E TABACO 
Por la buen- calidad de:. -la co-
secha, má'a-.que por su n-mindancia, 
se' han efectuado este año" y se' ¿on-
lihúan efectuando, las ventas de 
esta hoja,- única riqtieza; púdiéTa-
mos decir, de nuestra Provincia .-
Los señores Celestino Suárez, so- ! secueHCia 
brinos de Autero Gopzalez, .Vicen- d»3 .de nuestra zona iiue,. deccando 
te Novo', Cambriles y otros,.'ifenén ¡.̂ «Laj protegidas se ven pertarba-
Important^s escogidas dé. tabaco en A3-?- Por aventureros extraña. : , es 
el celo 
la' pericia y el éxito cc-n qne bajo 
Un mando .inteLg'ente . se háñ. des-
e Mpeñado en mi ;au.se!ifia t'idejír Jos 
«eryiéios;. ení:,'-cijtro que; nuestras 
zoijas ocupadas están tranquilas en 
su interior y bien vigiladas las lí-
neas de contactó con ios rebeldes; 
«iStq .es preciso siempre y mác-ab.o.-
ro '.que laS Tü^rzas f,van.e< sus con*-, 
bát.en con' el enemigo. í n 11 obra d-e 
protectorado que -^rm.ponde ..lle-
var a caiip - ü: ambas-.naciojjes; Aun: 
que fué' dúr-a la lección que d.imO^ 
a l̂os rebeldes en .niie^tras - últimas 
ope:rielónos, y. «ún sufren las .con-
las; kábilas no- someti-r 
este, pueblo-
ra 
• ' . ' S í í , i r M 
litrp 0? al Programa oficial del 
K ^o. Comprende todas las asig-l 
$1.00. | 
Para la Mujer 
pr >atn;; • . 
I 7 ^ « m l u l ™ de Egreso: Precio: 
r i . 2 5 . 
Tesoro de la 
men dé Burgos. 
E l Musco dr la Juventud 
lib.rQ del niño; es el mejor 
Belleza, por Car-
Eva Reina. Eco-
nomía Doméstica. Conservas de Do 
,,jrneche. Helados y Dúlces. poi 
Domeneche- Los Niños Mal Edú-
cades. por Nicolay, y Los Niños 
bien Educados. 
Todos magníficos, y . 
ama de casa debe tener. 
que. 
AGENCIA F O R D 
E l ' acaudalado c6n\¿.-cianté - de 
esta " Plazá", señor Antol io Quesa-. 
da, ha. abierto la Agercia de esta 
lirñportá'ote' empresa. 
toda1- î o deja' de ser un paso-de avan-
ce mercantil que nps congratula-
mos en consignar. 
nue^ep^río preparar, a. las columnas 
fon loa mayores efectivos y el m«-
yr>r . grado. eÍE= .inKtruccióh' práctica 
por si su empleo es requerido po* 
Ía6_ circunstancias. - Confío -en la 
comprensión-, y en lá perspicacia -de 
todos para í^tieJonfrar en ésta labor 
laí. ooope'i-í.cíón -que : sit^npre apor-
tasteis al interés nacional''! • 
no estando bajo su. domipio, nada 
pedía hacer. _* . . 
Ultimamente, Abd-el-Krim que-
brantó el Convenio de Algeciras, 
re-lativo .a Jas zonas francesa y es-
pañola. 
A esta transgresión de dicho 
Convenio Abd-«1-Krim ha respon-
dido con el pretexto dé que él no i 
lo ha firmado, pues nó fué invitado ¡ 
a la Conferencia de Algecira r. 
El- artículo termina diciendo qué ' 
Abd-el-Krim escribió una carta a l 
Sid} Ráho, enemigo contumaz 'de 
los franceses, en la que le decía.' 
"Estoy en guerra conidia los fran-
ceses. Yo les venceré y tú strás li-
bertado", • 
Para Estudiantes 
Z O N A F R A N C E S A 
libros de texto y 
Rosarios, meda-
Toda clase de 
libros religiosos 
lias y estampas. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado, 93, bajos de 
Payret. Teléfono A-8421. 
-Salida ¿fe' btiquos de guerra. >L1RL\ LUISA BUENO De temporada veraniega, se en-
cuentra, entre nosotros, la más sim- CARABLANCA, 5.—Se han he-
pática hija de este pucolo. , lin a..ia. m.-.r-iog torpederos "Anna-
Nuestro saludo, tan afectuoso <o- .mite" y "BArbara" y el crucero 
mo siempre, para la buena amiga. "Metz"; que habían fondeado ant> 
E l Corresponsal; [ayer en este puerto, 
"L'Information'-' declara que por 
medio de una estrecha colabora-
ción francoespañola en Marruecos 
acaso se hubiera podido evitar el 
desarrollo de los manejos belicosos 
de Abd-el-Krim: 
P f t R f l R E ü ñ L Ó S F L O R E b Y 6 0 R 0 N ñ 6 
Las más sele^taj y mejores 
flores son las de ' ' E L C L A V E L " 
Bouquets para novias r ra-
mos de tornaboda desde $5.00 I 
al de mejor .calidad i 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arfas, Herraduras j Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa; 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letrero» de flores naturales 
para artista» y actos patrióti-
cos, desde $20.00'. 
• Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la. Isla y a 
cualquier parte del mundo-
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas paca bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al- mejor * - máff extraordinario. 
Centros, de .meie..artísticos y 
origínale-;-para comidas y ban-
quetes desde S3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-. 
jines y Columnas tronchadas, 
desde 95.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el—féretro, ofrenda muy-
fúaebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una." 
Sudario do tul para cubrir el 
féretro tapizado de flora* se-
lectas y e&cofid&q, dé $100100' 
Hasta $230.00 uno. : 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N k t E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General t a y S. í l f e - Telfs. FO-7238 fO-7029 fO-7937 f.3587 j M a r ó n 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Según "Le Témps" de ayerj 
viernes, un destacaménto de moros, 
vestidos con camisa: y pantalones 
kaki y provistos de sombreros 
atacó a la g tarnición del puesto do 
Bibane. No tardó en batirse en re-
tirada, logrando escapar sin ba-
jas. 
Dada la antipatía que los moros 
sienten por el sombrero, prenda de 
"rumís", se crevó en un principio 
que se trataba de aventüreros eu-
ropeos. 
insumo n i " w v ; 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: Dr. í l i gue l Angel Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
" ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $500 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-046.5 HABANA' 
J U L I O 9 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTAVos 
P A N F I L I A ESTACION TERMINAL M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S X | 
O T R A S N O T I C I A S 
E L C A P I T A N D E L P U E R T O D E 
SANTIAJGO D E C U B A Un literato español, gloria de la [ interpelaciones al Ministro de la 
lengua castellana, en uno de susj Gobernación; los abogados de nom-
admirables escritos, define lo que bradfa anuncian que no aceptarán, Esta mañana Ilegó dc Santi 
é! llama panfüia, o sea el exageradora defensa del asesino, y nasia en:de Cuba geñor Gener Fernár-
amor a todo. teatros del género cluco en las . 
Icancionetas se alude a la fuerza Con su natural bumorismo, reri . - - - - - -twito ^̂^ mifirientc 
fiere Valbuena, que fué a visitar a P ^ l i c a ^ u e no vig. a o B ^ n t e . 
unos am.gos que hartaban en una ^ ^ ' ^ / ^ [ e g ^ apura la infor-
quinta cerca de Madrid; recorriendo.^tejos c u ^ re_ 
los jardines y huertas se Ementa- ^ n ^ n grao -
ban los dueños., del daño que a las ^ TribunaT Supremo confirma el 
flores y sembrados hacían las mu- ^ de la Audiencia por el que se 
chas alimañas que de un P^dio ^ ^ ^ nVuerte al parricida, con-
próximo se habían metido. ' victo y confeso. E n ese momento 
•El visitante ofreció a sus amigos,a;jareCe ]a panfiiia. Los abogados 
traerles en la Inmediata visita que 
les hiciera unos perros que con te 
dez, capitán de aquel puerto. 
J O S E F E R R E R 
E l rico hacendado José Ferrer, 
dueño del central "Ferrer", llegc 
esta mañana. 
V I A J E R O S D E L O S T R E N E S 
CIENFUFtf.OS Y C A I B A R I E N 
nacidad persiguen y exterminan to-
c'a clase de alimañas. 
Pocos 
aparec  l  n üia-  i Liei,ar_n . . . 
que no quisieron defender al reo,i de: 
comentan las actuaciones, la s e n - ! ^ 0 3 ^ ^ 
fcMuHn v hasta hablan de ua error i 1°' r^0^-01- /ehpe Silva. J r . . 
Cien 
Rlve 
Ma teneja y hasta hablan »«? v''"'innpl Vor^ér ,*** "c i judicial; las señoras de la c o f r a d í a j g ^ ^ ^ ^ á n d e z Soler y señora; 
Ibanez, Narciso días después el amigo que antes demandab.-.n justicia s o n j ^ ^ i e n : Julio lo isc 
cumplió gu ofrecimiento llevando a las primeras en pedir el perdón; ellnez ¿o'af1„ majuanI: Santiago Ló 
la quinta dos hermosos perros, los Presidente del Consejo de Minis-|y 
cuales así que' se sintieron sueltos,tros es visitado por cuantas perso-
comenzaron a olfatear y caer sobre jnas de alguna importancia social o 
lab alimañas, produciendo gran rui-
do, una verdadera hecatombe. Las 
victimas, como era natural, se revol-
vían entre gritos 
política, para pedir la conmutación 
dc la pena. Y los oportunistas des-
criben el horror de la pena de 
muerte; de la ineficacia de las le-
Entonccs los dueños con el r l - yes, de la necesidad de escuelas, ca-
dlculo panfilismo exigieron que selpillas, reformatorios; de la urgen-
amarrasen los perros, porque no po- cia de una prédica constante de mo 
ali-dían oír los lamentos de las 
ma ña s. 
'Ssa historieta o cuento, sirve al 
T R E X A G C A N E 
Por este tren fueron hoy: a Pl-
nar del Rio familiares del doctor 
García Rivera, santos Obregón, An-
drés Cordovés; San Cristóbal: D*, 
maso Cardona; Artemisa: Feliciano 
Ossaorio. 
M I S C E L A N E A 
— — — J 
¡ L O S P R E G U N T O N E S ! . . . 
L A S PERSONAS QUE TIENEN E N SU CASA UNA 
N E V E R A BOHN S Y P H O N 
LOS T R E N E S A SCS HORAS 
Los trenes de esta mañauaa to ' 
dos llegaron a sus horas de itinera-
rio. E l 4—Caibarién—vino servido 
por Santiago Vázquez como maqui-
nista y ^Rogelio Fresneda de con-
ductor; el 12—Cienfuegos— fué 
traído por Manuel Delgado— ma-
quinista—y Generoso Lav in— con-' 
ductor—el tren 2 —Central de lo1 
ral y amor al prójimo 
Al fin se ejecuta la sentencia; y 
la prensa y el público que tanto 
autor* para recordar, que en ,Ma-|ruido armaron, convienen en que la 
drid—y en otros muchos lugares pena capital, como en los pueblos 
también—cuando ocurre uno de es-¡más civilizados no se puede abolir 
tos crímenes horripilantes que sa- n ientras no la hayan abolido los 
cuden a la sociedad, la prensa y to- asesinos. 
das las clases ponen el grito en elj Castelar, en el Congreso, comba-
cielo: L a vindicta pública; las ba-jtiendo la pena de muerte, pintaba 
ses seculares de la familia y del con la magia de su palabra el tristei mañana—fue traído por^Francisco 
pueblo; el prestigio de la Ley; las ¡cuadro del patíbulo; pero Aparicl y Huertas de maquinista y como 
instituciones fundamentales | del Guijarro refutándole con mayor J 
hogar, etc.; que demandan un ejem- elocuencia y con serenos razona-
plar castigo porque el miembro gan'imientos pintó otro cuadro aún más 
grenado hay que amputarlo para'triste y conmovedor: el del hogar 
que no corrompa todo el cuerpo, que un asesino deja, por su mano, 
Frases que ya van resultando tó- en la miseria y en la orfandad 
picos. lanzando a una mujer y a sus hijas 
Y salen todas las asociaciones, co- tal vez a la prostitución y' unos hi 
fradías, juntas, academias, cole-
gios, clamando justicia. 
E n cafés, salones, plazas, y a la. 
puerta de los ministerios se oyenI Guijarro era más convincente quojde vacaciones—doctor Artal y se- para Cuba' con la gran fi 
protestas. L a prensa monárquica ^ que pintara, lleno de panfllia el ñora, doctor A . Fernández Luís gural de la temporada 
7 la adaptan un F I L T R O " E C L I P S E " , pueden decir que han 
pagado de uní vez y para siempre una Póliza de Seguro de 
Vida contra toda enfermedad contagiosa por ingerir agua. 
No hay mejor control para la salud. 
Compre hoy, Nevera y Filtro en 
Cienfuegos 18 y 20. y Av. de Italia, 63. Teléfono A-2881. 
ductor Ricardo Blanco, con-
CARDENENSES 
L A G R A N F I E S T A D E L A P L A Y A 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L p | 
MITADO" 
¿SZ S S * 5 f ¿ ' S i T a n o s 6 ^ ^ ; : ^ 4 D E - " • • " ' > E * E L 
miliares. Pío Ramos v señora u*. 
né Valdivieso y señora, doctor Ju-' L a apertura de la temporada, 
jos por el canHno del crimen impul- hán Sánchez y familiares Manuel Coincidió la fecha del 4 de Ju-
sados por el vicio. Agustín Areu, ei teniente Fiscal lio tan b r i o s a para los Estados 
E l cuaaro que ptato^ Apanci ybde aquella Audiencia—a disfrutar uaidos como lo es el 20 de Mayo 
fiesta inau-
echa la culpa del estado de descom-
posición social a los periódicos re-
publicanos, éstos a aquéllos. Hayi 
Presidente de la efímera república 
española. 
D r . Abdón T R E M O L S Y AMAT 
MATANCERAS 
C A U S E R I E 
Una despedida. 
Para amigos muy queridos, pa-
ra el distinguido y elegante matri-
monio Conrado Massaguer y Elena 
Menocal, que nos abandonan, tras 
de breve estancia en Cuba. 
'Embarcan hoy para el Norte. 
Un cable recibido ayer por Ma-
ssaguer, de sus representantes en 
la ciudad neoyorquina, lo obliga a 
estar allí el día quince. 
Breve, digo la estancia aquí de 
tan distinguidos amigos. 
Porque sólo dos semanas han 
pasado en Cuba, después de una au-
sencia de un año que a todos ha 
parecido un siguo. 
E n la estación de Hershey des-
pedimos ayer a la señora de Ma-
ssaguer, que con la viuda de Me-
nocal. Conchita Oterp, fué a rcu 
Montero-Ruiz, con su hija Zenai-
da, y la gentil señorita que con-
traerá matrimonio en este mismo 
mes de julio con el s^ñor Teodosio 
Menéndez y García. 
Residencia magnífica. 
En la que recuerdo entre sus an-
tiguos moradores, a la familia del 
Senador Díaz Vega, que ocupó esa 
casa por largos años, y en la que 
se deslizó la niñez, del que hoy 
ocupa en el Senado el mismo esca-
ño que ocupó su padre años atrás: 
el doctor Horacio Díaz1 Pardo. 
Un pésame en este párrafo. 
Para Pedro Simeón, el estimado 
compañero y su distinguida espo-
sa que están de duelo con motivo 
del fallecimiento de su señora ma-
dre, IR viuda de Avales. 
Falleció ayer la virtuosa y esti-
ndez Luís surai ae la temporada veraniega 
Fernández Escarrá, señorita Gra |de 1925, en esa playa de Varade-
ziella Sánchez y su tía señora An-i1"0, tan admirada tan bella, tan pre-
gelína Bringasa; Vertientes: José|viIeKiada por la Naturaleza, que 
Manuel Fernández y familiaraes. I ha depositado en ella sus más ri-
Central "Levington": Angel Gar-!cos V maravillosos dones. 
u ^ S ™ .y £amiIlares; Majagua. Noche triunfal! 
Angel Hernández; Puerto Padre TT v i, i • • ^ , ,x 
Inocencio A l v a r e z ; Matanzaasi n 0 estación. 
Adolfo Méndez Guefie's, Presadeute' Deslumbrador en grado sumo, 
de la Asociación de Hacendados y fué ese sara0 del sábado en el Naú-
Coionos, José Murresti. tic0, cuyo palacete parecía haber 
Central Jaruñú: José Antonio sido convertido en un paraíso de 
Guati y familiares; Santa Cruz üeliliadas y ensueños, porque hadas 
Sur: Vicente Angel; Florida: Rofa|fuer9n Ia? ^ue pasearon en aquel 
Hernández; Piedrecltas: genera) recin'to sus encantos de mujer y en-
Armando Montes; Central "Violeta':isueños' el cuadro de luz, de flo-
JuTTo Sanbartolomé; Nuevitas: ires' de alegría que desbordábase 
doctor Demetrio Muñiz; Morón: |Por doquier y que nos hacía trans-
Juanito Ibáñez, inspector del 1 por Portar a regiones fantásticas. 
ciento; Ciego de Avila: Fernando 
Guerrero; Santiago de Cuba: 
Chongo Menen; Cárdenas: Dr Le 
querica; Zaza del Medio: Mifiuei 
Alonso. 
Erá la fiesta inaugural de las 
estación, como ya dije, y la Direc-
tiva del prestigioso Club que pre-
side el sociable clubmen Dr. E r -
nesto Juan Castro y Asúnsolo, hizo 
cuanto estuvo a su alcance porque 
no fallara un solo detalle. 
Se unió a ello la noche apacible. 
A las diez de la noche empezó a 
Kegresaron a Caibarién: Benito!afluir la concurrencia al Naútico. 
Romanach, Martín Portu, Ignacio Y minutos más tarde la orquesta 
Cantos, que forman parte de la Co-
E L DRAGADO P A R A E L P U E R T O 
D E C A I B A R I E N 
r.irse a la Habana, con su esposo r"ada dama. 
para tomar el vapor hoy a las diezj Y_se verificó esta mañana su se-
misión que gestiona con los Podt. 
res Centrales el dragado 
aquel puerto. para 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por diferentes trenes fueron c't la mañana. polio siendo una sentida y elocuen-l t^^n aÁ 
¡e.-x- — J - , — z . de Keyes; F.elipc Üchotore 
Para el compañero Simeón y Btt |^¿or^óéhtfa l ^ ' ^ S ó f e d a d ^ ^ M<̂ 1"iro ^ 11116 es suPlicio de los carde- estaba allí Flora Muñiz de Argüe-
de Luis Suao, el exquisito jazz band 
capitalino, endulzaba aquel ambien-
te con sus primeros bailables que 
eran ya las notas enloquecedoras 
de un fox, las dulces y suaves de 
un vals o las cadenciosas de un 
danzón, nuestro típico baile. 
E l estado infernal de la carrete-
ra que une a Cárdenas con Varade-
Se discurría alegremente. 
Habían pasado ya varios minutos 
de las 12 cuando se abrió el buf-
fett. 
Fué servido en la terraza. 
En plena terraza destacábanse 
las innumerables mesitas donde los 
partios fueron multiplicándose a 
medida que se servían los cakes, 
sandwichs, ensaladas, besitos y 
otras delicias, pastas así como el 
ponche de champagne cuya con-
fección estuvo a cargo del ya tan 
conocido Rogelio Diez. 
E r a enorme la concurrencia. 
Una larga relación. 
Nombres que forman toda una 
página brillante de cuanto en la 
sociedad de Cárdenas es selecto y 
distinguido. 
Empezaré por las damas. 
Forman todo una legión. 
Entre las primeras anoto a Lu i -
sita Iglesias de Vilá que unía su 
delicada belleza a la elegancia de 
un rico traje. 
Lucía interesantísima! 
Va ahora el nombre de dos da-
mas prestigiosas que a la hora del 
buffet ocupaban la misma mesa: 
era una María Faz, la esposa de 
Don Carlos de la Rosa, el Honora-
ble Vice Presidente de la República 
y la otra Lilita Larrien la esposa 
del fino y caballeroso Presidente 
del Naútico el Dr Ernesto Juan 
Castro. 
Reaparecía en sociedad. 
Un luto la obligaba a hallarse ale-
jada de toda fiesta desde hace al-
gún tiempo, siendo gratamente im-
presionable su retomo al Club que 
constituye el afán y el desvelo de 
su esposo el Dr. Castro. 
Llevando como siempre su gf-a-
cia, sprit y donaire en el vestir. 
E l amenísimo y querido compa-
ñero Enrique Coll, tocó anteayer 
una tecla en su jugosa "Charla", 
cuyo sonido ha repercutido en mi 
hasta hacer vibrar el juanete-pirá-
mide que poseo en uno de los pies, 
según se me mire de frente, a la 
derecha del espectador, que es sin 
disputa la pierna inzquierda de es-
te servidor y Juanetudo que usa 
Rusqu&llanas. se baña con Copeo y 
liba la Cima. 
E l servicial Caballeira al entre-
garme aquel rimero de cartas,^pen-
só que me pedían tomos de "Cró-
nicas Volanderas", y* por anticipa-
do, me pidió un cigarro "Susini ' y 
ordeinó que le sirvieran ron Bacar-
di. 
—Muchos pedidos, ¿eh? 
— S i , me pide-n la cabeza. . . 
—¿Cómo? 
—Mira . 
Se refería el "compa" a esos se-
ñores que hacen preguntas a dies-
tro y siniestro, como si el encarga-
do de redactar una seccióij tuviera 
el deber de saberlo todo, incluso 
adivinar el consumo que hay en la 
Habana de Maltina Tívoli, gofio 
Escudo y chocolate de L a Gloria. . . 
A eso equivale el haberle pregun-
tado al cultísimo doctor Felipe Ri-
vero, sobre cierto asunto que lleva 
discutiendo la Liga de las Nacio-
nes entre copa y copa de vermouth 
Pemartín. sin -lograr ponerse de 
acuerdo. 
Efectivamente. E n aquellas car-
tas se me deseaba que jamás me 
embarcara en un vapor de la Com-
pañía Hamburguesa Americana con 
equipajes de L a Casa lucera; vo-
mitaban sobre mi injuria tras in-
j u r i a . . . ; hubo hasta quien me 
amenazó con aplicarme la ley del 
lynch para después picarme la ca-
ra con una cuchilla de " E l Arboli-
to". . . 
L a tecla tocada por mi vecino en 
su "Charla", es la que se refiere a 
la pregunta que le hacen al doctor 
Rivero. sobre los habitantes que 
tiene Madrid y Barcelona, respecti-
vamente. . . "¡Pobre compañero si 
contesta esa pregunta a "Dos Por-
fiados"— dice Co l l—. . . Verdad, 
verdad. Uno mi opinión a la de don 
Enrique, y agrego que de contes-
tarla pasará tantos disgustos como 
esos que no tienen dinero para co-
mer en L a Diana y se conforman 
con ver a los demás usar los Ros-
kopfs Fr&res de Blanco y las ca-
misas Rusquellanas. 
A l decir esto me pasa a mi lo 
que a aquel individuo que al lle-
gar de una fiesta le contaba sus 
impresiones a un amigo diciéndo-
le: , 
—Huéleme que va a haber pa-
los. . . 
— ; . E n qué lo has notado? 
—Diéronme dos. . . 
Y es que al tratar hace días ese 
asunto de los habitantes de Barce-
lona» y Madrid, han llovido sobre 
miotantas cartas como copas de co-
ñac Pemartín es capaz de tomarse 
un yankee y objetos de quincalla 
han recibido los Reyes Magos. 
¿Qué había pasado para tanta 
alharaca? Nada que merezca la pe-
na mencionarlo cual merece mencio-
narse el jabón "Neptuno" para la-
var la ropa y las cocinas de estufi-
na para cocinar. . . Días antes me 
preguntó un señor "l número de 
habitantes que tenía Madrid y Bar-
celona, respectivamente. 
gran dulcería a donde acn 
frescar lo más selecto de u a 
na. ue ^ H 
¿Qué. tiene más habita.» 
d r i d ? . . . . Bueno., ^ ^ e g ^ 
ne Barcelona?. . . Conforme 14 
mi se pueden ir esas dos Dnhi 5 
nes a paseo. . . ; n0 cambia 
gallego ni una quintana J.0 
por las dos ciudades j imu, U> 
vive la gente abigarrada ¿i0.-
doss. unos a los otros solo !at" 
huelen a perfumes ^Moral in^ 
Por eso al tratar el cam r , 
asunto de los habitantes . í 0 ^ 
mo el hombre del cuento o ^ 
^ - ¡ P a r é c e m e que va a Ver j 
— ¿ E n qué lo notaste? 
—Dléronma varios 
Gracias a los famosos Product "Heudebert" especiales" nar, „• 
héticos, no necesitan énos VT2 
de tomar chocolate, café na 
v ntrns snnna olí™ ' ^ 0-y o o  a os a imentos , 
a L a Casa Recalt S. A dP 0 ^ 
4 y medio. 
Pregunté a un gran número de 
amigos, y como la mayoría afirma 
ha que Barcelona tenía millón y 
medio, mientras Madrid no pasaba 
de un millón doscientos mil, así lo 
dije. . . 
ViPara qué fué esol Hubo quien 
hasta se enfermó del estómago y 
desde entonces está tomando la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque . . . . 
Ese, desde luego, desea convertirme 
en albóndiga pasando mi carne por 
las picadoras "Steiner" que venden 
en Lamparilla 21. 
Cinco ladrones han asalta 
café sito en Neptuno y TZl¡¡ 
L a elección del sitio debe ser n 
poder disculparse si acaso los £ 
den. ya que les será fácil dHf 
al JUCE: 
— H a sido una broma. 
que lo hemos hecho en amistad 
E s sensato aprovechar las e», 
des rebajas en Joyas que 
efecto la Casa Borbolla de Comn 
tela y Obrapía. 
Uno que firma Gervasio Martí-
nez, y que debe ser el gran come... 
bolas, relinchó, coceó y por último 
dijo una serie de sandeces que lo 
capacitan para extenderle un título 
de doctor en burrologia con sobre-
saliente en todas las asignaturas... 
Indudablemente este individuo de-
bería, estar cargando neveras 
"Bohn Syphon" o pasando frazada 
a los pisos de Cuba Cataluña, la 
^ • ^-inenses todos reclama que sea estei^es 
ese cen-, camino uno de los primeros que j Su hermana Margot Muñiz de 
GomeZ' atienda el Gobierno del General Suárez lucía una rica toilette obra 
esos talleres tan afamados de 
Desde lejos antes de llegar al confecciones que tiene establecidos 
señora 
Cariñosa despedida la que se hi- te manifestación de condolencia. 1 ria ^uto^Q 
a la gentilísima dama. Para el co pañero Si eón y 8UIT'A¿0. Ceju-^i 
Acudieron a la Estación para dar- esposa es mi pésame sincero. IT-HIP-W • 
le un adiós amigos incontables su- ¿Dónde la cita hov? trar ^ 
yos y les colmaron de atencion^.l E n el garden del Liceo, en aquel'Manuel Quir°g , 
de finezas, de galantes pruebas de jardin de la casa matancerai dondc Sa SegundTVila ¿ 1 ' ^ ^ ^ 
teilteIjM. ¿ ¡se ofrece como todos los días de! José A Barroso H P o V o r T i , » , ;' s  
Plores y bombones acompaña- miércole8> la veiada cinematográ-! renlente" Betancoúrt ríe 1 M - Naút i co ya su palacete se veía co- en la Avenida Central la 
ron en su viaje a la Habana a Ele- f;ca .que tan concurrida se ve. Nacional José R ' 1 AT,it o / ^ m o un ascua de luz. E r a espléndida María Alvarez de Hernández 
na Menocal, que prometió a todos y a propósito del Liceo diré que Diaz- Colorado- f^rinc M ' . N 
estar de vuelta en Cuba para el COn ia L g a d a a Matanzas del d o c - l f a S i a ^ 
ocho de diciembre y pasar aquí las;tor Urioste reina en aquel Club el ls¿ Vicente Adot Fehz M r n ' ^ v ^ 1 el decorado floral. 
Navidades. entusiasmo más grande, por el i Garlos Ortiz- Va .MV A . .f i-y 
Como algo grato, gratísimo a loslSp0rt del remo, 1 y rtÍfZámi[a!pU"Jay p fhuicl10 
amigos de Massaguer, diré que haI Las-canoas, las tres a d q u i r i d a s ^ / d L p o n ^ ^ 
extendido éste sus negocios en la|Por Urioste ^ pr4ctica de núes- d^os: spñnH^a n i » ^ i ottj*^ 
Habana, asociando a el a persona-1tros muchachos estarán en Matan-:cura 
Udades tan solventes y tan conocí-! zas ei próximo lunes. 
y i fiesta, 
das como los señores de Gómez' Me-| Tres equipos comenzarán inme-
na. 1 diatamente a practicar. 
Lleven un buen viaje Elena y I y se escojerá entre éstos el que 
Conrado y sepan que de su estan-iha de llevar triunfante la bandera 
cía aquí, que ha sido una suces ión^zul y blanca a las azules aguas 
lie agnsajos, de congratulaciones 
para ellos, guardamos sus amigos 
la promesa que nos hacen al despe-
dirse para regresar a su home. de 
New York. 
Promesa que no es otra que la 
de volver a Cuba para diciembre, y 
entonces por una témporadita mas 
larga. 
Bon voyage. 
Una felicitación en este párrafo. 
Para Edmundo Douval que aca-
dc Varadero. 
De un momento a otro ha de reu-
nirse la Sección de Sport de la ca-
T K E N A C A I B A R I E N 
E l Superintendente del Distrito de 
Colón 
E l señor Hilario López, Superin-
tendente de Tráfico del Distrito de 
Todo un primor. 
Desde las escalinatas de entrada 
hasta los halls de baile y la terraza 
principal, era todo un cielo de do-
bles guirnaldas de bombillas eléc-
tricas y flores. 
Decorado original. 
Bellísimo! 
Demostraron su gusto y su es -
pecialidad una vez más los señoras 
Sande Hermano y Piñeyro los in-
teligentes floricultores que han 
hecho del Jardín ^Arechabala, uno 
Colón de la División Principal de^de los predilectos para estos tra-sa matancera para acordar todo IT £ . ^ ' ' " ^ -1 ^ U ^ P ^ I ue — ^ « « ^ v — i - - - — — 
lo referente a la entrada del L i - ^ Fer^carriles U*ld°s' regresó bajos y en los que han sabido .on-
ceo en la insta Nacional mañana a su destino acompa-lnar un nombre merecido que los 
hija acredita. 
Se lucieron. 
Fué celebrada su obra. 
Y mi pluma no les escatima el 
elogio que merecen esos floricul-
1 ñado de su señora v de su 
También el base hall es hoy te- A ¿H " « , uc BU 
ma sportivo de aquol Club. Angeuca. 
Nombradas están '/tilas dos ma- FT P R F C T D F V T I ? n v i a TJT^VIT 
drinas que en un grupo de jóvo- VÍCINXÍÍ ^ Í F R I A N A 
nes amigas suyag patrocinarán las1 ^ E > c i A ASTLR1A2NA 
dos novenas que van a enfrentarse: 
en ese diamante del Palmar de A San Miguel de los Baños ba de ser nombrado Cajero de la 
Compañía Servicios Públicos, \co- Junco. "¡dirigió esta mañana el señor Gene- tos de rosas, jazmines, azucenas, 
mo premio a su labor de años trasj L 0 'eg de i0g rojos, la lindísima'roso Acevedo, Presidente de la Be-( heliotropos y madreselvas, satu-
años en esa Empresa, que pasó de¡ psther Morales. neficencia Asturiana. Le acompa-'rándose el ambiente de un aroma 
Modelo precioso. 
Siguiendo la relación de damas 
citaré a Blanquita González de Mi-
randa la bella esposa del Dr. Ju-
lio Miranda Leilere, el galeno y 
amigo tan simpático y tan afectuo-
so siempre y a quien tuve el grato 
placer de saludar. 
Está en Varadero ese matrimonio 
pasando el verano. 
De las sociedates habaneras hon-
raban esa noche al Naútico con su 
presencia, tres gentilezas: María 
Estevez de Lugder y las jóvenes 
esposas de Vicente Estrada y Re-
gino González. 
María L a Rosa de Cadwell la es-
posa de Alfredo Cadwell el cum-
plido amigo, hijo del opulento ha-
cendado del mismo apellido. 
Un partie selecto: Edilia Ney-
ra de Hernández, Nena Caragol de 
Baláis, Mary L a Rosa de Carol, Ma-
ría Lagardia de Etchegoyen, Ra-
quel M. de Rojas 4e Costa, Petra jtores que el Sábado trasladaron al 
se Naútico sus más fragantes produc-| Maria Reselló de Doy, Mercedes 
Rojas de Larrieu, Elvira Rojas de 
Oti, Lolita A . de Villav»rde, Isa-
poder de los Heydrich, a los de la 
poderosa firma que hoy la explo-
ta. 
Merecidísimo ese nombramiento. 
Porque el que envío a Douval, 
mi vecino y mi amigo mi felicita-
ción más cariñosa. 
Otro nombramiento hecho ayer 
por el señor Alcalde Municipal, ins-
pira a mi pluma para otra enhora-
buena . 
E s ella para Pablo Luis Tolón. 
Y de los azules la gentil Gra-
ciella Carballo. 
Concurrirán ellas a los desafíos 
para dar ánimo a sus muchachos 
que tienen por Capitanes como ya 
dije a Raúl Marcos y Baldomcro 
González 
ñaba el señor Arturo Llano. 
O T R O S V I A J E R O S 
embriagador. 
Observé un detalle. 
Junto a la entrada. 
Dos hermosísimos búcaros colo-
cados en forma artística y en los 
cuales resaltaba lindos ramos de 
Por este tren también fueron a 
Amarillas: las señoritas "Carita", 
Valmañas y Mujica y su hermano rosas de gran tamaño'. 
Muy interesante se nos promete'Armando; Matanzas: el Superinten-i Hasta las 12 que duró la primera 
el Campeonato basebolero. |dente Auxiliar Ge las 'Escuelas InJparte de la fieSta ia animación fué 
Una bienvenida aquí. ternacionales Manuel Braníes . Au- en aumento. Para el doctor Héctor Pagés y gusto Pérez, Dr Pérez Cubilla. E1 jazz band de Suao cesó en 
Cantón," el segundo de los hiios deli Sagua la Grande: 




bel Fernández de Leal, Gloria Gar 
cia de Pérez Lámar, Raquel Vilá 
de Rojas, Silvia Amador desla To-
rre. 
Un partie más . 
De la Colonia americana. 
Formában'o los matrimonios Mr. 
and Mrs. Randolf Mr. and, Mrs. 
Campbell Mr. and Mrs. Molter, Mr 
and Mrs. Whlple. 
Con ellos Miss Hope. 
Y de ese grupo que ¿entía el do-
ble júbilo de la fecha y de la fies-
ta, participaba también Mrs. Cad 
Grandes fnlcütlvas. ^ ^ l ^ ^ ^ ^ T ^ n V ^ E ^ o T a l d o . ^ é PortHlo; l c i - a l J ffi £ ^ t ^ l S ^ J T ^ W ~ V l 
yeotos tiene Tolón para la reorga-; Supremo. n ¡Cárdenas: Juan Alonso, J o a q u í n ^ 6 escuchado ambos de pie se tr i - ¡Coror^ Jhon W. Cadwell. que lu-
r.ización de ese Cuerpo. Formaban fe Sala de ese alto T r i ! Coyarzo y señora. : butó una ovación al terminarse. 
Su primer paso al tomar pose- bu nal, compañeros todos del doc- Aguada de Pasajeros: Francisco r ¿ e ™ n minutos solemnes. 
tor Pagés y solls y entre ellos el Gribell; Cienfuegos- TílpaMn AI. L a gentil 
doctor Juan Manunel Menocal. que varez. J . 
ocupó el mismo cargo, años ha, que Casimiro 
hoy desempeña Pagés . ¡José García Hernández y señora;!1* tiesta con su asistencia. 
Y terminaré hoy anunciando la Cárdenas: Vicente Fernández, Je-'  Vestía de uniforme, 
fiesta que ofrecerá el Casino Es- sús Fernández; Itabo: Dr. Carlos E l de gala del Club, 
pañol el próximo día veinte y cin- Lámar y familia; San Miguel de los Saludé al prestigioso y respeta-
co de julio. ¡Baños: Genaro SuárRz y familia. ¡ble amigo en plena terraza cuando 
sión del cargo ha sido visitar a la 
prensa para pedirle sp concurso y 
su apoyo. 
No le faltará seguramente. 
Y aquí daré cuenta de un cambio 
dc domicilio. 
Para la hermosa casa de la calle 
de Milanés número veinte y cinco, 
donde residió hasta ahora el se-
ñor Alcalde Municipal Benigno Gon 
J . Chalepy; Encrucijada: Vice-Presidente de la Repúnlica. 
Díaz y señora; Cruces: ;Don Carlos de la Rosa dió realce a 
Un baile, i con la jovialidad y franqueza que 
Que se celebrará como todas las trucción su Palacete de frente al en él es característica compartía en 
zález y su familia, ha trasladado! fiestas de la casa hispana, en el Parque, 
su home el estimado matrimonio' Teatro Sauto, por estar en recons- Manolo JARQLTN 
IUU grupo. 
I Se charlaba all í . 
cía también un rico modelo de los 
talleres de modistura de María Al-
varez de Hernández. 
Señoritas cuántas! 
E s extensa la relación. 
Entre las primeras que anoté en 
mi carnet está una tnlogla que 
constituye la adoración ¿el Honora-
ble Vice Presidente de la Repúbli-
ca y su esposa: sus hijas Margot, 
Fina y Elena, esta última la Presi-
dente actual del Cárdenas Tennis 
Club !a sociedad femenina del Pa-
seo, de las Quintas. 
Virgiaita Neyra Gou la ami-
ga todo gentileza y arrogancia que 
después de su grave enfermedad 
que llegó a poner en peHgro su vi-
da, reaparecía el sábado en la vi-
da social. 
Le acompañaba Gilma Gou, espi-
ritual señorita de la sociedad ha-
banera que es su prima y que en 
Varadero en la residencia de los 
respetables esposos Gou-Neyra pa-
sa el verano. 
Entre e! grupo de los témpora-
distas de la Playa Azul estaba 
también en la fiesta María Adela 
Fernández, bella y elegante amiga 
del cronista. 
Su prima Mercedita. 
Muy atrayente. 
Radiante do belleza Enedina Al-
varez SeUén que estaba con su her-
mana Violeta. 
L a simpática Raquel Maribona. 
María Teresa García graciosa jo-
vencita que en ese sarao hacía su 
presentación oficial en sociedad. 
Las hermanitas Pérez Lámar, 
Silvia e Hilda que después de su 
retorno de la Florida presentában-
se también en Jos salones por vez 
primera. 
Lola Pestaña un tipo -eductor de 
belleza. 
Su hermana Ketty. 
María Rita Argudin. la hermosa 
y blonda prometida de Enricruell 
y su hermana Nena. 
Ada y Olga Saez tiernos botones 
muy delicados que empiezan a bri-
llar en la vida social. 
Otro grupo adorable: Argemira 
González Lagonchere, la prometida 
del afortunado amigo Panchito Pes-
taña . 
Nena Areny Porto. 
Inspiradora! 
Rosita Estévez habanerita muy 
graciosa que veranea cu Ja Playa 
Azul. 
Y finalmente, Cuca Villa Macu-
ca Rojas, Nena Doy, Esther Rojas, 
Gladys Martínez, Argentina y Glo-
ria Elganesta, María Otazo, Cuqui-
ta Ruiz, Nena Llerena, Esther 
Amador, Virginita Bueto, Aurori-
ta Arguelles, Rosita Otazo. 
Hubo nn momento simpático. 
A mitad del baile. 
Llevada fué al centro de los 
halls ]a. hermosa bandera del náu-
tico y entonados en su honor va-
rios cheers entusiastas, por la ju-
ventud allí reunida. 
Siguió después la fjesta. 
En feliz transcurso. 
L a consigna que con anteriori-
dad de la fiesta se había hecho y 
que anuncié en mis apuntes, de 
esperar el amanecer en el Náutico 
se cumplió Por todos. 
Con el sol ya fuera. 
E r a algo poético, subyugador, 
que no puede mi pluma aquí refle-
jarlo, el espectáculo que se con-
templó mientras en la terraza don-
de mismo se había participado del 
buffet se servía el desayuno , al 
ofrecer el astro Rey sus primeros 
rayos del día sobre aquellas aguas 
cristalinas de mágicos coloridos. 
Tal fué el epílogo. 
E n plena mañana. 
Una mañana de verano de un 
cielo azul purísimo, que convidaba 
a vivir la vida después de aquella 




Francisco González Bacallao. 
E X P E R T O S D E E F I C I E N C I A " 
Jí-fe—Usted pierde demasiado 
tiempo en cuidar da sus aparien •¡•i-
personales, señorita. 
Tiperrita No lo crea. ¡Sólo 113-
vo aquí cuatro meses y ya estoy 
comprometMa con el manager! 
(XPassing Show. Londres). 
D E S P U E S D E L I N C E N D I O 
EL.—Tienes que reconocer, Ma-
nuela, qne ŝ  conservar toda mi 
dignidad y presencia do ánimo en 
lo* momentos de pel igro. . . 
(Klods-Hans; Copenhague). 
E L L A . — ¡De modo que yo soy la 
mujer más bella, gloriosa, inteli-
gente y cncantudora del mundo, y 
quiere que me caso CO.\ U S T E D ! 
(London Mail, Londres). 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
PRECIO D E L A Z U C A R 
Reportadas por ios Colegios 
de Corredores 
Clenfutífos .. 2.180000 
Dedncldas por el procedimiento seña-
lado en el apartado Qalr.to del 
decreto 1770 




I Manzanillo 2.155385 
E l reo Valentín Martínez coir 
nado a muerte por haber matado 
su esposa, dice que él no es antor 
material del hecho. . . Natura 
mente; sabiendo que lo espera a 
horca, ¿qué va a decir? TamU 
el que estranguló al hjjo dice 
no sabe porque lo tienen preso 
¡Nada, va a resultar que los 
son unos pobrecitos inocentes ^ 
.se han pasado la vida ofrendand 
coronas de Oslado, Novoa y Co 
sus familiares y deudos. 
qii 
Esto me recuerda una anécdota 
que le pasó a cierto rey visitando 
un penal. 
Tuvo el Monarca la curiosidad 
de Ir preguntando a los reos SM 
respectivos delitos, y, caso raro, 
todos juraban ser inocentes, menos 
uno que confesó todas las cuipaj 
como confieso yo que no hay me-
jor café que el de "La Montañesa 
de Toyo" sita en Jesús del .Monte 
281. 
E l rey que debía ser un gua-
són de marca mayor, mandó que 
soltaran al que había confesado los 
delitos y al ver la extr&aeia desús 
acompañantes les dijo: 
"He mandado soltarlo, porque 
tengo miedo que ese criminal fn 
Pedernido pervierta a tantos ¡no 
centes". . . 
Le tendré al tanto del nuevo lo-
cal a donde vaya el gran relojero 
señor Federico Richard, para qu; 
siga confiándole el aneglo de SUÍ 
relojes. 
Uno de los procesados por la 
malversación llevada a cabo en el 
Ayuntamiento de Bayamo, se ape-
llida Ladrón de Guevara. 
Si la acusación es cierta habrá 
que cambiar al apelillo el nombre 
de Guevara por el de Bayamo... 
Contestando. 
Raquel. 
Según el libro "Los Misterios i'-
la India." que me han facilitado e: 
la Librería Académica de 
93. bajos de Payret. donde, tambifc 
venden "Los Temas'' del íocto: 
Besteiro tan eficaces para que ^ 
alumnos salgan triunfantes en lo* 
exámenes, dice que quienes nWJP 
el 13 de Julio, padecerán dc ilie;' 
cía y candidez. 
También me es grato comunicar 
le que en la casa de objetos W 
giosos que está en O'Reilly 91. ^ 
den medallitas de oro esmaltadas' 
precios baratísimos. 
Efemérides . 
1686. —(Jul io 9 ) . Liga de -V^ 
burgo (Asturia. España. 
Suecia contra Francia). 
1 7 0 1 . — E l mariscal Catinat es5 
rrotado en Carpo (Ita"5; 
1703.—Nace Deparcieux mateff-
tico y gran estadístico. 
1880.—Muere el insirne c W ' 
y antropólogo Broca. 
1895.—Batalla de Peí alejo 
1852/—Huere Paulina Roland a-
tadora política. . 
19 25.—Se evitan muchos de c% 
mojaduras gracias a laf 
pas de agua baratí&i" 
que vende L a Casa 
en Muralla y Aguacate. 
1504.—Laudo de la Casa del t . 
pío por los reyes CatOiic 
Horóscopo de hoy. .. 
Los nacidos el 9 dc Julio s« 
rán inclinación por el amor » 
placeres. 
La nota final. 
En una, clínica. , i 
—¿Qué va usted o haC.eJlirir. 
Pagar la operación por aae» 
do?. . . Tiene usted tiempo- i 
—No señor, voy a cont?J,Q fO'-
ñero que tengo en d bols ««r • 
que como mo- van a clo'-oform» • 
Aproveche las grandes n? 
que ha hecho el ^ote] W ^ ' -
que todo el mundo pueda pa> .„ 
temporada de verano ^ ^ r f 
mente. Pida precios y se conv. 
rá. 
Solución. r ^hrad»' 
;.Cuál es el ave más nomor* 
E l Ave María. 
¿Cuál sería el colmo de un» 
ciñera? 
Hasta el viernes. ^ ^ ^ ^ t í -
LUis M. SOMl>r 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L nls con 
